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1. Introduction of themes, context and cases 
(WKQLFµUDFLDO¶DQGUHOLJLRXVGLYHUVLW\DUHVRPHRIWKHPRVWILHUFHO\GHEDWHGWRSLFV
RQSXEOLFDJHQGDVLQ(XURSHWRGD\2QWKHRQHKDQGGLYHUVLW\KDVEHFRPHDNH\
SROLF\WHUPDQGLVUHODWHGFORVHO\WRGLVFRXUVHVRIHTXDOLW\DQGDQWLGLVFULPLQDWLRQ2Q
WKHRWKHUKDQGGLYHUVLW\LVDVRFLDOIDFW+RZLQGLYLGXDOVDQGFRPPXQLWLHVUHODWHWR
WKLVIDFWLVLPSRUWDQWIRUXQGHUVWDQGLQJKRZZHOLYHWRJHWKHU,QWKLVWKHVLVWKH
FRQFHSWµGLYHUVLW\¶GHQRWHVWKHH[LVWHQFHRIHWKQLFµUDFLDO¶DQGUHOLJLRXVdifferencesLQ
VRFLHW\7KHFRQFHSWLVGUDZQRQWRIDFLOLWDWHDQRSHQDQGIOH[LEOHDSSURDFKWRVRPH
RIWKHSROLWLFDODQGVRFLHWDOGLOHPPDVWKDWPLJKWHPHUJHZKHQGHDOLQJZLWKGLIIHUHQFH
VHHIRUH[DPSOH)UDVHU7KHDLPRIWKHWKHVLVLVWRSURGXFHNQRZOHGJH
DERXWKXPDQVRFLDELOLW\E\VWXG\LQJPDMRULW\DSSURDFKHVWRGLYHUVLW\0DMRULW\
PHPEHUVRUYRLFHVDUHGHILQHGDVWKRVHDVVRFLDWHGZLWKDSDUWLFXODUFRXQWU\RU
UHJLRQ¶VPDMRULW\FXOWXUHRUHWKQLFµUDFLDO¶RUUHOLJLRXVEDFNJURXQG0LQRULW\
PHPEHUVRUYRLFHVDUHW\SLILHGDVHWKQLFµUDFLDO¶RUUHOLJLRXVPLQRULWLHVLQWKLVWKHVLV
3HUVSHFWLYHVUHIOHFWLQJERWKRSSRVLWLRQDORSLQLRQVDQGWKRVHWKDWFXUUHQWO\KDYH
SROLWLFDOVXSSRUWDUHLQFOXGHGLQWKLVGHILQLWLRQRIPDMRULW\SHUVSHFWLYHV3HUKDSV
VRPHZKDWSDUDGR[LFDOO\,SD\OLWWOHDWWHQWLRQWRWKHDFWXDOSHUVSHFWLYHVDQGFRQFHUQV
RIPLQRULW\YRLFHV5DWKHULQVSLUHGE\0DULDQQH*XOOHVWDGDLQWKLVWKHVLV,
VWXG\GLYHUVLW\DQGVRFLDELOLW\E\IRFXVLQJRQµXV¶*DLQLQJNQRZOHGJHDERXWVXFK
PDMRULW\SHUVSHFWLYHVPDNHVLWSRVVLEOHWRFKDOOHQJHVRPHRIWKHWDNHQIRUJUDQWHG
WUXWKVDERXWGLYHUVLW\DQGHTXDOLW\DQGPDNHZD\IRUDOWHUQDWLYHSHUVSHFWLYHVDQG
FRQFHUQV
7KHFRQWH[WXDOVWDUWLQJSRLQWRIWKHHQTXLULHVLV1RUZD\DQGWKH(XURSHDQ
8QLRQ(83ROLWLFDOO\DQGGLVFXUVLYHO\WKH(8LVDYHU\LPSRUWDQWSRLQWRIUHIHUHQFH
IRU1RUZD\LQFOXGLQJIRULVVXHVRIGLYHUVLW\DQGSROLFLHVDERXWDQWLGLVFULPLQDWLRQ

,VVXHVRI
UDFH
DQGUDFLVPDUHFHUWDLQO\UHOHYDQWWR1RUZHJLDQGHEDWHVDQGFRQWH[WVEXWDUHDOPRVWQHYHUDFNQRZOHGJHGDV
VXFK+DJHODQG0\UGDO:KDWLVPRVWRIWHQPDGHH[SOLFLWLVWKHLVVXHRIFXOWXUHPRVWO\GHQRWLQJµ0XVOLP
FXOWXUH¶DQGRIWHQSRVLQJDVDHXSKHPLVPIRU
UDFH
RUSKHQRW\SH+DJHOXQG5D]DFN


$OWKRXJKHJDOLWDULDQLGHDOVDUHLPSRUWDQWLQVRFLHWLHVEH\RQGWKH1RUGLFUHJLRQWKHVH
VRFLHWLHVUHSUHVHQWDSDUWLFXODUO\LQWHUHVWLQJFRQWH[WIRUVWXG\LQJHTXDOLW\FXOWXUH
EHFDXVHRIIHDWXUHVVXFKDVWKHVFRSHRIDQGSRSXODUVXSSRUWIRU1RUGLFZHOIDUHVWDWH
UHJLPHV7KHVHUHJLPHVDUHEXLOWRQKXPDQLVWLFLGHDVRIVROLGDULW\SURPRWLQJ
UHGLVWULEXWLRQRINH\VRFLHWDOUHVRXUFHVWRHQVXUHHTXDOLW\IRUDOOJURXSVLQVRFLHW\
(VSLQJ$QGHUVHQ6PHU6WXG\LQJGLIIHUHQFHDQGLQHTXDOLW\LQDFRQWH[W
WKDWKDVDVWURQJHPSKDVLVRQHTXDOLW\DOVRSURYLGHVDZHOOVXLWHGSODWIRUPIRU
LQYHVWLJDWLQJVLWXDWLRQVZKHUHGLIIHUHQWLGHDOVRIHTXDOLW\FKDOOHQJHHDFKRWKHUDQGWKH
QDWLRQDOVHOILPDJH,DUJXHWKDWWKHFRPELQDWLRQRIDVWURQJO\KHOGKXPDQLVWLFYDOXH
RIHTXDOLW\IRUDOODQGDOHVVKXPDQLVWLFLQWROHUDQFHIRUGLIIHUHQFHUHSUHVHQWVD
GLOHPPD7KLVWKHVLVLQYHVWLJDWHVKRZWKLVGLOHPPDLVSOD\HGRXWLQSUDFWLFHE\
IRFXVLQJRQWKHERXQGDULHVRIQDWLRQDODQGRWKHUµLPDJLQHGFRPPXQLWLHV¶$QGHUVRQ

(PSLULFDOH[DPSOHVRIERXQGDU\PDNLQJDQGDPELYDOHQFHDUHGLVFXVVHGLQIRXU
MRXUQDODUWLFOHVSUHVHQWHGLQWKHIROORZLQJRUGHU³$PELYDOHQW0XOWLFXOWXUDOLVP´
%\JQHVF³0DNLQJ(TXDOLW\'LYHUVH"0HUJHG*HQGHU(TXDOLW\DQG$QWL
GLVFULPLQDWLRQ0HDVXUHVLQ1RUZD\´%\JQHV³*HQGHU(TXDOLW\DV%RXQGDU\
µ*HQGHU±1DWLRQ)UDPHV¶LQ1RUZHJLDQ(8&DPSDLJQ2UJDQL]DWLRQV´%\JQHVD
DQG³µ:HDUHLQ&RPSOHWH$JUHHPHQW¶7KH'LYHUVLW\,VVXH'LVDJUHHPHQWDQG
&KDQJHLQWKH(XURSHDQ:RPHQ¶V/REE\´%\JQHVE7KHWKHRUHWLFDO
SHUVSHFWLYHVGUDZQRQLQWKHDUWLFOHVDUHZLGHUDQJLQJDQGLQFOXGHSROLWLFDODQG
IHPLQLVWWKHRU\RQHTXDOLW\GLYHUVLW\DQGMXVWLFHVRFLDOPRYHPHQWWKHRU\WKHRULHV
DERXWWKHVSHFLILFVRIWKH1RUZHJLDQFXOWXUDOFRQWH[WDQGFODVVLFVRFLRORJLFDOWKHRU\
RQVRFLDELOLW\DQGGLYHUVLW\7KHWKHVLVDLPVWRFRQWULEXWHWRVRFLRORJLFDONQRZOHGJH
WKURXJKHPSLULFDODQDO\VHVRIPDMRULW\DSSURDFKHVWRGLYHUVLW\7KHILUVWDUWLFOHVHUYHV
WRVKRZWKHUHOHYDQFHRIGLYHUVLW\DVDEDVLFDQGIXQGDPHQWDOVRFLRORJLFDOLVVXH,W
DLPVWRFRQWULEXWHWRWKHVFKRODUO\GHEDWHDERXWGLYHUVLW\E\DQDO\VLQJDPELYDOHQW
DSSURDFKHVWRVWUDQJHQHVVDPRQJOHDGHUVRIVRFLDOPRYHPHQWRUJDQL]DWLRQV602V
 
LQ1RUZD\7KHSUHFHGLQJDUWLFOHVSURYLGHHPSLULFDOH[DPSOHVDQGZLGHUWKHRUHWLFDO
GLVFXVVLRQRIWKHZD\VLQZKLFKDPELYDOHQWDSSURDFKHVWRGLYHUVLW\DUHH[SUHVVHGLQ
GLIIHUHQWFRQWH[WV$UWLFOHWZRIRFXVHVRQWKHHTXDOLW\SHUVSHFWLYHVRIWKH1RUZHJLDQ
VWDWHDQGDUJXHVWKDWLWLVGLIILFXOWWRUHFRQFLOHWKHHTXDOLW\SHUVSHFWLYHEDVHGRQ
VDPHQHVVWKDWLVGUDZQRQE\1RUZHJLDQDXWKRULWLHVZLWKSROLFLHVIRFXVLQJRQ
GLYHUVLW\,QDUWLFOHWKUHHLWLVDUJXHGWKDWSROLWLFDOWKHRULHVRIEHORQJLQJDUHUHOHYDQW
IRUXQGHUVWDQGLQJKRZ1RUZHJLDQHTXDOLW\SHUVSHFWLYHVDUHWLHGWRWKHZD\WKHQDWLRQ
VHHVLWVHOI%\OLQNLQJILQGLQJVIURPWKHPHVROHYHOYLHZSRLQWVRIWZR1RUZHJLDQ
602VDQGPDFUROHYHOGHEDWHVDQGSROLFLHVDERXWHTXDOLW\LWLVVXJJHVWHGWKDWWKH
LPSOLFLWFRQFHSWXDOL]DWLRQRIDµJHQGHU±QDWLRQIUDPH¶LVDOVRSUHVHQWLQ(XURSHDQ
GLVFRXUVHV7KHIRXUWKDUWLFOHGHPRQVWUDWHVKRZPDMRULW\PHPEHUVRIDWUDQV
(XURSHDQ602HQJDJHLQERXQGDU\PDNLQJYLVjYLVFODLPVEDVHGRQGLYHUVLW\,WLV
DUJXHGWKDWWKLVWHQGHQF\FDQEHUHODWHGWRDKLVWRULFDOSDWWHUQZKHUHE\GLYHUVHFODLPV
DUHGLVFRXQWHGDVEHLQJOHVVSROLWLFDOO\UHOHYDQWDQGSRVLQJDQLQKHUHQWWKUHDWRI
IUDJPHQWLQJWKHFRPPRQFDXVH
7KHWKHVLVLVFRQQHFWHGWRµ(XURVSKHUH¶DFRPSDUDWLYH(XURSHDQSURMHFWOHGE\
WKH8QLYHUVLW\RI%HUJHQ7KHFDVHVHOHFWLRQDQGLQWHUYLHZJXLGHZDVGHILQHGE\WKH
(XURVSKHUHSURMHFWEXWWKHDQDO\WLFDOIRFXVRIWKLVWKHVLVGLIIHUVIURPWKDWRIWKH
(XURVSKHUHDQDO\VHV7KHOLQNVEHWZHHQWKHWKHVLVDQGWKH(XURVSKHUHSURMHFWZLOOEH
FODULILHGIXUWKHULQ&KDSWHU7KUHH7KHUHPDLQGHURIWKLVLQWURGXFWRU\FKDSWHUZLOO
SURYLGHWKHNH\SROLF\DQGFXOWXUDOFRQWH[WIROORZHGE\DGHVFULSWLRQRIWKHIRXU
602VWKDWZHUHVWXGLHG
Imagining Equality 
(TXDOLW\DQGDQWLGLVFULPLQDWLRQSROLF\IRUPVDQLPSRUWDQWHPSLULFDOEDFNGURSDQGDQ
REMHFWRIDQDO\VLVVHH%\JQHVLQWKLVWKHVLV7KHKLVWRULFDOSUHFHGHQFHRI
JHQGHUHTXDOLW\ODZDQGSROLF\RYHUIUDPHZRUNVIRUHTXDOLW\UHODWHGWRHWKQLFRU
UHOLJLRXVGLYHUVLW\LQ1RUZD\DQGWKH(8LVRISDUWLFXODUUHOHYDQFHWRWKHGLVFXVVLRQV
DVLVWKHOLQNEHWZHHQHTXDOLW\WUDGLWLRQVSHUVSHFWLYHVDQGQDWLRQDOVHOILPDJH6LLP


/LVWHU%HFDXVHRIWKLVSUHFHGHQFHPHHWLQJSRLQWVEHWZHHQJHQGHULVVXHV
DQGZLGHUGLYHUVLW\LVVXHVDUHFRQVLGHUHGSDUWLFXODUO\UHOHYDQWIRFDOSRLQWVZKHQ
VWXG\LQJPDMRULW\SHUVSHFWLYHVRQGLYHUVLW\LQWKLVWKHVLV,QDGGLWLRQWRSROLF\
FRQWH[WVFXOWXUDOVSHFLILFVWLHGWRWKH1RUZHJLDQFRQWH[WSURYLGHDQRWKHUKLJKO\
UHOHYDQWEDFNJURXQGIRUWKHGLVFXVVLRQRIGLYHUVLW\SHUVSHFWLYHV6RFLHWDOGLYHUVLW\LV
DQLVVXHLQWULQVLFDOO\OLQNHGZLWKTXHVWLRQVRIGLIIHUHQFHDQGDOVRPRUHRIWHQWKDQ
QRWZLWKLVVXHVRILQHTXDOLW\+RZHYHULQ1RUGLFDQG1RUZHJLDQFRQWH[WVVDPHQHVV
DQGHJDOLWDULDQLGHDOVDUHVDLGWRSOD\DSDUWLFXODUO\LPSRUWDQWUROH*UDXEDUG
*XOOHVWDGDE6RFLDODQWKURSRORJLVW0DULDQQH*XOOHVWDGKDV
ZULWWHQH[WHQVLYHO\RQKRZHJDOLWDULDQLGHDOVDQGSUDFWLFHVKDYHEHFRPHDQLPSRUWDQW
SDUWRIXQGHUVWDQGLQJPRGHUQ1RUZD\DQG1RUZHJLDQQHVV
$PRQJRWKHUTXHVWLRQVVKHKDVGHYRWHGDWWHQWLRQWRWKHLPSOLFDWLRQVRI1RUZHJLDQ
HJDOLWDULDQLGHDOVDQGSUDFWLFHVDQGUHSHDWHGO\LOOXVWUDWHGKRZSRZHUGLIIHUHQWLDOVDQG
KLHUDUFKLFDOUHODWLRQVDUHPLQLPL]HGLQ1RUZHJLDQFRQWH[WV$UFKHWWL
*UDXEDUG/LGHQ9LNHDQG/LHQ+DJHOXQGDQG
6NDUSHQHVDUHDPRQJWKRVHZKRKDYHFRQWULEXWHGWRWKHGLVFXVVLRQRQ
HJDOLWDULDQLGHDOVLQ1RUZD\
$VD6FDQGLQDYLDQFRXQWU\1RUZD\LVZHOONQRZQIRULWVKLJKVWDQGLQJLQ
LQWHUQDWLRQDOVWDWLVWLFVPHDVXULQJTXDOLW\RIOLIH7KHVRFLDOGHPRFUDWLFZHOIDUHUHJLPH
FRQFHSWXDOL]HGE\(VSLQJ$QGHUVHQDQGFKDUDFWHUL]HGE\DZLGHUDQJHRI
SROLFLHVDLPHGDWPLQLPL]LQJWKHHIIHFWVRIVRFLDOVWUDWLILFDWLRQLVDOVRZHOONQRZQ2Q
WKHFXOWXUDODQGLQWHUSHUVRQDOOHYHOVWKHVRFLDOPRUDOLW\WLHGWREHLQJµGHFHQW¶DQG
SOD\LQJGRZQKLHUDUFKLFDOGLIIHUHQFHVVHHPVWRHFKRWKHHJDOLWDULDQYDOXHVRID
ZHOIDUHVWDWHWKDWLVWUDGLWLRQDOO\SHRSOHRULHQWHG*XOOHVWDG+DJHOXQG
6NDUSHQHV0RUHRYHUWKH1RUZHJLDQHPSKDVLVRQHTXDOLW\LVOLQNHG
FORVHO\ZLWKQRWLRQVRIVLPLODULW\RUVDPHQHVVDUHODWLRQFOHDUO\GLVSOD\HGLQWKH
1RUZHJLDQODQJXDJHLikhetIRULQVWDQFHKDVWUDGLWLRQDOO\EHHQDZLGHO\DSSUHFLDWHG
YDOXHLQ1RUZD\WKHPHDQLQJRIZKLFKLQFOXGHVERWKHTXDOLW\DQGVLPLODULW\
 
*XOOHVWDGD/LGHQ9LNHDQG/LHQ6XFKOLQJXLVWLFLQVWDQFHV
LQGLFDWHDQDIILQLW\IRUVDPHQHVVLPSOLFLWO\LQFOXGHGLQWKH1RUZHJLDQHJDOLWDULDQ
IUDPHZRUN*XOOHVWDGD/LGHQ9LNHDQG/LHQ'UDZLQJRQ
$QGHUVRQ¶VQRWLRQRIDQµLPDJLQHGFRPPXQLW\¶*XOOHVWDGKDVVXJJHVWHG
ODEHOOLQJVXFKIUDPLQJRIWKHVRFLDOUHDOLW\µLPDJLQHGVDPHQHVV¶DSURFHVVZKHUHLQ
µJHWWLQJRQZHOODQGKROGLQJFRPPRQRSLQLRQV¶LVRILPSRUWDQFHWRWKHVRFLDO
G\QDPLFV+HUWKHVLVLVWKDWSHRSOHZKRIUDPHVLWXDWLRQVVRFLDOO\DQG
PRUDOO\DFFRUGLQJWRVXFKDQLPDJLQHGVDPHQHVVWHQGWRHPSKDVL]HHTXDOLW\DQG
VLPLODULW\EHWZHHQSHRSOHDVWKHGHILQLQJWUDLWRIDZLGHUDQJHRIVRFLDOVLWXDWLRQV
7KHUHYHUVHVLGHRIWKLVFRLQKRZHYHULVWKDWDORQJZLWKWKHVWURQJDIILQLW\IRU
VDPHQHVVFRPHVDµSDVVLRQIRUERXQGDULHV¶ WKURXJKZKLFKDµGHPDQGIRUVDPHQHVV¶
LVSURGXFHGDQGWKHVSDFHIRUEHLQJGLIIHUHQWGHFUHDVHV*XOOHVWDGE$V
VXFKWKHDIILQLW\IRUVDPHQHVVFDQWXUQLQWRDSUHUHTXLVLWHIRUHTXDOLW\µ1RUGLF
HTXDOLW\KDVEHHQEDVHGRQVDPHQHVVWRVXFKDGHJUHHWKDWLWOHDYHVOLWWOHURRP>@WR
UHFRJQL]HDQGDSSUHFLDWHGLIIHUHQFH¶6YHQVVRQ3\ONNlQHQDQG1LHPL.LHVLOlLQHQ
+HUHLQOD\VWKHGLOHPPDRIHTXDOLW\WKDWLVWKHIRFXVRIWKLVWKHVLV,QWKH
DUWLFOHV³0DNLQJ(TXDOLW\'LYHUVH"´%\JQHV³*HQGHU(TXDOLW\DV%RXQGDU\´
%\JQHVDDQG³$PELYDOHQW0XOWLFXOWXUDOLVP´%\JQHVF,GLVFXVVKRZ
VXFKVSHFLILFVRIWKH1RUZHJLDQFDVHFRORXUSHUVSHFWLYHVRQGLYHUVLW\
Norway and EU27 
(XURSHFRPSULVHVQDWLRQVWDWHVRIZKLFKDUHFXUUHQWO\IXOOPHPEHUVRIWKH
(XURSHDQ8QLRQ(8,VVXHVRIGLYHUVLW\DQGHTXDOLW\IRUPSDUWRIWKHFR
RSHUDWLRQWKDW(8PHPEHUVKLSHQWDLOVDQGWKH(8¶VDSSURDFKWRVXFKLVVXHVLVDQ
LPSRUWDQWSDUWRIWKHSROLWLFDOODQGVFDSHWRZKLFKWKHRUJDQL]DWLRQVVWXGLHGUHODWH7KH
(8GRHVQRWKDYHLWVRZQSURJUDPPHVGHDOLQJZLWKGLYHUVLW\HTXDOLW\RULQFOXVLRQ
EXWLQVWHDGFRRUGLQDWHVDQGHQFRXUDJHVQDWLRQDOJRYHUQPHQWVWRFRPEDWSRYHUW\DQG


VRFLDOH[FOXVLRQ(8ODZLVEDVHGRQWUHDWLHVDJUHHGRQE\PHPEHUVWDWHVVXFKDVWKH
(&DQG$PVWHUGDPWUHDWLHVZKLFKDUHPDLQO\DSSOLHGE\WKHFRXUWVRILQGLYLGXDO
PHPEHUVWDWHV6FKLHN7KHVHODZVZKLFKLQFOXGHUHJXODWLRQVGLUHFWLYHVDQG
GHFLVLRQVWDNHSUHFHGHQFHRYHUQDWLRQDOODZDQGDUHELQGLQJRQQDWLRQDODXWKRULWLHV
7KH(8&RPPLVVLRQLQFRRSHUDWLRQZLWKWKH&RXQFLODQG3DUOLDPHQWSURSRVHV
GLUHFWLYHVRQLVVXHVVXFKDVHTXDOWUHDWPHQWWKDWDUHDLPHGDWKDUPRQL]LQJOHJDO
IRXQGDWLRQVRQWKHVHLVVXHVLQWKHPHPEHUFRXQWULHV(8ODZLVWKXVWUDQVSRVHGLQWR
WKHODZVDQGSUDFWLFHVRIPHPEHUFRXQWULHVPDLQO\WKURXJKVXFKGLUHFWLYHV
*HQGHUDQGFODVVLVVXHVKDYHKDGDSULYLOHJHGSRVLWLRQLQ(8HTXDOLW\SROLF\
DQGOHJLVODWLRQZLWKDSDUWLFXODUHPSKDVLVRQZRPHQDVZRUNHUVRULJLQDWLQJLQDUWLFOH
>@RQHTXDOSD\IRUHTXDOZRUNSDVVHGLQ/RPEDUGRDQG9HUORR
$FFRUGLQJWR+RVN\QVJHQGHUSROLFLHVDUHPRUHGHYHORSHGWKDQRWKHUVWUDQGV
RIVRFLDOSROLF\LQWKH(8EHFDXVHRIWKHUHODWLYHO\VWURQJLPSDFWRIVHFRQGZDYH
IHPLQLVPZKLFKSODFHGFRUHLVVXHVVXFKDVFDULQJUHVSRQVLELOLWLHVDQGJHQGHUEDVHG
YLROHQFHRQWKHSROLF\DJHQGD$QWLGLVFULPLQDWLRQPHDVXUHVUHODWHGWRHTXDOLW\
PDWWHUVVXFKDVµUDFH¶DQGHWKQLFLW\RQWKHRWKHUKDQGZHUHQRWLQWURGXFHGLQWRWKH
(8IUDPHZRUNXQWLOLQDUWLFOH>D@RIWKH$PVWHUGDP7UHDW\7RJHWKHUZLWK
WKHCharter for Fundamental RightsDUWLFOHWZRGLUHFWLYHVDQGDQDUWLFOHLQ
WKH7UHDW\RI/LVERQKDYHSURYLGHGWKHEDVLVIRUWKHDGRSWLRQRIPHDVXUHVFRPEDWLQJ
JURXQGVIRUGLVFULPLQDWLRQVXFKDVµUDFLDO¶HWKQLFRULJLQVH[DJHGLVDELOLW\UHOLJLRQ
RUVH[XDORULHQWDWLRQ/RPEDUGRDQG9HUORR,QWKHZDNHRIVXFKH[WHQVLRQVWR
WKHOHJDOEDVHWKHUHKDVEHHQDWHQGHQF\WRPHUJHPHDVXUHVDJDLQVWJHQGHULQHTXDOLW\

6HHKWWSHFHXURSDHXVRFLDOPDLQMVS"ODQJ,G HQ	FDW,G 
7KHKLJKHVWFRXUWDEOHWRLQWHUSUHW(XURSHDQODZLVWKH&RXUWRI-XVWLFHRIWKH(XURSHDQ8QLRQ%HUU\DQG+DUJUHDYHV

6HHKWWSHFHXURSDHXHX ODZLQWURGXFWLRQWUHDW\ HQ KWP
6HHKWWSHXUOH[HXURSDHX/H[8UL6HUY/H[8UL6HUYGR"XUL &(/(;'.(< (1127
 
DQGRWKHUVWUDQGVRIGLVFULPLQDWLRQLQWRVLQJOHERGLHVDQGIUDPHZRUNVDQGWKLVKDV
LQIOXHQFHGWKHSROLF\DUHDZLWKLQWKH(8VLQFH9HUORR$WWKHWLPHRI
WKHLQWHUYLHZVDXWXPQDQHZGLUHFWLYHDLPHGDWHQVXULQJHTXDOWUHDWPHQWDQG
QRQGLVFULPLQDWLRQEDVHGRQJHQGHUDQGRWKHUJURXQGVKDGMXVWEHHQSURSRVHGE\WKH
&RPPLVVLRQ7KLVLVH[SUHVVHGLQWKHSURSRVDOµ'LUHFWLYHRQLPSOHPHQWLQJWKH
SULQFLSOHRIHTXDOWUHDWPHQW¶DQGWKHSUHFXUVRU\(XURSHDQ&RPPLVVLRQ*UHHQ3DSHU
Equality and Non-Discrimination in an Enlarged EU7KH*UHHQ3DSHU
VWDWHVWKDWWKHLQFOXVLRQRIDQHZDUWLFOHQRLQWKH(XURSHDQ&RPPXQLW\7UHDW\
WRµGHDOZLWKGLVFULPLQDWLRQRQDZKROHQHZUDQJHRIJURXQGV¶ZDVEXLOWRQ
\HDUVRIH[SHULHQFHZLWKJHQGHUUHODWHGHTXDOLW\PHDVXUHV7KHSURSRVHG(8
GLUHFWLYHRQHTXDOWUHDWPHQWKDVQRW\HWEHHQSDVVHG
1RUZD\LVRQHRIWKUHHZHVWHUQ(XURSHDQVWDWHVWKDWDUHQRWPHPEHUVRIWKH
(87KLVZHDOWK\DQGVSDUVHO\SRSXODWHGFRXQWU\PLOOLRQLQKDELWDQWVVLWXDWHGLQ
WKHQRUWKZHVWHUQFRUQHURI(XURSHLVUDQNHGILUVWLQWKH8QLWHG1DWLRQV¶Human 
Development Report7KHPDMRULW\RILWVSRSXODWLRQFRQILUPHGDSUHIHUHQFHWR
VWD\RXWVLGHWKH(8WKURXJKUHIHUHQGXPVLQDQG1RUZD\GRHVKRZHYHU
KDYHDVWURQJDQGIRUPDOL]HGUHODWLRQVKLSWRWKH(8WKURXJKWKH(XURSHDQ(FRQRPLF
$UHD$JUHHPHQWDQG6FKHQJHQFRRSHUDWLRQ,QIDFW1RUZD\LVLQWKHIRUHIURQWRI
LPSOHPHQWLQJ(8GLUHFWLYHVDQGKDUPRQL]LQJQDWLRQDOOHJLVODWLRQVHHIRUH[DPSOH
1287RJHWKHUZLWKRWKHU1RUGLFFRXQWULHVVXFKDV6ZHGHQDQG'HQPDUN
1RUZD\KDVEHHQDFNQRZOHGJHGLQWHUQDWLRQDOO\IRULWVVXFFHVVIXOLPSOHPHQWDWLRQRI
JHQGHUUHODWHGSROLFLHV7KHVHWKUHHFRXQWULHVOHDGLQWHUQDWLRQDOVWDWLVWLFVFRPSDULQJ

KWWSZZZHXURSDUOHXURSDHXVLGHVJHW'RFGR"ODQJXDJH (1	W\SH ,035(66	UHIHUHQFH ,35

KWWSHXUOH[HXURSDHX/H[8UL6HUY/H[8UL6HUYGR"XUL &(/(;'.(< (1127
µ5DFLDO¶RUHWKQLFRULJLQUHOLJLRQRUEHOLHIDJHGLVDELOLW\DQGVH[XDORULHQWDWLRQ
(($µ7KH(XURSHDQ(FRQRPLF$UHDXQLWHVWKH(8PHPEHUVWDWHVDQGWKHWKUHH(($()7$VWDWHV1RUZD\,FHODQG
DQG/LHFKWHQVWHLQLQDQLQWHUQDOPDUNHWJRYHUQHGE\WKHVDPHEDVLFUXOHV7KHDLPRIWKH(($$JUHHPHQWLVWRSURPRWH
WUDGHDQGHFRQRPLFUHODWLRQVEHWZHHQWKH(($VWDWHV,WJXDUDQWHHVIUHHPRYHPHQWRIJRRGVSHUVRQVVHUYLFHVDQG
FDSLWDODVZHOODVQRQGLVFULPLQDWLRQDQGHTXDOFRPSHWLWLRQUXOHVWKURXJKRXWWKH(XURSHDQ(FRQRPLF$UHD¶1RUZHJLDQ
0LQLVWU\RI)RUHLJQ$IIDLUV


OHYHOVRIJHQGHUHTXDOLW\DQGWKH\DUHXVHGDVH[DPSOHVRIEHVWSUDFWLFHZLWKLQWKH(8
5XEHU\DQG)DJDQ+DXVPDQQ7\VRQDQG=DKLGL,QDPRYHVLPLODUWR
WKDWZLWKLQWKH(8IUDPHZRUN1RUZD\KDVUHFHQWO\PHUJHGLWVHIIRUWVWRSURPRWH
JHQGHUHTXDOLW\ZLWKLQWHQWLRQVWRDGGUHVVGLVFULPLQDWLRQDQGLQHTXDOLW\EDVHGRQ
JURXQGVVXFKDVHWKQLFEDFNJURXQG7KHGHYHORSPHQWUHVXOWHGLQWKHHVWDEOLVKPHQWRI
DMRLQW2PEXGIRU(TXDOLW\DQG$QWLGLVFULPLQDWLRQLQ7KHMRLQWHVWDEOLVKPHQW
ZDVEDVHGRQDQHZDQWLGLVFULPLQDWLRQ$FWDQGPHUJHGWKUHHH[LVWLQJLQVWLWXWLRQVWKH
&HQWUHIRU(TXDOLW\2PEXGIRU(TXDOLW\DQG&HQWUHDJDLQVW(WKQLF'LVFULPLQDWLRQ
1RUZHJLDQDQWLGLVFULPLQDWLRQHIIRUWVWKXVSDUWO\GHULYHIURPWKHPRUHHVWDEOLVKHG
SROLF\ILHOGDGGUHVVLQJLQHTXDOLW\EHWZHHQZRPHQDQGPHQ0RUHVSHFLILFDOO\DPRQJ
WKHWKUHHLQVWLWXWLRQVWKDWFRPSULVHWKHUHFHQWO\IRUPHGMRLQW2PEXGWZRKROGVWURQJ
WLHVWR1RUZHJLDQJHQGHUSROLF\WUDGLWLRQV7KH&HQWUHIRU(TXDOLW\DQGWKH2PEXG
IRU(TXDOLW\KDGDWUDGLWLRQRIDOPRVW\HDUVLQODXQFKLQJVWDWHUXQLQLWLDWLYHVIRU
JHQGHUHTXDOLW\LQLWLDWHGE\WKHSLRQHHUIRUPDWLRQRID&RXQFLOIRU(TXDO:DJHVLQ
%RUFKRUVW7KHWKLUGLQVWLWXWLRQLVDQHZFRPHURQWKHQDWLRQDOSROLF\
DUHQD7KH&HQWUHDJDLQVW(WKQLF'LVFULPLQDWLRQZDVHVWDEOLVKHGDVDILYH\HDUSLORW
VFKHPHLQ7KHSURMHFWZDVLQSDUWDUHVSRQVHWRWKHFULWLFLVPGLUHFWHGDWWKH
1RUZHJLDQVWDWHE\QDWLRQDOPLQRULW\RUJDQL]DWLRQVWKH8QLWHG1DWLRQVDQGWKH
(XURSHDQ&RXQFLORYHUODFNRIUHDOSURWHFWLRQDJDLQVW>HWKQLF@GLVFULPLQDWLRQ7KH
HVWDEOLVKPHQWRIWKHMRLQW2PEXGZDVWKXVEDVHGRQVWURQJLQLWLDWLYHVDJDLQVWJHQGHU
LQHTXDOLW\DQGDVXEVWDQWLDOO\PRUHOLPLWHGHIIRUWDJDLQVWHWKQLFGLVFULPLQDWLRQ7KH
2PEXGQRZKDVWKHIROORZLQJPLVVLRQVWDWHPHQWµ7KH2PEXGVKDOORSSRVH

7KH2PEXGVDUHPHUJHG7KHJHQGHU(TXDOLW\/DZDQGWKH$QWLGLVFULPLQDWLRQ/DZRQRWKHUJURXQGVWKDQJHQGHUDUH
VWLOOVHSDUDWH
)RULQVWDQFHWKH(XURSHDQ&RPPLVVLRQDJDLQVW5DFLVPDQG,QWROHUDQFH(&5,LQLWVVHFRQGUHSRUWRQ1RUZD\LQ-XQH
FULWLFL]HG1RUZD\IRULWVODFNRIGRFXPHQWDWLRQRQGLVFULPLQDWLRQ128
 
GLVFULPLQDWLRQDQGSURPRWHHTXDOLW\UHJDUGOHVVRIIDFWRUVVXFKDVJHQGHUHWKQLFLW\
IXQFWLRQDODELOLW\ODQJXDJHUHOLJLRQVH[XDORULHQWDWLRQDQGDJH¶
Four Social Movement Organizations 
7KHWHUPµVRFLDOPRYHPHQWRUJDQL]DWLRQ¶GHULYHVIURPWKHPRUHFRPPRQO\NQRZQ
FRQFHSWRIVRFLDOPRYHPHQW,QKLVERRNMaking Sense of Social Movements
1LFN&URVVOH\SHUWLQHQWO\DVNV:KDWLVDVRFLDOPRYHPHQW"&URVVOH\SURYLGHVVHYHUDO
GHILQLWLRQVLQFOXGLQJ+HUEHUW%OXPHU¶VµFROOHFWLYHHQWHUSULVHVVHHNLQJWRHVWDEOLVKD
QHZRUGHURIOLIH¶%OXPHUDQG'HOOD3RUWDDQG'LDQL¶VµLQIRUPDOQHWZRUNV
EDVHGRQVKDUHGEHOLHIVDQGVROLGDULW\ZKLFKPRELOL]HDERXWFRQIOLFWXDOLVVXHV
WKURXJKWKHIUHTXHQWXVHRIYDULRXVIRUPVRISURWHVW¶:KDWWKHQLVWKH
UHODWLRQEHWZHHQVXFKµFROOHFWLYHHQWHUSULVHV¶RUµLQIRUPDOQHWZRUNV¶DQGWKHIRUPDO
DQGSURIHVVLRQDORUJDQL]DWLRQVXVHGDVWKHSULVPLQWKLVVWXG\RIDSSURDFKHVWR
GLYHUVLW\DQGHTXDOLW\"0F&DUWK\DQG=DOGFRLQHGWKHWHUPVRFLDOPRYHPHQW
RUJDQL]DWLRQDQGWKHDEEUHYLDWLRQ602GHILQLQJLWDVDµFRPSOH[RUIRUPDO
RUJDQL]DWLRQZKLFKLGHQWLILHVLWVJRDOVZLWKWKHSUHIHUHQFHVRIDVRFLDOPRYHPHQWRU
FRXQWHUPRYHPHQWDQGDWWHPSWVWRLPSOHPHQWWKHVHJRDOV¶7KLV
GHILQLWLRQILWVWKHKLJKO\VWUXFWXUHGDQGIRUPDOL]HGRUJDQL]DWLRQVWKDWLGHQWLI\ZLWK
SUHIHUHQFHVRIVRFLDOPRYHPHQWVRUFRXQWHUPRYHPHQWVVWXGLHGKHUH
:K\DUH602VUHOHYDQWIRUHQTXLULQJDERXWGLYHUVLW\DQGWKHERXQGDULHVRI
HTXDOLW\"/LNHWKHSROLWLFDODSSDUDWXV602VDQGWKHLUVSRNHVSHUVRQVVHUYHDVH[SHUWV
(VSHOLDQGDUHHPEHGGHGLQQHJRWLDWLRQVIRUSRZHUDQGLQIOXHQFHLQVRFLHW\
WKURXJKWKHIUDPLQJRIWKHLULQLWLDWLYHV%HQIRUGDQG+XQW0F&DUWK\-6PLWK
DQG=DOG602VDUHDOVRFRQVLGHUHGDSULQFLSDOFRPSRQHQWRIFLYLOVRFLHW\DQG
FDQµVHUYHDV>D@PHGLXPIRUEURDGSROLWLFDOGLVFRXUVHDQGVRKDYHLPSRUWDQWSXEOLF
VSKHUHHIIHFWVVXFKDVIDFLOLWDWLQJSXEOLFFRPPXQLFDWLRQ¶)XQJ7KH

KWWSZZZOGR QRHQJE7RS0HQX$ERXWRPEXG)DFWVDERXWWKH(TXDOLW\DQG$QWL'LVFULPLQDWLRQ2PEXG



DFWRUVLQWHUYLHZHGKHUHDUHOHDGHUVRI602V7KHLUUROHVDUHVLPLODUWRRWKHUVZKR
SRVHDVH[SHUWVDQGFODLPSRZHULQSXEOLFDUHQDV$OWKRXJKZRUNLQJWRHVWDEOLVK
RSSRVLWLRQDODFWLRQDQGSOD\LQJWKHUROHVRIFRXQWHUDFWLQJJURXSV602VHQMR\DIDLU
DPRXQWRIUHFRJQLWLRQE\WKHSROLWLFDOHOLWHLQSOXUDOLVWSROLWLHVVXFKDV1RUZD\
:DUUHQ602VDQGWKHLUOHDGHUVLQIOXHQFHSROLWLFDOOLIHDQGSXEOLFGLVFRXUVH
WKURXJKH[HUFLVLQJµSROLF\VSHFLILF¶RSSRUWXQLWLHV7DUURZDQGWKURXJK
SDUWLFLSDWLRQLQWKHPHGLDDPRQJRWKHUFKDQQHOV0F&DUWK\-6PLWKDQG=DOG
%HFDXVH602VDQGWKHLUOHDGHUVFRQWULEXWHWRWKHIRUPDWLRQRISXEOLFRSLQLRQDQG
LQIOXHQFHVWDWHDFWLRQV)XQJWKH\DUHUHOHYDQWIRUJDLQLQJNQRZOHGJH
DERXWFXUUHQWDSSURDFKHVWRGLYHUVLW\
2QO\RQHRIWKHIRXU602VVHOHFWHGIRUWKLVSURMHFWKDVVRFLHWDOGLYHUVLW\DVLWV
PDLQSODWIRUPEXWDOOIRXURUJDQL]DWLRQVDQGWKHLUOHDGHUVFRQWULEXWHWRSXEOLFGHEDWH
RQLVVXHVUHODWHGWRVRFLHWDOGLYHUVLW\DQGHTXDOLW\7ZR602VWKDWIRFXVRQ1RUZD\¶V
UHODWLRQWR(XURSHNo to EUDQGWKH European Movement NorwayZHUHVHOHFWHG
EHFDXVHRIWKHLUUHOHYDQFHIRULQYHVWLJDWLQJWKHERXQGDULHVRIWKHQDWLRQDOFRPPXQLW\
7KHWKLUG602VHOHFWHGLVWKH Norwegian Centre against Racism1&5WKHODUJHVW
602LQ1RUZD\ZLWKVRFLHWDOGLYHUVLW\DVLWVPDLQDJHQGD7KH1&5DOVRZRUNVZLWK
PXOWLGLPHQVLRQDOFODLPVSDUWLFXODUO\WKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQJHQGHUHTXDOLW\DQG
DQWLUDFLVP7KHWUDQV(XURSHDQJHQGHUHTXDOLW\RUJDQL]DWLRQWKHEuropean Women’s 
LobbyZDVVHOHFWHGEHFDXVHLWSURYLGHVDQRSSRUWXQLW\WRVWXG\EHORQJLQJDQG
ERXQGDU\ZRUNUHODWHGWRLVVXHVRIGLYHUVLW\DQGHTXDOLW\RXWVLGHRIDQDWLRQVWDWH
FRQWH[W7KHIROORZLQJZLOOLQWURGXFHWKHIRXU602VLQPRUHGHWDLO

SMO No. 1: No to EU 
$OWKRXJK1RUZD\LVQRWDPHPEHURIWKH(8WKHSRVVLELOLW\RIVXFKPHPEHUVKLSDQG
1RUZD\¶VFXUUHQWUHODWLRQWRWKH(8LVRIWHQUDLVHGLQSXEOLFGHEDWHVDQGLVPHGLDWHG
WKURXJKWZRFDPSDLJQRUJDQL]DWLRQVWKDWKDYHEHHQDFWLYHLQWKH1RUZHJLDQSXEOLF
 
VSKHUHVLQFHWKHVWKH1RUZHJLDQEUDQFKRIWKHEuropean MovementVXSSRUWLQJ
PHPEHUVKLSDQGNo to EUZKLFKRSSRVHVLW7KHVH(8FDPSDLJQRUJDQL]DWLRQVDUH
EDVHGRQSROLWLFDOO\GLYHUVHSODWIRUPVNo to EULVDVVRFLDWHGZLWKWKH/HIWRIWKH
SROLWLFDOVSHFWUXPZKLOHWKHEuropean MovementDQGWKH<HVFDPSDLJQKDYHVWURQJ
FRQQHFWLRQVWRWKH5LJKW)RVVXP
No to EC(XURSHDQ&RPPXQLW\ZDVIRXQGHGLQEXWFKDQJHGLWVQDPH
WRNo to EU(XURSHDQ8QLRQLQLQFRQQHFWLRQZLWKWKHVHFRQGUHIHUHQGXPRQ
1RUZHJLDQPHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ8QLRQ(VERUJ5HVLVWDQFHWRWKH(8
LQ1RUZD\JRHVEDFNWRWKHVZLWK1RUZD\¶VILUVW(8DSSOLFDWLRQLQDQG
WKHILUVWUHIHUHQGXPLQ7KHFXUUHQW602LVDFRQWLQXDWLRQRIVHYHUDOSUHYLRXV
LQLWLDWLYHVZLWKVLPLODUFDXVHV(VERUJ7KHRUJDQL]DWLRQJUHZRXWRIPLOLHXV
DURXQGWKHDJUDULDQ&HQWUH3DUW\DQGµOHIWLVW¶SDUWVRIWKHSROLWLFDOVSHFWUXP
5HSUHVHQWDWLYHVIURPWKH/LEHUDOVWKH6RFLDOLVW/HIW3DUW\WKH&KULVWLDQ3HRSOH¶V
3DUW\WKH/DERXU3DUW\DQGWKHPDLQ/DERXU8QLRQZHUHDOOLQYROYHGLQWKH
HVWDEOLVKPHQWRIWKHRUJDQL]DWLRQ(VERUJ$PRQJWKHNH\VXSSRUWHUVZHUH
SHRSOHFRQQHFWHGWRWKHDJUDULDQ&HQWUH3DUW\DQGWKHSROLWLFDO/HIW.H\RSSRQHQWV
LQFOXGHGDODUJHIDFWLRQZLWKLQWKH/DERXU3DUW\¶V5LJKWZLQJDQGWKH&RQVHUYDWLYH
3DUW\+¡\UH0U.ULVWHQ1\JnUGZDVWKHRUJDQL]DWLRQ¶VILUVWOHDGHU. No to EUVWLOO
GHILQHVLWVHOIDVDEURDGSROLWLFDOFRDOLWLRQZLWKRQHJRDOµWRNHHS1RUZD\RXWVLGH
WKH(87KHRUJDQL]DWLRQQHYHUWKHOHVVIRXQGLWXVHIXOWRGHYHORSDFRPPRQSROLWLFDO
SODWIRUPRQWKHTXHVWLRQVRIGHPRFUDF\HQYLURQPHQWDQGLQWHUQDWLRQDOVROLGDULW\¶
No to EULVDODUJHRUJDQL]DWLRQLQWKH1RUZHJLDQFRQWH[WZLWKDSSUR[LPDWHO\
PHPEHUV,QWHUPVRIRUJDQL]DWLRQDOVWUXFWXUHWKHNo to EUQDWLRQDOFRQJUHVV
HOHFWVDOHDGHUERDUGPHPEHUVDQGFRXQFLOPHPEHUV7KHFRXQFLOLVWKH
RUJDQL]DWLRQ¶VGHFLVLRQPDNLQJERG\XQGHUWKHQDWLRQDOFRQJUHVVLWKDVPHPEHUV

7KH(8TXHVWLRQDOVRIROORZVRWKHUSROLWLFDOFOHDYDJHVPRUHPHQDQGXUEDQYRWHUVIRULQVWDQFHDUHSURPHPEHUVKLS
)RVVXP
KWWSZZZ QHLWLOHX QRDUWLFOHV LQ IRUHLJQ ODQJXDJHVZHOFRPH WR QR WR WKH HX


DQGPHHWVWZLFHD\HDU7KHERDUGFRQVLVWVRIHOHFWHGPHPEHUVZLWKZLGH
UDQJLQJJHRJUDSKLFDQGSROLWLFDODIILOLDWLRQV7KHRUJDQL]DWLRQDOVRKDVFORVHWR
IXOOWLPHHPSOR\HHV7KHERDUGDQGFRXQFLOPHPEHUVKDYHRWKHUSURIHVVLRQDO
IXQFWLRQVRXWVLGHWKHLURUJDQL]DWLRQDODFWLYLWLHVLQNo to EUVRPHDUHSROLWLFLDQVDW
WKHORFDORUQDWLRQDOOHYHORWKHUVDUHDFDGHPLFVIDUPHUVRUFLYLOVHUYDQWV)RXURIWKH
ILYHLQIRUPDQWVIURPNo to EUDUHFXUUHQWO\RUKDYHEHHQLQORFDORUUHJLRQDO
SROLWLFDORIILFHWZRIRUWKH6RFLDOLVW/HIW3DUW\69DQGRQHHDFKIRUWKH/DERXU
3DUW\$3DQGWKH&KULVWLDQ'HPRFUDWV.U)7KHILYHLQWHUYLHZHHVIURPNo to EU
DUHPHPEHUVRILWVFRXQFLODQGERDUG,QDFFRUGDQFHZLWKFODLPVPDGHE\VRFLDO
PRYHPHQWVFKRODUVVXFKDV0F&DUWK\-6PLWKDQG=DOGWKHLQWHUYLHZZLWK
WKHNo to EUSUHVLGHQWUHYHDOHGJRDORULHQWHGDSSURDFKHVWRLQIOXHQFHµWKH
SDUOLDPHQWSROLWLFDOSDUWLHVWKHJRYHUQPHQWDQGWKHPHGLD¶7KHNo to EUZHEVLWH
PDNHVLWHYLGHQWWKDWWKHRUJDQL]DWLRQILJXUHVUHODWLYHO\RIWHQLQWKH1RUZHJLDQSXEOLF
VSKHUHLWVOHDGHUVDUHDFWLYHLQQDWLRQZLGHSULQWPHGLDGHEDWLQJLVVXHVUHODWHGWR
LQWHUQDWLRQDOZRUNHUV¶ULJKWVVRFLDOGXPSLQJJHQGHUHTXDOLW\DQGWKHHFRQRPLFFULVLV
LQWKH(XUR]RQH

SMO No. 2: The European Movement 
7KH(XURSHDQ&RQJUHVVLQ7KH+DJXHPDUNHGWKHELUWKRIWKHEuropean 
Movement(XURSDEHYHJHOVHQ2VFDU2OVHQRQHRIWKH1RUZHJLDQGHOHJDWHV
IURPWKH/LEHUDOV9HQVWUHHVWDEOLVKHGWKH1RUZHJLDQFKDSWHURQH\HDUODWHULQ
(XURSDEHYHJHOVHQ6HYHUDOSROLWLFLDQVIURPWKH/LEHUDO/DERXUDQG
&RQVHUYDWLYHSDUWLHVZHUHHQJDJHGDVNH\VXSSRUWHUV(XURSDEHYHJHOVHQ$
ODUJHIUDFWLRQZLWKLQWKH/DERXU3DUW\VXSSRUWVWKHRUJDQL]DWLRQ¶VJRDOV7KH
European MovementKDVDERXWPHPEHUVRUJDQL]HGZLWKDFHQWUDOFRPPLWWHH

KWWSZZZ QHLWLOHXQRRP QHL WLO HX
 
DQGERDUG7KHERDUGLVOHGE\WKH3UHVLGHQWZLWKILUVWDQGVHFRQG9LFH3UHVLGHQWV
DQGERDUGPHPEHUV7KHVHFUHWDULDWHPSOR\VWKUHHSHRSOHLQFOXGLQJWKH6HFUHWDU\
*HQHUDO7RGD\WKHPDLQREMHFWLYHRIWKHRUJDQL]DWLRQLVWRZRUNIRUµDQRUJDQL]HG
DQGGHPRFUDWLFSDUWQHUVKLSEHWZHHQWKHFLWL]HQVRI(XURSHZLWKWKHSXUSRVHWR
SURPRWHIUHHGRPSHDFHDQGGHPRFUDF\WRGHYHORSFXOWXUDOXQGHUVWDQGLQJDQGVRFLDO
HTXDOL]LQJDQGIXUWKHUWRSURPRWHDVXVWDLQDEOHJOREDOGHYHORSPHQW¶$QLPSRUWDQW
VSHFLILFDWLRQLVWKDWWKHµ(XURSHDQ0RYHPHQWLQ1RUZD\ZDQWVWKHVHREMHFWLYHVWREH
DFKLHYHGWKURXJK1RUZD\EHFRPLQJDPHPEHURIWKH(XURSHDQ8QLRQ¶,QSUDFWLFH
WKHPDLQDGYHUVDU\RIWKH1RUZHJLDQFKDSWHURIWKHEuropean MovementLVNo to EU
7KLVLVPDGHFOHDURQWKHRUJDQL]DWLRQ¶VZHEVLWHWKHDGGUHVVRIZKLFKXVHGWREH
ZZZMDVLGHQQR>WKH\HVVLGH@7RGD\WKHZHEVLWHEDQQHUUHDGVµ<HVWR(8±
(XURSDEHYHJHOVHQ¶$PRQJWKHWRSLFVOLVWHGRQWKHZHEVLWHDVIRFXVDUHDVIRU
SURPRWLQJ1RUZHJLDQPHPEHUVKLSLQWKH(8DUHFOLPDWHDQGHQYLURQPHQWWKH(($
$JUHHPHQWIRUHLJQDQGVDIHW\SROLF\KHDOWKDQGVRFLDOSROLF\DQGMXVWLFHDQG
PLJUDWLRQ
'XULQJWKHLQWHUYLHZLQKLVRIILFHDWWKH1DWLRQDO3DUOLDPHQWWKH3UHVLGHQWRI
WKHEuropean MovementUHJUHWWHGWKDWWKHRUJDQL]DWLRQLVQRWUHSRUWHGLQWKHPHGLDWR
WKHVDPHGHJUHHDVNo to EU7KHRUJDQL]DWLRQDQGLWVOHDGHUVKRZHYHUGRKDYH
SROLWLFDOLQIOXHQFHDQGDUHUHOHYDQWDFWRUVLQWKHQDWLRQDOSXEOLFVSKHUHWKURXJKWKHLU
SROLWLFDODIILOLDWLRQVWKUHHRIWKHILYHLQIRUPDQWVIURPWKHEuropean MovementDUH
0HPEHUVRI3DUOLDPHQWWZRIURPWKH/DERXU3DUW\$3DQGRQHIURPWKHULJKWZLQJ
3URJUHVV3DUW\)U3%\SDUWLFLSDWLQJLQGHEDWHVDQGLQIOXHQFLQJGHFLVLRQPDNLQJWKH
LQWHUYLHZHHVH[HUFLVHWKHLUUROHDVDYHKLFOHIRUSROLWLFDOGLVFRXUVHLQFOXGLQJLVVXHV
UHODWHGWRGLYHUVLW\)XQJ


KWWSZZZHXURSDEHYHJHOVHQQR2P(XURSDEHYHJHOVHQ
KWWSZZZHXURSDEHYHJHOVHQQR3ROLWLNN


SMO No. 3: Norwegian Centre against Racism 
7KHNorwegian Centre against Racism1&5ZDVIRXQGHGLQ2VORLQDQGJUHZ
RXWRIDQDQWLUDFLVWHGLWRULDOFROOHFWLYHIURPWKHPDJD]LQHImmigranten1\GDO
7KH&HQWUHZDVWKHILUVWRILWVNLQGLQWKH1RUGLFFRXQWULHVDQGLQFOXGHGDPDJD]LQH
DQGDUDGLRLQLWLDWLYH7KH&HQWUH¶VILUVWOHDGHU0U.KDOLG6DOLPLZDVSDUWRIWKH
RULJLQDOHGLWRULDOWHDPRIImmigrantenDQGZDVOHDGHURIWKH1&5IRU\HDUV7KH
&HQWUHZDVVXSSRUWHGE\%ULWLVKDQWLUDFLVWOHDGHUVDVVRFLDWHGZLWKWKHSROLWLFDO/HIW
1\GDO7KH1&5LVQRWDPHPEHUVKLSRUJDQL]DWLRQEXWKDVDERDUGZLWKVHYHQ
PHPEHUVDQGDVHFUHWDULDWZLWKILYHIXOOWLPHHPSOR\HHV,WRUJDQL]HVDUDQJHRI
SUDFWLFDOLQLWLDWLYHVLQFOXGLQJDFWLYLWLHVIRU\RXQJSHRSOHDQGDFRXQVHOOLQJRIILFH
SURYLGLQJSUDFWLFDODQGOHJDODGYLFHWRSHRSOHZKRDUHYLFWLPVRIUDFLVP7KH1&5¶V
PDLQREMHFWLYHLVµWRILJKWUDFLVPDQGGLVFULPLQDWLRQ2XUYLVLRQLVDFXOWXUDOO\GLYHUVH
DQGVRFLDOO\MXVWVRFLHW\¶7KH&HQWUHLVDFWLYHRQWKHSROLWLFDOOHYHOZULWLQJ
VXEPLVVLRQVDQGSDUWLFLSDWLQJLQH[SHUWJURXSV2QWKHZHEVLWHLWVWDWHVµ7KH
PDQDJHPHQWKDVDEURDGQHWZRUNDPRQJRUJDQL]DWLRQVDQGWKHDXWKRULWLHVRQDORFDO
QDWLRQDODQGLQWHUQDWLRQDOOHYHO¶7KH1&5LVDOVRLQYLWHGRQWRJRYHUQPHQWDSSRLQWHG
FRPPLWWHHV'XULQJWKHLQWHUYLHZWKH3UHVLGHQWWDONHGDERXWKHUSDUWLFLSDWLRQLQD
FRPPLWWHHSUHSDULQJDQHZ1RUZHJLDQDQWLGLVFULPLQDWLRQODZ,QJHQHUDOWKHOHDGHUV
RIWKH1&5DUHDFWLYHLQWKHSXEOLFVSKHUHDQGSDUWLFLSDWHIUHTXHQWO\LQQHZVSDSHU
ZHEDQGEURDGFDVWGHEDWHV7KH&HQWUHDOVRRUJDQL]HVFDPSDLJQVVXFKDV7HD7LPH
ZKHUH0XVOLPIDPLOLHVLQYLWHQRQ0XVOLPVLQWRWKHLUKRPHVIRUWHD7KHFDPSDLJQ
ZDVDFWLYHO\ODXQFKHGZLWKQDWLRQZLGH79FRPPHUFLDOVDQGJDLQHGSDUWLFXODU
SRSXODULW\DIWHUWKHWUDJHG\LQ2VORDQGRQ8W¡\D-XO\


KWWSZZZDQWLUDVLVWLVNVHQWHU QRHQJOLVKQR KWPO
 
SMO No. 4: The European Women’s Lobby 
7KHEuropean Women’s Lobby(:/DQGLWVVHFUHWDULDWZHUHHVWDEOLVKHGLQ%UXVVHOV
LQWRHQVXUHµSHUPDQHQWUHSUHVHQWDWLRQIRUZRPHQDWWKHOHYHORIWKH(XURSHDQ
&RPPXQLW\¶+RVN\QV$FFRUGLQJWR+RVN\QVWKHPDMRULW\RIWKH
ZRPHQZKRDWWHQGHGWKHLQDXJXUDOPHHWLQJLQ6HSWHPEHUµZHUHZKLWH
SURIHVVLRQDODQGPLGGOHDJHGEXWZLWKGLYHUVHEDFNJURXQGVVNLOOVDQGSROLWLFV
7KHRUJDQL]DWLRQZDVVHWXSDVDFRRUGLQDWLQJERG\IRUQDWLRQDODQG(XURSHDQ
QRQJRYHUQPHQWZRPHQ¶VRUJDQL]DWLRQVLQWKH(8,WKDVDSSUR[LPDWHO\GLUHFW
PHPEHURUJDQL]DWLRQVLQFOXGLQJQDWLRQDODQGLQWHUQDWLRQDORUJDQL]DWLRQV7KH(:/
LVRUJDQL]HGZLWKDQDQQXDOJHQHUDODVVHPEO\EULQJLQJWRJHWKHUGHOHJDWLRQVIURPWKH
QDWLRQDOFRRUGLQDWLQJFRPPLWWHHVLQ(XURSHDQFRXQWULHVDQG(XURSHDQDQG
LQWHUQDWLRQDORUJDQL]DWLRQV7KHERDUGLQFOXGHVHOHFWHGPHPEHUVUHSUHVHQWLQJ
QDWLRQDOFRPPLWWHHVDQGHLJKWIURP(XURSHDQ1*2V7KHERDUGHOHFWVDQH[HFXWLYH
FRPPLWWHHFRQVLVWLQJRIVHYHQPHPEHUVZKRPHHWUHJXODUO\UHSUHVHQWDQGOREE\
DFWLYHO\RQEHKDOIRIWKH(:/,QDGGLWLRQWKHUHLVD%UXVVHOVVHFUHWDULDWZKHUH
VHYHQZRPHQSUHSDUHVWDWHPHQWVGLVVHPLQDWHLQIRUPDWLRQDQGOREE\IRUWKH(:/RQ
DGDLO\EDVLV7KHWKUHHLQWHUYLHZHHVDUHPHPEHUVRIWKHVHFUHWDULDWERDUGDQG
H[HFXWLYHFRPPLWWHHUHVSHFWLYHO\7KHPDLQDLPVRIWKH(:/DUHWRZRUNµIRUWKH
DGYDQFHPHQWRIHTXDOLW\EHWZHHQZRPHQDQGPHQ¶DQGµPDLQVWUHDPLQJDQG
PRQLWRULQJRIDIHPLQLVWJHQGHUHTXDOLW\SHUVSHFWLYHLQDOODUHDVRI(XURSHDQ8QLRQ
SROLF\DQGIRUWKHDFKLHYHPHQWRISDULW\GHPRFUDF\DWDOOOHYHOV¶,QWHUPVRIVFRSH
WKH(:/FRPPLWVWRµWDNLQJLQWRDFFRXQWWKHQHHGVDQGSHUVSHFWLYHVRIGLIIHUHQW
JURXSVRIZRPHQDQGWKHPXOWLSOHH[SHULHQFHVRIZRPHQDWDOOVWDJHVRIWKHLUOLIH
F\FOH¶+HQFHZRPHQ¶VGLYHUVLW\LVDNH\FRQFHUQIRUWKHRUJDQL]DWLRQ

KWWSHZOKRUXVEHVLWHDEVWUDFWDVS"'RF,' 	Y,' 	5HY,' 	QDPH3DJH 	SDJH3DUHQW 	'RF,' VRXVPHQX 

KWWSHZOKRUXVEHVLWHDEVWUDFWDVS"'RF,' 	Y,' 	5HY,' 	QDPH3DJH 	SDJH3DUHQW 	'RF,' VRXVPHQX 



7KH(:/LVDFWLYHLQWKHSXEOLFVSKHUHDQGPDNHVXVHRILWVµSROLF\VSHFLILF
RSSRUWXQLWLHV¶7DUURZE\OREE\LQJYLVjYLV(8LQVWLWXWLRQVDQGQDWLRQDO
JRYHUQPHQWV$FFRUGLQJWRLWVZHEVLWHWKHHVWDEOLVKPHQWRIWKH(:/ZDVOLQNHGWR
µWKHFUHDWLRQRIDQHZIRUPRISXEOLFVSDFHDWWKH(XURSHDQOHYHODQGDQHZIRUPRI
LQWHUDFWLRQEHWZHHQFLWL]HQVDQGSROLWLFDORIILFLDOV¶7KLVZDVGRQHE\OREE\LQJDWWKH
(XURSHDQOHYHODQGSURYLGLQJLQIRUPDWLRQWRGHFLVLRQPDNHUVWRHQVXUHDJHQGHU
SHUVSHFWLYHDQGE\SURYLGLQJZRPHQ¶VRUJDQL]DWLRQVZLWKLQIRUPDWLRQWRSURPRWH
WKHLUSDUWLFLSDWLRQDWWKH(8OHYHO
7KH(:/WKXVSOD\VDGXDOUROHDVDOLQNEHWZHHQZRPHQ¶V
RUJDQL]DWLRQVDQGLQVWLWXWLRQV7KH(:/IDFLOLWDWHVGLDORJXHDQG
H[FKDQJHVEHWZHHQFLWL]HQVDQG(XURSHDQGHFLVLRQPDNHUV%HFDXVHRI
LWVDGYLVRU\VWDWXVLQERWKWKH8QLWHG1DWLRQV(FRQRPLFDQG6RFLDO
&RXQFLODQGWKH&RXQFLORI(XURSHWKH(:/SOD\VDQLQVWUXPHQWDOUROH
DWWKHLQWHUQDWLRQDOOHYHO
7KHDFWLYLWLHVRIWKH(:/DQGLWVOHDGHUVLQWKHSXEOLFVSKHUHDUHPDLQO\IRFXVHGRQ
FRPPXQLFDWLRQEHWZHHQRUJDQL]DWLRQVOREE\LQJDQG,QWHUQHWFDPSDLJQVWKHODVWRI
ZKLFKDFFRUGLQJWRWKHRUJDQL]DWLRQUHSUHVHQWVDQHZIRUPRILQWHUDFWLRQEHWZHHQ
FLWL]HQVDQGVWDWHRIILFLDOV
Thesis Overview 
7KHWKHVLVSURFHHGVDVIROORZV)LUVWDEVWUDFWVDUHSUHVHQWHGWRJLYHWKHUHDGHUDQ
RYHUYLHZRIWKHIRXUDUWLFOHVLQFOXGHGLQWKLVWKHVLV6HFRQGWKHPHWKRGVDQGWKH

KWWSHZO KRUXVEHVLWHDEVWUDFWDVS"'RF,' 	Y,' 	5HY,' 	QDPH3DJH 	SDJH3DUHQW 	'RF,' VRXVPHQX 

6HHIRULQVWDQFH1R0RGHUQ(XURSHDQ'HPRFUDF\ZLWKRXW*HQGHU(TXDOLW\KWWSZZZGHPRFUDF\HX
 
PHWKRGRORJ\ZLOOEHGLVFXVVHG7KLUGGLIIHUHQWWKHRUHWLFDODSSURDFKHVWRVRFLHWDO
GLYHUVLW\ZLOOEHSUHVHQWHG)LQDOO\WKHPDLQILQGLQJVRIWKHWKHVLVZLOOEHGLVFXVVHG
7KHIRXUMRXUQDODUWLFOHVDUHSULQWHGLQWKHDSSHQGL[


2. Abstracts of journal articles 

Article 1: “Ambivalent Multiculturalism” 
,QSociologySXEOLVKHGRQOLQHEHIRUHSULQW$XJXVWGRL
. 
$%675$&7 0XOWLFXOWXUDOLVPLVDILHUFHO\GHEDWHGVXEMHFW7KLVDUWLFOHDUJXHVWKDW
ambivalenceLVDFHQWUDOIHDWXUHRISHRSOH¶VSHUVSHFWLYHVRQVRFLHWDOGLYHUVLW\'DWD
DUHLQWHUYLHZVZLWKOHDGHUVIURPWKUHH1RUZHJLDQVRFLDOPRYHPHQWRUJDQL]DWLRQV
4XDOLWDWLYHDQDO\VLVUHYHDOVWKDWGHVSLWHOHDGHUV¶YHU\GLIIHUHQWRUJDQL]DWLRQDODQG
SROLWLFDOYDQWDJHSRLQWVWKH\VKDUHDFRPPRQDPELYDOHQFHWRZDUGVPXOWLFXOWXUDOLVP
7KLVSHUVSHFWLYHRQSROLWLFDODQGRUJDQL]DWLRQDOOHDGHUV¶YLHZVRQGLYHUVLW\SURYLGHV
DQLPSRUWDQWVXSSOHPHQWWRDQDO\VHVDLPHGDWFODVVLI\LQJVSHFLILFSROLWLFDOSUHIHUHQFHV
RQPXOWLFXOWXUDOLVP&RQVLGHULQJDPELYDOHQWPXOWLFXOWXUDOLVPLVWKHUHIRUHNH\WR
XQGHUVWDQGLQJWKRVHHOHPHQWVRISXEOLFGHEDWHWKDWDUHQRWµHLWKHURU¶,QDGGLWLRQWR
VKRZLQJWKHZLGHUUHOHYDQFHRIDPELYDOHQFHWKHFRQFOXGLQJGLVFXVVLRQVSHFXODWHVRQ
WKHOLQNEHWZHHQDPELYDOHQWDQGH[WUHPHH[SUHVVLRQVLQWKH1RUZHJLDQFDVH

Article 2: “Making Equality Diverse? Merged Gender Equality and Anti-
Discrimination Measures in Norway” 
,QNORA Nordic Journal of Feminist and Gender Research
$%675$&7 7KLVDUWLFOHHQTXLUHVLQWRDVKLIWLQSROLF\ZRUNUHODWHGWRHTXDOLW\DQG
GLVFULPLQDWLRQE\H[DPLQLQJWKHH[WHQWWRZKLFKJHQGHUHTXDOLW\KDVEHHQ
FRPSOHPHQWHGE\DIRFXVRQHWKQLFGLVFULPLQDWLRQLQDUHSRUWLVVXHGE\WKH
1RUZHJLDQ(TXDOLW\DQG$QWLGLVFULPLQDWLRQ2PEXG7KHHPSLULFDODQDO\VLV
LOOXVWUDWHVKRZWKHGLVFUHSDQFLHVEHWZHHQWKHUHSRUW¶VLQWHQWLRQVDQGLWVFRQWHQWUHYHDO
 
WRXJKFRQGLWLRQVIRUQHZFDWHJRULHVRILQHTXDOLW\LQDFRXQWU\OHDGLQJWKH
LQWHUQDWLRQDOVWDWLVWLFVRQJHQGHUHTXDOLW\7KHDUWLFOHDUJXHVWKDWDVXEVWDQWLDOSDUWRI
WKHUHSRUWEXLOGVRQSROLWLFDOVWUDWHJLHVWKHPDLQDLPRIZKLFKKDVEHHQWRLQFOXGH
ZRPHQLQWRSXEOLFVSKHUHVDQGWKDWVXFKVWUDWHJLHVGRQRWFRUUHVSRQGWRLQWHQWLRQVWR
LQFOXGHGLIIHUHQFHDQGGLYHUVLW\LQWRWKHIUDPHZRUNRIWKHH[DPLQHGUHSRUWV

Article 3: “Gender-Equality as Boundary: ‘Gender–Nation Frames’ in 
Norwegian EU Campaign Organizations” 
,QEuropean Journal of Women’s Studies
$%675$&7 7KLVDUWLFOHH[DPLQHVKRZZRPHQ¶VDQGJHQGHUHTXDOLW\LVVXHVIRUP
SDUWRIVRFLDOPRYHPHQWRUJDQL]DWLRQV¶LGHRORJLFDOIUDPLQJDQGGLVFXVVHVKRZWKLV
WHQGHQF\LVPLUURUHGLQGLVFRXUVHVDW(XURSHDQDQGQDWLRQVWDWHOHYHOV6WDUWLQJZLWK
RQHRI:HVWHUQ(XURSH¶VIHZQRQ(8PHPEHUFRXQWULHVWKHDUWLFOHFRPSDUHVKRZ
WZR1RUZHJLDQVRFLDOPRYHPHQWRUJDQL]DWLRQVGUDZRQJHQGHULVVXHVLQWKHLU
DUJXPHQWDWLRQ7KHDQDO\VLVLVHPSLULFDOO\EDVHGRQZULWWHQPDWHULDOSURGXFHGE\WKH
RUJDQL]DWLRQVDQGWDNHVUHFRXUVHLQDIHPLQLVWPHWKRGRORJLFDODSSURDFKURRWHGLQWKH
WUDGLWLRQRIGLVFRXUVHDQDO\VLV7KHDQDO\VLVVXJJHVWVWKDWJHQGHUUHODWHGLVVXHV
GLVFXVVHGE\WKHRUJDQL]DWLRQVDUHFRORXUHGE\DQLPSOLFLW1RUWK±6RXWKKLHUDUFK\
ZKLFKIUDPHVVRPHDUHDVQDWLRQVDQGFXOWXUHVDVPRUHJHQGHUHTXDODQGZRPHQ
IULHQGO\WKDQRWKHUV%\GUDZLQJRQQRWLRQVFRQFHSWXDOL]HGE\1LUD<XYDO'DYLV
LWLVDUJXHGWKDWVRFLDOPRYHPHQWRUJDQL]DWLRQV¶WHQGHQF\WRIUDPHZRPHQ¶V
LVVXHVDQGJHQGHUHTXDOLW\LQDZD\WKDWLPSOLFLWO\PDUNVDQGPDLQWDLQVV\PEROLF
ERXQGDULHVEHWZHHQ1RUWKDQG6RXWKLVFRORXUHGE\DµSROLWLFVRIEHORQJLQJ¶DWWKH
PDFUROHYHO7KHILQDOGLVFXVVLRQVXJJHVWVVRPHRIWKHZD\VLQZKLFKLWPD\EH
SUREOHPDWLFWRVHH1RUGLFJHQGHUHTXDOLW\WUDGLWLRQVDQGFXUUHQW(8LQLWLDWLYHVDV
XQLYHUVDOVROXWLRQVWKDWILWDOOZRPHQOLYLQJLQ(XURSH





Article 4: “‘We are in Complete Agreement’: The Diversity Issue, Disagreement 
and Change in The European Women’s Lobby”
,QSocial Movement StudiesL)LUVWSS±
$%675$&7 7KLVDUWLFOHDQDO\VHVKRZOHDGLQJPHPEHUVRIDVRFLDOPRYHPHQW
RUJDQL]DWLRQWDONDERXWDFRQWURYHUVLDOWRSLFDQGORRNVDWKRZWKHOHDGHUVUHODWHWR
LQWHUQDOGLVDJUHHPHQW%\XVLQJWKHLVVXHRIZRPHQ¶VGLYHUVLW\DVSRLQWRIGHSDUWXUH
WKHDUWLFOHVKRZVKRZ(XURSHDQ:RPHQ¶V/REE\(:/OHDGHUVHQJDJHLQERXQGDU\
PDNLQJYLVjYLVPXOWLGLPHQVLRQDOHTXDOLW\FODLPV7KHLQWHUYLHZHGOHDGHUVLGHQWLI\
ZRPHQ¶VLVVXHVDVDPDMRULW\LVVXHDQGFRQWUDVWWKHPZLWKPLQRULW\LVVXHVDQG
ZRPHQ¶VGLYHUVLW\,WLVVXJJHVWHGWKDWWKHDUJXPHQWVDSSOLHGE\WKH(:/OHDGHUVDUH
VLPLODUWRWKRVHKLVWRULFDOO\DUWLFXODWHGZKHQLVVXHVVXFKDVZRPHQ¶VHPDQFLSDWLRQ
ZHUHPDUJLQDOL]HGZLWKLQWKHWUDGLWLRQDOFODVVEDVHGODERXUPRYHPHQW7KHSUHVHQFH
RIGLYHUJLQJRSLQLRQVDPRQJWKHOHDGHUVZLWKUHJDUGWRKRZWKLVFRQWURYHUVLDOLVVXH
VKRXOGEHIUDPHGLVVXEVHTXHQWO\XVHGDVDQHPSLULFDOLOOXVWUDWLRQRIWKHG\QDPLVPLQ
PRYHPHQWFODLPV7KHFRQFOXVLRQRIWKHDUWLFOHVXJJHVWVWKDWPXOWLGLPHQVLRQDO
HTXDOLW\FODLPVDUHFRQWURYHUVLDODQGGLVSXWHGZLWKLQWKHRUJDQL]DWLRQEXWWKDW
GLIIHUHQFHVLQRSLQLRQDPRQJWKHOHDGHUVFRH[LVWDQGIRUPSDUWRIDFRQWLQXRXVO\
RQJRLQJIUDPLQJSURFHVV
 
3. Data and methodology  
,QWKLVWKHVLV,VWXG\PDMRULW\DSSURDFKHVWRGLYHUVLW\7KHYRLFHRIWKHPDMRULW\LV
UHSUHVHQWHGE\OHDGHUVRIRQH(XURSHDQDQGWKUHH1RUZHJLDQ602VDQG
GRFXPHQWVIURPWKHVH602VDQGWKH1RUZHJLDQ(TXDOLW\DQG$QWLGLVFULPLQDWLRQ
2PEXG,QDGGLWLRQWRWKHPDLQGDWDVRXUFHVLQIRUPDWLRQIURPSDUWLFLSDWLRQLQ
PHHWLQJVDQGHYHQWVKHOGE\WKHRUJDQL]DWLRQVSURYLGHVEDFNJURXQGDQGFRQWH[W7KH
LQYHVWLJDWLRQZDVH[SORUDWRU\DQGRSHQHQGHGWRDOORZWKHHPSLULFDOILQGLQJVWRJXLGH
WKHUHVHDUFKSURFHVV7KHDQDO\VHVKDYHUHVXOWHGLQIRXUDUWLFOHVSXEOLVKHGLQDFDGHPLF
MRXUQDOV,QHDFKDUWLFOHWKHDQDO\VLVZDVGRQHVHSDUDWHO\JXLGHGE\WKHILQGLQJVDQG
LGHDVJHQHUDWHGWKURXJKIRXUVSHFLILFHPSLULFDOIRFL$OWKRXJKWKHUHLVWKHRUHWLFDO
RYHUODSEHWZHHQWKHIRXUDUWLFOHVWKHWKHRUHWLFDOIUDPHZRUNVXVHGLQHDFKDUWLFOHZHUH
GHYHORSHGJUDGXDOO\WKURXJKRXWWKHSURFHVVRIGDWDDQDO\VLV7KHSURMHFWEXLOGVRQ
TXDOLWDWLYHLQWHUYLHZVDQGGRFXPHQWDQDO\VLV$VLVRIWHQWKHFDVHLQHPSLULFDO
DQDO\VHVWKHPHWKRGRORJLFDODSSURDFKHVGUDZQRQLQWKLVSURMHFWKDYHEHHQHPSOR\HG
HFOHFWLFDOO\9DVVHQGHQ
7KLVPHWKRGRORJ\FKDSWHUSURFHHGVDVIROORZV)LUVWWKHUHVHDUFKGHVLJQZLOO
EHSUHVHQWHG6HFRQGWKHSURFHVVRIGDWDFROOHFWLRQZLOOEHRXWOLQHG7KLUGWKH
GLIIHUHQWDQDO\WLFDOVWUDWHJLHVHPSOR\HGZLOOEHGLVFXVVHG7KLVSDUWZLOOSURYLGHD
PRUHFRPSUHKHQVLYHGLVFXVVLRQRQWKHLPSOLFDWLRQVRIGLIIHUHQWDSSURDFKHVWR
GRFXPHQWDQDO\VLV)LQDOO\,GLVFXVVWKHPHWKRGRORJLFDOVWUHQJWKVDQGZHDNQHVVHVRI
WKHSURMHFW
Design 
7KLVUHVHDUFKSURMHFWZDVRULJLQDOO\GHVLJQHGWRLQYHVWLJDWHWKHSDUDGR[HVDQG
DPELYDOHQFHRIFRQWHPSRUDU\GHEDWHVRQJHQGHUHTXDOLW\DQGVRFLHWDOGLYHUVLW\,WZDV
GHYHORSHGSDUWO\ZLWKLQWKHUHVHDUFKIUDPHRIWKH(XURVSKHUHSURMHFWDWKIUDPHZRUN


SURJUDPPHIRFXVLQJRQGLYHUVLW\DQGWKHSXEOLFVSKHUH7KHGHVLJQRIWKH
(XURVSKHUHSURMHFWJRYHUQHGWKHVHOHFWLRQRI602VDQGWKHGHFLVLRQWRLQWHUYLHZWKH
OHDGHUVKLSRIHDFKRUJDQL]DWLRQ7KHLQWHUYLHZJXLGHZDVDOVRGHVLJQHGE\WKHSURMHFW
LQRUGHUWRFRRUGLQDWHLQWHUYLHZVLQ(XURSHDQFRXQWULHV,ZDVUHVSRQVLEOHIRU
JDWKHULQJEDFNJURXQGGDWDUHODWHGWRTXHVWLRQVUHJDUGLQJGLYHUVLW\DQG(XURSHIURP
RQHWUDQVQDWLRQDODQGWKUHH1RUZHJLDQ602VDQGIRULQWHUYLHZLQJDVSHFLILHG
QXPEHURIOHDGHUV'XULQJWKHEDFNJURXQGUHVHDUFKDQGEHIRUHWKHLQWHUYLHZV,VDZ
WKDWP\NQRZOHGJHDQGSUHYLRXVUHVHDUFKRQJHQGHUHTXDOLW\LVVXHVFRXOGSURYLGH
XVHIXOLQVLJKWVLQWRKRZPDMRULW\PHPEHUVRIVRFLHW\GUDZERXQGDULHVDJDLQVWRWKHU
IRUPVRIVRFLHWDOGLYHUVLW\%\JQHV7KLVSDUWLFXODUDVSHFWVHHPHGWREHDQ
HIIHFWLYHZD\WRWHDVHRXWWKHFHQWUDOSDUDGR[HVDQGDPELYDOHQFHRIFRQWHPSRUDU\
GHEDWHVRQGLYHUVLW\%HFDXVHWKHGHVLJQRIWKH(XURVSKHUHLQWHUYLHZJXLGHGLGQRW
IDFLOLWDWHDSULPDU\IRFXVRQWKLVLVVXH,GHFLGHGWRDGGDQDQDO\VLVRIGRFXPHQWVZLWK
WKHSDUWLFXODUDLPRIORRNLQJLQWRWKHSDUDGR[HVEHWZHHQIUDPHVRIHTXDOLW\DQG
SRVVLELOLWLHVRIGLYHUVLW\7KHILUVWDUWLFOH%\JQHVFLVEDVHGRQLQWHUYLHZ
PDWHULDOIURPWKHWKUHH1RUZHJLDQ602V7KHVHFRQGDUWLFOH%\JQHVSUHVHQWV
DQDQDO\VLVRIDSROLF\FKDQJHLQWKH1RUZHJLDQFRQWH[WZLWKUHJDUGWRLVVXHVRI
GLYHUVLW\DQGHTXDOLW\XVLQJUHSRUWVLVVXHGE\WKHIRUPHU&HQWUHIRU>JHQGHU@(TXDOLW\
DQGWKHFXUUHQW2PEXGIRU(TXDOLW\DQG'LVFULPLQDWLRQ7KHWKLUGDUWLFOH%\JQHV
DUHSRUWVDQDO\VHVRISULQWHGPDWHULDOVIURPWKHWZR1RUZHJLDQ(8FDPSDLJQ
RUJDQL]DWLRQVNo to EUDQGWKHEuropean Movement'DWDLQFOXGHUHSRUWV
SDPSKOHWVPHPEHUEXOOHWLQVSUHVVUHOHDVHVDQGPHGLDFOLSVIURPWKHWZR
RUJDQL]DWLRQV7KHGRFXPHQWVZHUHVHOHFWHGXVLQJNH\ZRUGKLWVIURPWKH
RUJDQL]DWLRQV¶ZHEEDVHGVHDUFKHQJLQHVDQGWKHPHWKRGLVVSHFLILHGLQWKHDSSHQGL[
RIDUWLFOHWZR%\JQHVD7KHIRXUWKDUWLFOH%\JQHVELVEDVHGRQ

7KHDLPRIWKHSURMHFWµ(XURVSKHUH'LYHUVLW\DQGD(XURSHDQ3XEOLF6SKHUH¶LVWRµFUHDWHLQQRYDWLYHSHUVSHFWLYHVRQWKH
(XURSHDQSXEOLFVSKHUHV¶WKURXJKµHOLWHLQWHUYLHZV¶ZLWKOHDGHUVRISROLWLFDOSDUWLHVPHGLDDFWRUVWKLQNWDQNVDQGVRFLDO
PRYHPHQWVKWWSHXURVSKHUHVRUJ
 
LQWHUYLHZGDWDDQGSULQWHGPDWHULDOVIURPWKHEuropean Women’s LobbyDQGIRFXVHV
RQKRZWKHFRQWURYHUVLDOWRSLFRIZRPHQ¶VGLYHUVLW\LVGHDOWZLWKDQGWDONHGDERXW
ZLWKLQWKHRUJDQL]DWLRQ
Recruitment, Access and Data Collection 
Interviews 
7KH(XURVSKHUHLQWHUYLHZVFKHGXOHZDVGLYLGHGLQWRILYHSDUWVEXW,KDYHPDLQO\
IRFXVHGRQDQVZHUVWRWKHIROORZLQJTXHVWLRQVIURPWKHILUVWWZRSDUWVRIWKH
TXHVWLRQQDLUHµ,Q\RXURZQXQGHUVWDQGLQJRIGLYHUVLW\ZKLFKJURXSVGR\RXEHOLHYH
DUHUHOHYDQWIRUGHILQLQJDGLYHUVHVRFLHW\"¶µ:KDWGR\RXWKLQNDERXWHWKQR
QDWLRQDOO\GLYHUVHVRFLHWLHV"¶DQGµ,QZKDWZD\VGR\RXVHHHWKQRQDWLRQDOGLYHUVLW\DV
DQDGYDQWDJHRUFKDOOHQJHLQVRFLHW\"¶,QDGGLWLRQDQVZHUVIURPRWKHUSDUWVRIWKH
LQWHUYLHZVFKHGXOHKDYHEHHQLQFOXGHGZKHUHUHOHYDQWVSHFLILFDOO\µ:KDWGR\RX
WKLQNRILQWHUQDWLRQDOPLJUDWLRQ"¶DQGµ:KLFKEHQHILWVDQGSUREOHPVIRUWKHUHFHLYLQJ
DQGVHQGLQJFRXQWULHVGR\RXUHFRJQL]H"¶IURPSDUWIRXURIWKHLQWHUYLHZVFKHGXOH,Q
WKHDQDO\VLVRIWKH(:/LQWHUYLHZVDQVZHUVWRTXHVWLRQVUHJDUGLQJ(8SROLF\RQ
GLYHUVLW\LVVXHVZHUHDOVRLPSRUWDQWWRWKHDQDO\VLV,QDGGLWLRQLQERWKDUWLFOHVEDVHG
RQLQWHUYLHZVDQVZHUVLQUHVSRQVHWRTXHVWLRQVWKDWDURVHG\QDPLFDOO\GXULQJWKH
FRXUVHRIWKHLQWHUYLHZVZHUHXVHG7KHDQDO\WLFDODSSURDFKKDVEHHQLQGXFWLYH
ORRNLQJIRUVLPLODULWLHVGLIIHUHQFHVDQGUHFXUULQJWKHPHVLQWKHDQVZHUVSURYLGHGE\
WKHLQWHUYLHZHHVDERXWDSSURDFKHVWRGLYHUVLW\7KHIRFXVZDVPDLQO\RQWKH
FRQYHUJHQFHVDQGGLYHUJHQFHVEHWZHHQLVVXHVRIHTXDOLW\DQGGLYHUVLW\,QDEURDGHU
VHQVHWKHWKHVLVLVGULYHQE\DVRFLRORJLFDOFXULRVLW\LQVSLUHGE\*HRUJ6LPPHOKRZ
LVGLYHUVHVRFLHW\SRVVLEOH"
,QSROLWLFDODQGVRFLDOVFLHQFHLQWHUYLHZVZLWKSROLWLFDORURUJDQL]DWLRQDO
OHDGHUVDUHRIWHQODEHOOHGµHOLWHLQWHUYLHZV¶VHHIRUH[DPSOH'H[WHU=XFNHUPDQ

8QSXEOLVKHG(XURVSKHUH5HVHDUFKQRWH


0R\VHUDQG:DJVWDIIH+HUW]DQG,PEHU7KHVRFLDOG\QDPLFLQ
HOLWHLQWHUYLHZVLVDSDUWRIµUHVHDUFKLQJXS¶RIWHQGHVFULEHGTXLWHGLIIHUHQWO\LQWKH
OLWHUDWXUHRQHOLWHLQWHUYLHZLQJWKDQLQWKHFODVVLFDOOLWHUDWXUHRQSRZHUUHODWLRQVDQG
UHVHDUFKHWKLFVLQLQWHUYLHZVWKDWLQYROYHµUHVHDUFKLQJGRZQ¶%ULJJV.YDOH
67D\ORUDQG%RJGDQ0HWKRGRORJLFDOOLWHUDWXUHDGGUHVVLQJLVVXHVVXFK
DVJHQGHUµUDFH¶UHODWLRQVRUFRORQLDOLVPIRULQVWDQFHRIWHQDLPVWRUDLVHDZDUHQHVV
DERXWUHVHDUFKHUV¶FXOWXUDORUVRFLDOSRZHUYLVjYLVWKHUHVHDUFKVXEMHFW'(6PLWK
DE3DWDL0D\QDUGDQG3XUYLV7KHSRZHUVWUXFWXUHLQ
HOLWHLQWHUYLHZVRQWKHRWKHUKDQGLVH[SHULHQFHGE\PDQ\DVµUHYHUVHG¶EHFDXVHRI
WKHKLJKVRFLDOVWDWXVRIWKHLQWHUYLHZHH=XFNHUPDQ+HUW]DQG,PEHU
'HVPRQG+RZHYHUP\SUHYLRXVUHVHDUFKH[SHULHQFHLQ,QGLDKDGWDXJKWPH
WKDW\RXWKDQGODFNRIH[SHULHQFHFDQEHIDUPRUHFHQWUDOWRWKHSRZHUG\QDPLFLQDQ
LQWHUYLHZWKDQWKHµFXOWXUDOSRZHU¶DVFULEHGWRUHVHDUFKHUVIURPWKHµ:HVW¶%\JQHV
$IWHUUHDGLQJWKHOLWHUDWXUHRQHOLWHLQWHUYLHZLQJWKHUHIRUH,ZDVQRWFOHDU
DERXWZKDWZRXOGEHVSHFLDOZKHQLQWHUYLHZLQJµHOLWHV¶RULQGHHGZKHWKHU,VKRXOG
FRQVLGHUP\SURVSHFWLYHLQIRUPDQWVDVµHOLWHV¶RUµRUGLQDU\SHRSOH¶7KH\ZHUH
PHPEHUVRISDUOLDPHQWDQG602OHDGHUVZLWKFRQVLGHUDEOHSROLWLFDOLQIOXHQFHVR
SHUKDSV,VKRXOGH[SHFWWKHPWREHGHPDQGLQJFRQYHUVDWLRQDOSDUWQHUVZLWKZKRPLW
ZRXOGEHGLIILFXOWWRVFKHGXOHDSSRLQWPHQWV+RZHYHUVXFKWUDLWVFRXOGSUREDEO\EH
DVFULEHGPRUHZLGHO\WKDQMXVWWRµHOLWHPHPEHUVRIVRFLHW\¶7KHHJDOLWDULDQLGHDOV
WKDWVRFRORXU1RUZHJLDQVRFLDOUHODWLRQVDQGZD\VRIFRQGXFWZHUHDQRWKHULVVXH
$UFKHWWL*UDXEDUG*XOOHVWDGE/LGHQ9LNHDQG/LHQ
+DJHOXQG6NDUSHQHVDQG,ZRQGHUHGZKHWKHUWKLVZRXOG
FDXVHSHRSOHRWKHUZLVHXQGHUVWRRGDVHOLWHVWREHKDYHOLNHµRUGLQDU\LQIRUPDQWV¶
.DWKHULQH6PLWKDQG1LUPDO3XZDUDUHDPRQJWKRVHZKR
TXHVWLRQWKHZLGHO\DJUHHGXSRQFRPPRQDOLWLHVEHWZHHQHOLWHLQWHUYLHZH[SHULHQFHV
%\TXHVWLRQLQJVRPHRIWKHFOHDUO\GUDZQGLIIHUHQFHVEHWZHHQLQWHUYLHZLQJHOLWHVDQG
QRQHOLWHV.6PLWKDGGUHVVHVWKHXQSUHGLFWDEOHFKDUDFWHURISRZHULQVRFLDO
 
UHODWLRQV5HIOHFWLQJRQWKHSURFHVVRILQWHUYLHZLQJZRPHQ0HPEHUVRI3DUOLDPHQWLQ
%ULWDLQ3XZDUVLPLODUO\VKHGVOLJKWRQWKHPLFURSROLWLFVRILQWHUYLHZVE\
DGGUHVVLQJTXHVWLRQVRISRZHUDQGUDSSRUWZKHQUHODWLRQVWLHGWRJHQGHUDJHVRFLDO
VWDWXVDQGEHORQJLQJLQWHUSOD\DQGFRORXUWKHLQWHUYLHZH[SHULHQFH%DVHGRQD
FRPSDULVRQEHWZHHQWKHSRZHUUHODWLRQVLQKHURZQLQWHUYLHZVZLWKSROLF\PDNHUV
DQGLQWHUYLHZVFRQGXFWHGE\DFROOHDJXHZLWKSHRSOHIURPDVRFLDOO\GHSULYHGDUHD.
6PLWKFRQFOXGHVWKDWLWFDQQRWEHDVVXPHGDVDJLYHQDVWRZKLFKLQIRUPDQWV
DUHSHUFHLYHGDVPRUHRUOHVVSRZHUIXOYLVjYLVWKHUHVHDUFKHU,QWHUYLHZHHVIURPWKH
VRFLDOO\GHSULYHGJURXSVDSSURDFKHGE\KHUFROOHDJXHZHUHQHLWKHUHDVLO\DFFHVVHG
QRUGLGWKH\IDLOWRXVHVRFLDOSRZHUWHFKQLTXHVLQWKHLQWHUYLHZV0HDQZKLOH.
6PLWKSHUFHLYHGKHURZQH[SHULHQFHZLWKµHOLWH¶LQIRUPDQWVDVUHODWLYHO\HDV\DQGQRW
YHU\VWUHVVIXO.6PLWKWKXVLQYLWHVUHVHDUFKHUVWRTXHVWLRQZKDWKDVEHHQ
SRUWUD\HGE\VRPHDVDQLQHYLWDEOHDV\PPHWULFUHODWLRQVKLSLQIDYRXURIWKH
LQWHUYLHZHHLQHOLWHLQWHUYLHZVLWXDWLRQV6FKRHQEHUJHU'HVPRQG6LPLODU
WR6PLWK¶VH[SHULHQFHPRVWRIWKHSHRSOH,LQWHUYLHZHGZHUHHDV\WRWDONWR
ZHOFRPLQJDQGQRWSDUWLFXODUO\GLIILFXOWWRFRQWDFWDQGWRPDNHDSSRLQWPHQWV0DQ\
RIWKHLVVXHVUDLVHGLQWKHOLWHUDWXUHIRFXVLQJRQWKHVSHFLILFVRIHOLWHLQWHUYLHZLQJ
WKHUHIRUHEHFDPHOHVVUHOHYDQWWRWKHSURMHFW
2QHDVSHFWRILQWHUYLHZLQJOHDGHUVWKDWGLGEHFRPH UHOHYDQWWRDGGUHVVZDVWKH
TXHVWLRQ:KRGRHVWKHLQWHUYLHZHHUHSUHVHQWRUVSHDNRQEHKDOIRI"7KHLQWHUYLHZHHV
ZHUHVHOHFWHGEHFDXVHRIWKHLUOHDGLQJUROHVLQGLIIHUHQW602VDQGDVFRQWULEXWRUVWR
SXEOLFGHEDWHDQGSROLF\GHYHORSPHQW+RZHYHUWKH\DUHDOVRLQGLYLGXDOVZLWK
SDUWLFXODUEDFNJURXQGVDQGDIILOLDWLRQV7KHVHLQGLYLGXDOSDUWLFXODULWLHVIRUPSDUWRI
WKHGLYHUVLW\RIHDFKRUJDQL]DWLRQDQGFRORXUWKHFRQWULEXWLRQRIHDFK602OHDGHU
7KHLVVXHRILQGLYLGXDOYRLFHLVDQXQGHUO\LQJWKHPHLQWKHDUWLFOHVEDVHGRQLQWHUYLHZ
DQDO\VLV³µ:HDUHLQ&RPSOHWH$JUHHPHQW¶´%\JQHVEIRFXVHVVSHFLILFDOO\RQ
GLVDJUHHPHQWVZLWKLQWKH602VWXGLHG7KHLQWHUYLHZDQDO\VLVLOOXVWUDWHVKRZEHLQJ
UHSUHVHQWDWLYHVRIRQHRUJDQL]DWLRQGRHVQRWQHFHVVDULO\PHDQDJUHHLQJRQDOOLVVXHV
DQGVKRZVKRZSHUVRQDOVWDQGSRLQWVDQGEDFNJURXQGFRORXUWKHLUVWDWXVDQGUROH
SHUIRUPDQFHDV602OHDGHUV,Q³$PELYDOHQW0XOWLFXOWXUDOLVP´%\JQHVFRQH


RIWKHLQIRUPDQWVSXWVLQWRZRUGVWKHLQWHUQDOKLHUDUFK\RIKLVVWDWXVHVDV602ERDUG
PHPEHUDQG03ZLWKWKHODWWHUEHLQJPRUHLPSRUWDQWWRKLVVWDQGSRLQWLQWKH
LQWHUYLHZWKDQWKHIRUPHU7KHUHIRUHZKLOHLQWHUYLHZLQJHOLWHVRUOHDGHUVPHDQV
JDLQLQJDFFHVVWRUHSUHVHQWDWLYHVRIDQRUJDQL]DWLRQWKHDFWRIVKDULQJFRQYHUVDWLRQV
ZLWKWKHPIRUXSWRWKUHHKRXUVDOVRPHDQVJHWWLQJDFFHVVWRSHUVRQDODFFRXQWVDQG
LQGLYLGXDOVWDQGSRLQWVWKDWGRQRWQHFHVVDULO\PDWFKWKRVHRIWKHRUJDQL]DWLRQ
,QWRWDO,FRQGXFWHGLQWHUYLHZVZLWKSHRSOHLQOHDGLQJUROHVLQNo to EU
ILYHOHDGHUVWKHEuropean Movement NorwayILYHOHDGHUVNorwegian Centre 
against RacismVL[OHDGHUVDQGWKHEuropean Women’s LobbyWKUHHOHDGHUV
,QIRUPDQWVZHUHUHFUXLWHGWKURXJKRIILFLDOLQYLWDWLRQVVHQWE\WKH(XURVSKHUHSURMHFW
,IROORZHGXSWKHLQYLWDWLRQVE\HPDLODQGDSSRLQWPHQWVZHUHPDGHWKURXJKHPDLO
FRUUHVSRQGHQFHRUWHOHSKRQH$OOOHDGHUVFRQWDFWHGLQWKHNorwegian Centre against 
RacismDQGNo to EUDJUHHGWREHLQWHUYLHZHG,QWKHEuropean Movement Norway
DQGWKHEuropean Women’s LobbyRQHSRWHQWLDOLQIRUPDQWGLGQRWUHSO\DQGIRXUGLG
QRWZLVKWRJLYHLQWHUYLHZVEHFDXVHRWKHUVZLWKLQWKHRUJDQL]DWLRQVKDGDOUHDG\GRQH
VR,QIRXULQVWDQFHVWKHVWDWHGWZRKRXUWLPHIUDPHZDVLQLWLDOO\QHJRWLDWHGGRZQWR
KRXUVE\WKHLQWHUYLHZHHVEHIRUHKDQG+RZHYHUGXULQJWKHLQWHUYLHZVVRPH
LQIRUPDQWVLQGLFDWHGWKHLUZLOOLQJQHVVWRVSHQGORQJHUWKDQSURSRVHG7KHLQWHUYLHZV
ZHUHFRQGXFWHGLQRIILFHVOREELHVFDQWHHQVSULYDWHKRPHVDQGUHVWDXUDQWVLQ%HUJHQ
%UXVVHOV2VOR6WDYDQJHUDQG6WRFNKROPGXULQJWKHDXWXPQRIDQGWKHILQDO
LQWHUYLHZZDVFRQGXFWHGLQ%HUJHQLQ-DQXDU\$OOH[FHSWRQHRIWKH
LQWHUYLHZHHVDJUHHGWREHFLWHGE\QDPH7RHQVXUHKLVRUKHUDQRQ\PLW\DQG
FRQILGHQWLDOLW\,FKRVHWRFRQFHDOWKHLGHQWLWLHVRIDOOLQIRUPDQWVLQWKHDUWLFOHWKDW
LQFOXGHVH[WUDFWVIURPKLPRUKHU%\JQHVF,QHDFK602WKHOHDGHUVRIWKH
RUJDQL]DWLRQUHFUXLWHGIRULQWHUYLHZZHUHERDUGPHPEHUVPHPEHUVRIFRPPLWWHHVRU
ZRUNLQJJURXSVSDUWLFXODUO\UHOHYDQWWRWKHSURMHFWDQGDOHDGLQJPHPEHURIWKH
VHFUHWDULDWRIHDFK602$PRQJWKHERDUGPHPEHUVRIWKHIRXU602VVHYHUDO
OHDGHUVKHOGSROLWLFDODSSRLQWPHQWVDWLQWHUQDWLRQDOQDWLRQDOUHJLRQDORUORFDOOHYHOV
 
7KUHHRIWKHILYHLQIRUPDQWVIURPWKHEuropean MovementZHUH03VIRXURIWKHILYH
LQIRUPDQWVIURPNo to EUZHUHRUKDGEHHQLQORFDORUUHJLRQDOSROLWLFDORIILFHDQG
WKH3UHVLGHQWRIWKH(:/KDVEHHQDFDQGLGDWHIRUWKH(XURSHDQ3DUOLDPHQW7KH
LQWHUYLHZHHVFRPSULVHGZRPHQDQGHLJKWPHQ7KUHHRIWKHLQIRUPDQWVZHUHERUQ
RXWVLGH(XURSH,DPD\RXQJHUZKLWHIHPDOHERUQLQ1RUZD\7KHVHVRFLDOVWDWXVHV
PD\KDYHLQIOXHQFHGWKHVRFLDOG\QDPLFVRIWKHLQWHUYLHZVLWXDWLRQDQGPLJKWKDYH
FRQWULEXWHGWRDSDUWLFXODUZD\RIIUDPLQJDQVZHUV,QRQHLQWHUYLHZIRUH[DPSOHDQ
LQWHUYLHZHHH[SUHVVHGUHODWLYHO\FRQVHUYDWLYHRSLQLRQVDERXWJD\PDUULDJHDQG
DGRSWLRQEXWEHFDPHVHOIFRQVFLRXVZKHQKHUHDOL]HGWKDWWKHLQWHUYLHZHUPLJKWEHD
PHPEHURIWKHJD\FRPPXQLW\DQGWKXVLQVXOWHGE\KLVRSLQLRQV
,QJHQHUDOWKHLQIRUPDQWVH[SUHVVHGJUHDWLQWHUHVWLQWKHWKHPHVUDLVHGGXULQJ
WKHFRXUVHRIWKHLQWHUYLHZV6HYHUDOVWDWHGWKDWLWZDVLPSRUWDQWWRWKHPWRPDNHWKHLU
RUJDQL]DWLRQV¶RXWORRNYLVLEOHWKURXJKUHVHDUFK6RPHLQIRUPDQWVGLGVHHPVOLJKWO\
KHVLWDQWRUFULWLFDOEHIRUHDQGRUGXULQJWKHFRXUVHRIWKHLQWHUYLHZ7KLVFDQEH
DWWULEXWHGWRDWOHDVWWZRLVVXHVDWKHLQWURGXFWLRQRIWRSLFVWKH\EHOLHYHGWKH\KDG
LQVXIILFLHQWNQRZOHGJHDERXWDQGEWKHOLQNEHWZHHQWKH(XURVSKHUHSURMHFWDQGWKH
(87KHODWWHULVVXHRIFRXUVHZDVSDUWLFXODUO\UHOHYDQWIRUOHDGHUVUHSUHVHQWLQJNo
to EU2QWKHRWKHUKDQGWRJHWKHUZLWKWKHNorwegian Centre against RacismNo to 
EULQYLWHGPHWRPHHWLQJVFRQIHUHQFHVDQGGLQQHUVKHOGIRUPHPEHUVDQGLQWHUHVWHG
SDUWLHVZKLOHWKH(XURIULHQGO\602VGLGQRW$WWKHVWDUWRIHDFKLQWHUYLHZ,ZDV
FRQVFLRXVRIQRWFUHDWLQJDQ\SHUFHSWLRQIRUWKHLQWHUYLHZHHWKDW,ZDVUHSUHVHQWLQJ
WKH(8
Interview analysis 
7KHWUDQVFULSWLRQDQGUHDGLQJRIWKHLQWHUYLHZVSURYLGHGDJRRGRYHUYLHZRIWKHGDWD
5HDGLQJWKHPVHYHUDOWLPHVJHQHUDWHGLGHDVDERXWZKDWWRLQYHVWLJDWHIXUWKHU7KH
LQWHUYLHZDQDO\VHVZHUHGRQHDIWHUFRPSOHWLQJWZRDUWLFOHVEDVHGRQDQDO\VLVRIWH[WV
%\JQHVDDQGWKHUHVXOWVJHQHUDWHGLQWKHVHDUWLFOHVLQIRUPHGWKH
DQDO\VLVRIWKHLQWHUYLHZV7KHDQDO\VLVZDVWRSLFEDVHG,ORRNHGIRUSDWWHUQVLQWKH
LQWHUYLHZHHV¶DSSURDFKHVWRLVVXHVRIGLYHUVLW\DQGZDVSDUWLFXODUO\LQWHUHVWHGLQWKH


SUHVHQFHRILPSOLFLWDQGH[SOLFLWERXQGDULHV$IWHUILUVWFRQVLGHULQJDOOWKHPDWHULDO,
GHFLGHGWRH[DPLQHGDWDIURPWKH(:/DQGWKH1&5WRFRPSDUHKRZDQDQWLUDFLVW
RUJDQL]DWLRQIUDPHGJHQGHUUHODWHGLVVXHVZLWKKRZDZRPHQ¶VRUJDQL]DWLRQIUDPHG
GLYHUVLW\LVVXHV+RZHYHUWKHPRVWLQWHUHVWLQJSDUWVVHHPHGWREHVWDWHPHQWVPDGHE\
(:/OHDGHUVDQG,GHFLGHGWRIRFXVRQO\RQWKHWKUHHLQWHUYLHZVZLWK(:/OHDGHUVLQ
WKHDUWLFOH%\JQHVE7KLVPDWHULDOSLQSRLQWHGVHYHUDOWRSLFDOLVVXHVUHODWHGWR
ERXQGDU\ZRUNDQGVRFLDOPRYHPHQWIUDPLQJSURFHVVHV7KHQH[WVWHSRIWKH
DQDO\WLFDOSURFHVVZDVPRUHWKHRUHWLFDOO\LQIRUPHG0\ILUVWLQWHQWLRQZDVWRDQDO\VH
WKHWRSLFVLQUHODWLRQWRWKHRULHVRIMXVWLFHEXWEHFDXVH,ZDQWHGWRPDNHD
FRQWULEXWLRQWRWKHILHOGRIVRFLDOPRYHPHQWV,GHFLGHGWRIRFXVRQVRFLDOPRYHPHQW
WKHRU\$WWKLVVWDJHRIWKHSURFHVV,DOVRGHFLGHGWRVXSSRUWWKHILQGLQJVRIWKH
LQWHUYLHZVZLWKZULWWHQPDWHULDOSURGXFHGE\WKH(:/
)RUWKHDQDO\VLVXVHGLQ³$PELYDOHQW0XOWLFXOWXUDOLVP´%\JQHVF,
VFUXWLQL]HGWKHHQWLUHLQWHUYLHZPDWHULDODJDLQ,ORRNHGIRUSDWWHUQVRIGLIIHUHQFHLQ
KRZWKHLQWHUYLHZHHVUHODWHGWRJHQGHUDQGGLYHUVLW\:HUHWKHUHSDUWLFXODU
VLPLODULWLHVEHWZHHQOHDGHUVRIRQHRUJDQL]DWLRQRUSDUWLFXODUGLIIHUHQFHVEHWZHHQ
OHDGHUVWKDWFRXOGEHFODVVLILHGDVGLIIHUHQWSROLWLFDORUVRFLRORJLFDODSSURDFKHVWR
GLYHUVLW\"$IWHUUHSHDWHGO\UHDGLQJWKHWUDQVFULSWV,FRXOGILQGQRVXFKSDWWHUQVRI
SDUWLFXODULQWHUHVWDQGUHVRUWHGWRSK\VLFDOO\FXWWLQJXSUHOHYDQWLQWHUYLHZH[WUDFWV
SXWWLQJWKHPLQWRER[HVDQGVFDWWHULQJWKHPRQWRWKHIORRULQGLIIHUHQWSDWWHUQV
8QIRUWXQDWHO\QRLQWHUHVWLQJDQDO\WLFDOUHVXOWVFDPHRXWRIWKHVHHIIRUWV,FRXOGRQO\
VHHVLPLODULWLHVDQGLWVHHPHGLPSRVVLEOHWRJURXSWKHPLQDQ\ZD\WKDWZDVUHOHYDQW
WRP\IRFXVRQWKHERXQGDULHVRIGLYHUVLW\$VDUHVXOW,WXUQHGWRUHDGLQJFODVVLF
VRFLRORJLFDOOLWHUDWXUHLQWKHKRSHRIJDLQLQJLQVSLUDWLRQWRFRQWLQXHWKHDQDO\VHV2Q
UHDGLQJ6LPPHOLWRFFXUUHGWRPHWKDWWKHLQWHUYLHZHHV¶FRPPRQDOLWLHVPLJKW
DFWXDOO\EHDQDO\WLFDOO\LQWHUHVWLQJ7KHDQDO\VLVLQWKLVDUWLFOHFZDVWKXVGULYHQ
PRUHE\DWKHRUHWLFDOVWDUWLQJSRLQWWKDQWKHDQDO\VHVLQ³0DNLQJ(TXDOLW\'LYHUVH"´
 
%\JQHV³*HQGHU(TXDOLW\DV%RXQGDU\´%\JQHVDDQG³µ:HDUHLQ
&RPSOHWH$JUHHPHQW¶´%\JQHVE
Handling interview data 
,Q1RUZD\UHVHDUFKHUVDUHUHTXLUHGWRQRWLI\WKH'DWD3URWHFWLRQ2IILFLDOIRU
5HVHDUFK%HIRUHWKHSURFHVVRIUHFUXLWLQJLQIRUPDQWVWKH1RUZHJLDQ6RFLDO6FLHQFH
'DWD6HUYLFH16'ZDVLQIRUPHGE\WKH(XURVSKHUHSURMHFWDERXWWKHFRQWHQWRIWKH
LQWHUYLHZTXHVWLRQV7KHGDWDFROOHFWLRQSURFHGXUHVZHUHDSSURYHGE\WKH16'
$FFRUGLQJWRWKH16'¶VWHUPVDQGFRQGLWLRQVDOOLQIRUPDWLRQWKDWPD\LGHQWLI\
LQIRUPDQWVZLOOEHGHVWUR\HGZKHQWKHSURMHFWHQGV7KHLQWHUYLHZVZHUHUHFRUGHGDQG
WKHQWUDQVFULEHGZLWKLQWHUYLHZVEHLQJFRQGXFWHGLQ1RUZHJLDQDQGWKUHHLQ
(QJOLVK7KH1RUZHJLDQLQWHUYLHZVZHUHWUDQVODWHGWR(QJOLVKZKLOHWKH(QJOLVK
LQWHUYLHZVZHUHTXRWHGYHUEDWLP7KHOHYHORIGHWDLOLQWKHWUDQVFULSWLRQVZDVDGMXVWHG
WRFDSWXUHWKHPHDQLQJDQGFRQWHQWRIZKDWSHRSOHVDLGDQGGRHVQRWUHSUHVHQWDQ
H[DFWFRQYHUVDWLRQDODQDO\VLV0RUHRYHUWKHTXRWHVSUHVHQWHGLQWKHDUWLFOHVZHUH
VOLJKWO\HGLWHGWRWUDQVODWHWKHFRQYHUVDWLRQIRUPDWLQWRZULWWHQWH[W,KDYHDQDO\VHG
WKHPHDQLQJDQGFRQWHQWRIWKHLQWHUYLHZVDQGFRQFHQWUDWHGUHODWLYHO\OLWWOHRQWKH
H[DFWZRUGLQJRIWKHLQIRUPDQWV

Texts 
7KLVWKHVLVGUDZVRQWZRSULQFLSDOVRXUFHVRIWH[WLUHSRUWVLVVXHGE\WKH1RUZHJLDQ
(TXDOLW\DQG$QWLGLVFULPLQDWLRQ2PEXGDQGWKH&HQWUHIRU(TXDOLW\DQGLLZULWWHQ
PDWHULDOSURGXFHGE\WKH602V7KHUHSRUWVDUHUHOHYDQWGRFXPHQWVIRUHQTXLULQJ
LQWRKRZHTXDOLW\DQGDQWLGLVFULPLQDWLRQGLVFRXUVHDQGSROLF\RQJURXQGVVXFKDV
HWKQLFLW\µUDFH¶DQGUHOLJLRQDUHDSSURDFKHGLQWKH1RUZHJLDQFRQWH[WDQGKRZVXFK
DQDSSURDFKLVUHODWHGWRJHQGHUHTXDOLW\PHDVXUHV7KHSaLDO 2007ZDVWKHILUVW
UHSRUWRILWVNLQGLVVXHGE\WKH1RUZHJLDQ(TXDOLW\DQG$QWLGLVFULPLQDWLRQ2PEXGD
QHZ2PEXGHVWDEOLVKHGLQ7KHBarometer of EqualityZDVKRZHYHUSXEOLVKHG
DQQXDOO\E\WKH2PEXG¶VIRUHUXQQHUWKH&HQWUHIRU(TXDOLW\EHWZHHQDQG


³0DNLQJ(TXDOLW\'LYHUVH´%\JQHVIRFXVHVRQKRZWKHQHZ2PEXG
DSSURDFKHGLWVPDQGDWHE\ORRNLQJDWKRZLQHTXDOLW\DQGGLVFULPLQDWLRQSDUDPHWHUV
ZHUHWUHDWHGLQWKHILUVW6D/'2UHSRUW7KHILQGLQJVDUHFRPSDUHGZLWKWKH
IRUHUXQQHUUHSRUWVDQGWKH6D/'2UHSRUWLVVXHGLQWKHIROORZLQJ\HDU7KHDLP
RIDQDO\VLQJWKHVHUHSRUWVZDVWRSURYLGHDQHPSLULFDOH[DPSOHRIKRZLQWHQWLRQVWR
LQFOXGHQHZFDWHJRULHVRILQHTXDOLW\ZHUHGHDOWZLWKLQSUDFWLFH7KHDQDO\VLVGUDZV
PDLQO\RQ&DURO%DFFKL¶VPHWKRGRORJ\µ:KDW¶VWKHSUREOHP"¶DQGWDNHVWKH
FRQWH[WXDOHPEHGGHGQHVVRIRUJDQL]DWLRQVDQGSROLF\PDNHUVDVDSRLQWRIGHSDUWXUH
7KHLGHDIRUWKHDUWLFOHZDVLQVSLUHGE\+ROVW¶VDQDO\VLVRIWKHBarometer of 
EqualityZKHUHVKHSRLQWVWRWKHUHOHYDQFHRIDQDQDO\VLVRIWKHIRUWKFRPLQJ6D/'2
UHSRUW
7KHVHFRQGSULQFLSDOVRXUFHRIWH[WLVZULWWHQPDWHULDOSURGXFHGE\WKH602V
VHH%\JQHVDE7KHVHGRFXPHQWVZHUHVHOHFWHGXVLQJNH\ZRUGKLWVIURP
WKH602V¶ZHEEDVHGVHDUFKHQJLQHVDQGZHUHWKHSULPDU\GDWDVRXUFHLQ%\JQHV
D7KH\ZHUHFKRVHQWRDOORZJUHDWHUHPSKDVLVWREHSODFHGRQLVVXHVUHODWHGWR
JHQGHUDQGGLYHUVLW\WKDQZDVSRVVLEOHXVLQJWKHLQWHUYLHZPDWHULDODORQH7KHLGHD
IRUWKLVDURVHGXULQJDGLVFXVVLRQDWDNo to EUZRPHQ¶VFRPPLWWHHGLQQHUDQGWKH
LQLWLDOSODQZDVWRXVHZULWWHQPDWHULDOWRLQYHVWLJDWHKRZNo to EUDQGWKHEuropean 
Movement NorwayGLIIHUHGLQWKHLUDSSURDFKWRWKHTXHVWLRQ,VWKH(XURSHDQ8QLRQ
JRRGIRUZRPHQ"7KHLQLWLDODQDO\VHVRIKRZWKH602VUHSUHVHQWHGJHQGHULVVXHV
HYRNHGDQLQWHUHVWLQWKHZD\VWKDWGHVFULSWLRQVRIJHQGHUHTXDOLW\ZHUHUHODWHGWR
LPDJHVRISODFHLQWKHGRFXPHQWV)URPWKHLQLWLDONH\ZRUGKLWVIURPDVHDUFK
IRUGRFXPHQWVFRQWDLQLQJµJHQGHU¶µZRPHQ¶RUµHTXDOLW\¶ZHUHVHOHFWHGIRULQ
GHSWKDQDO\VLV7KHDQDO\VLVIRFXVHGRQWKHTXHVWLRQ+RZDUHLPDJHVRISODFHUHODWHG
WRJHQGHUHTXDOLW\LQWKHPDWHULDO")RUDGHWDLOHGGHVFULSWLRQRINH\ZRUGKLWVVHH
%\JQHVE%\DSSO\LQJ%DFFKL¶VSUREOHPDSSURDFKWKHVHOHFWHG
GRFXPHQWVZHUHXVHGWRVKRZKRZJHQGHUHTXDOLW\LVVXHVSOD\DQLPSOLFLWEXW
 
LPSRUWDQWSDUWLQPDLQWDLQLQJWKHERXQGDULHVRIWKHLPDJLQHG1RUZHJLDQQDWLRQDO
FRPPXQLW\
,Q³:HDUHLQ&RPSOHWH$JUHHPHQW´%\JQHVEZULWWHQPDWHULDOZDV
XVHGWRFRQWH[WXDOL]HLQWHUYLHZPDWHULDODQGLGHQWLI\GLVFXUVLYHGHYHORSPHQWZLWKLQ
WKH(:/UHJDUGLQJGLYHUVLW\LVVXHV7KLVDOORZHGWKHLQWHUYLHZDQDO\VLVWREH
VWUHQJWKHQHGE\DGGLWLRQDOGDWDWRVKRZWKHGHYHORSPHQWVLQ(:/GLVFRXUVHDERXW
GLYHUVLW\RYHUDSHULRGRIWLPH7KHUHIRUHWKHZHEEDVHGVHDUFKHQJLQHZDVXVHGWR
ORRNIRUGRFXPHQWVIHDWXULQJZRUGVLQFOXGLQJµGLYHUVLW\¶µDQWLGLVFULPLQDWLRQ¶DQG
µPXOWLSOHGLVFULPLQDWLRQ¶7KHGRFXPHQWVLQGLFDWHGDGHYHORSPHQWWKDWFRXOGEH
UHODWHGWRFKDQJHVLQWKLVSROLF\DUHDZLWKLQWKH(87KLVILQGLQJVWUHQJWKHQHGWKH
FRQFOXVLRQVRIWKHDUWLFOH
Analysis of text: epistemological considerations 
,QWKLVUHVHDUFKSURMHFWWKHSURFHVVRIDQDO\VLQJZULWWHQGDWDKDVHFOHFWLFDOO\GUDZQ
RQDSSURDFKHVGHULYLQJIURPGLVFRXUVHDQDO\VLV%DFFKLDQGWKHIUDPLQJ
DQDO\VLVGHYHORSHGE\VRFLDOPRYHPHQWVFKRODUV:*DPVRQ)LUHPDQDQG5\WLQD
 6QRZHWDO6QRZDQG%HQIRUG$XWKRUVVXFKDV%DFFKL
KDYHDUJXHGWKDWWKHVHDSSURDFKHVKDYHGLIIHUHQWHSLVWHPRORJLFDOVWDUWLQJSRLQWVDQG
PLJKWEHGLIILFXOWWRFRPELQH,QWKLVVHFWLRQKRZHYHU,ZLOODUJXHWKDWDSSURDFKHV
IURPERWKVRFLDOPRYHPHQWWKHRU\DQGSROLF\VWXGLHVFDQEHUHOHYDQWIRUDQDQDO\VLV
RISUREOHPFRQVWUXFWLRQVLQWKHZULWWHQPDWHULDOVSURGXFHGE\VWDWHRUJDQL]DWLRQVDQG
602V
6RFLDOFRQVWUXFWLYLVWVRFLDOPRYHPHQWWKHRU\IRFXVHVRQWKHSURGXFWLRQRI
NQRZOHGJHZLWKLQPRYHPHQWV7KHWZRPRVWLQIOXHQWLDODXWKRUVZLWKLQFRQVWUXFWLYLVW
VRFLDOPRYHPHQWIUDPLQJSHUVSHFWLYHVDUH'DYLG6QRZDQG5REHUW%HQIRUG6QRZHW
DO6QRZDQG%HQIRUG,QWKHLUZRUN6QRZDQG%HQIRUGPDNHD
OLQNWR(UYLQJ*RIIPDQE\UHYLYLQJDFRQFHSWFRLQHGLQKLVERRNFrame 
Analysis.*RIIPDQIRFXVHGRQWKHFRJQLWLYHRUJDQL]DWLRQRIHYHU\GD\OLIHXVLQJWKH
WHUPframeWRGHVFULEHWKHODUJHO\XQFRQVFLRXVSURFHVVHVWKDWKHOSPDNHVHQVHRI


HYHU\GD\LQWHUDFWLRQ*RIIPDQ$IHZ\HDUVDIWHU:*DPVRQ)LUHPDQDQG
5\WLQDVXJJHVWHGXVLQJinjustice frameWRGHVFULEHKRZWKHVXEMHFWLYH
SHUFHSWLRQRILQMXVWLFHLQIOXHQFHVVRFLDOPRYHPHQWDFWRUV¶SRWHQWLDOIRUPRELOL]DWLRQ
6QRZHWDOXVHGWKHFRQFHSWframe alignmentWRGHVFULEHDVLPLODU
SURFHVVQDPHO\WKHOLQNDJHVDQGFRQFRUGDQFHEHWZHHQWKHIUDPHVRIVRFLDO
PRYHPHQWVDQGWKHIUDPHVRIWKHLUFXUUHQWDQGIXWXUHVXSSRUWHUV/LNH*RIIPDQ
6QRZDQG%HQIRUGXVHWKHYHUEframing DQGWKHQRXQ frameWRFRQFHSWXDOL]H
PRYHPHQWV¶VLJQLI\LQJZRUN)RU6QRZDQG%HQIRUGWKHYHUE
GHQRWHVDFWLYHDJHQF\DWWKHOHYHORIUHDOLW\FRQVWUXFWLRQPHPEHUVRIVRFLDO
PRYHPHQWVHQJDJHLQframing WKURXJKQHJRWLDWLQJXQGHUVWDQGLQJVRISUREOHPDWLF
FRQGLWLRQV7KHUHVXOWVRIVXFKQHJRWLDWLRQDUHcollective action frames.7KXVDIUDPH
LVDFRQFHSWXVHGWRODEHOWKHZD\VLQZKLFKDFWRUVVXFKDVPRYHPHQWPHPEHUVDQG
VXSSRUWHUVFKRRVHWRLQWHUSUHWLVVXHVRILPSRUWDQFHWRWKHPRYHPHQW$FFRUGLQJWR
6QRZDQG%HQIRUGFROOHFWLYHDFWLRQIUDPHVDUHFRQVWUXFWHGWKURXJKWKUHHcore 
framing tasksLQFOXGLQJFRPPRQDJUHHPHQWRQZKDWWKHUHOHYDQWSUREOHPVDQG
YLFWLPVDUHZKDWQHHGVWREHGRQHDERXWWKHVHSUREOHPVDQGSURYLVLRQRID
PRWLYDWLRQDOLPSHWXVIRUSDUWLFLSDWLRQ
6QRZDQG%HQIRUG¶VDSSURDFKLVUHOHYDQWWRUHVHDUFKRQJHQGHUDQGGLYHUVLW\
LVVXHVLQ602VEHFDXVHLWSD\VSDUWLFXODUDWWHQWLRQWRWKHLGHQWLILFDWLRQDQGDQDO\VLV
RIRUJDQL]DWLRQV¶VLJQLI\LQJZRUNDQGFRQFHUQVLWVHOIZLWKWKHVRFLDOFRQVWUXFWLRQRI
SROLWLFDOSUREOHPV7KHFRQFHSWRIGLDJQRVWLFIUDPLQJIRULQVWDQFHLVXVHIXOZKHQ
DGGUHVVLQJWKHXVHDQGGLVSOD\RIZRPHQ¶VLVVXHVDQGJHQGHUHTXDOLW\LQ
RUJDQL]DWLRQV¶RXWSXWV6QRZDQG%HQIRUGRIIHUWKLVFRQFHSWWRFDSWXUHWKH
VRFLDOFRQVWUXFWLRQRIZKLFKSUREOHPDWLFFRQGLWLRQVDUHGUDZQRQE\VRFLDO
PRYHPHQWVDQGKRZWKH\GRVR5HOHYDQWTXHVWLRQVWRLQYHVWLJDWH602V¶JHQGHU
UHODWHGGLDJQRVWLFIUDPLQJZRXOGVWXG\WKHZD\VLQZKLFKZRPHQ¶VLVVXHVDUHPDGH
UHOHYDQWRUKRZDQGWRZKDWH[WHQWJHQGHULQHTXDOLW\LVIUDPHGDVDSUREOHPE\WKH
RUJDQL]DWLRQV2QWKHRWKHUKDQGRUJDQL]DWLRQV¶SURJQRVWLFIUDPLQJFDQEHDQDO\VHG
 
E\ORRNLQJDWWKHVROXWLRQVWKH\SURSRVH%\VHDUFKLQJIRUNH\ZRUGVLQZULWWHQ
PDWHULDO²IRULQVWDQFHµZRPHQ¶DQGµJHQGHUHTXDOLW\¶likestilling²LWLVSRVVLEOHWR
RXWOLQHWKHLVVXHVDQGWKHPHVUHOHYDQWWRJHQGHUWKDWDUHFRQVLGHUHGVLJQLILFDQWE\WKH
RUJDQL]DWLRQVVHH%\JQHVD$FFRUGLQJWR6QRZDQG%HQIRUG¶VDSSURDFKWKH
LVVXHVDQGWKHPHVWKDWDULVHDUHWKHUHVXOWVRIDFWLYHQHJRWLDWLRQZLWKLQWKH
RUJDQL]DWLRQVVHH%\JQHVE
$VRPHZKDWVLPLODUDQDO\WLFDODSSURDFKKDVEHHQIRUPXODWHGE\&DURO%DFFKL
LQWKHILHOGRISROLWLFDOVFLHQFHWHOOLQJO\HQWLWOHG³:KDW¶VWKHSUREOHP"´
$LPHGDWDVVHVVLQJWKHIRUPXODWLRQRISUREOHPV6QRZDQG%HQIRUG¶VFRQFHSW
diagnostic framingLVWKHSDUWRIIUDPLQJWKHRU\WKDWLVPRVWFORVHO\UHODWHGWR&DURO
%DFFKL¶VDSSURDFK/LNH6QRZDQG%HQIRUG%DFFKL¶VDLPLVWRH[DPLQHFULWLFDOO\WKH
FRQVWUXFWLRQRISROLWLFDOSUREOHPV+HUDSSURDFKLVUHOHYDQWWRUHVHDUFKRQJHQGHUDQG
602VEHFDXVHLWFRQFHQWUDWHVRQZKDWLVVLOHQFHGLQFRQVWUXFWLRQVRIJHQGHUSROLF\,W
LVWDLORUHGWRORRNDWWKHLPSOLFDWLRQVRISUREOHPFRQVWUXFWLRQDQGKRZWKHVHUHODWHWR
ODUJHUVRFLDOPHFKDQLVPV7KLVODWWHULVVXHLVDNH\SRLQWLQWKLVWKHVLV7KHDSSURDFK
ZDVILUVWIRUPXODWHGLQWomen, Policy and Politics: The Construction of Policy 
Problems$FFRUGLQJWR%DFFKLWKHDFWRILQWHUURJDWLQJDQLVVXHE\DVNLQJ
µ:KDW¶VWKHSUREOHP"¶VKRXOGLQYROYHDUHIRFXV,QKHUDQDO\VLVRIJHQGHUSROLFLHVWKH
UHIRFXVLVDVKLIWIURPWKLQNLQJDERXWSROLFLHVDVVROXWLRQVWRSUREOHPVWR
XQGHUVWDQGLQJWKHPDVFRPSHWLQJLQWHUSUHWDWLRQVRISROLWLFDOLVVXHV$VLQ
6QRZDQG%HQIRUG¶VIUDPLQJDQDO\VLV%DFFKLDOVRIRFXVHVRQWKHHOHPHQWRI
FRPSHWLWLRQRUQHJRWLDWLRQEHWZHHQDFWRUVLQWKHFRQVWUXFWLRQRIUHOHYDQWSUREOHPV
DQGVROXWLRQV+RZHYHU%DFFKLSODFHVKHUDSSURDFKZLWKLQDVRFDOOHGµSROLF\DV
GLVFRXUVHWUDGLWLRQ¶WRGLVWLQJXLVKLWIURPµWUDGLWLRQDODSSURDFKHVWRSROLF\VWXGLHV¶
±6KHHPSKDVL]HVWKDWDOWKRXJKWKHSROLF\PDNLQJSURFHVVFRQWDLQV
REYLRXVVWUDWHJLFHOHPHQWVLWLVLPSRUWDQWWRFRQVLGHUKRZdiscoursesOLPLWZKDWFDQ
EHWDONHGDERXW%DFFKL, 'LVFRXUVHLVGHILQHGDVWKHZD\ODQJXDJHRU
ERGLHVRINQRZOHGJHGHILQHWKHWHUUDLQDQGFRPSOLFDWHDWWHPSWVDWFKDQJH%DFFKL
+HUDSSURDFKEXLOGVRQWKHDVVXPSWLRQWKDWLWLVQRWSRVVLEOHIRUVRFLDO
DFWRUVWRSRVLWLRQWKHPVHOYHVRXWVLGHWKHVHOLPLWLQJVWUXFWXUHV$VDUHVXOW%DFFKL


IRFXVHVSDUWLFXODUO\RQWKHSUHVXSSRVLWLRQVWDNHQIRUJUDQWHGLQSUREOHPFRQVWUXFWLRQ
DQGWKHLUHIIHFWVRQSROLF\RXWFRPHV7KLVWDNHQIRUJUDQWHGQHVVKDVEHHQ
DQRWKHUDVSHFWRI%DFFKL¶VDSSURDFKWKDWKDVSOD\HGDNH\UROHLQWKLVWKHVLVVHHIRU
LQVWDQFH%\JQHVD
.H\ZRUGVVXFKDVµZRPHQ¶DQGµJHQGHUHTXDOLW\¶FDQDOVREHXVHGWR
RSHUDWLRQDOL]HWKHµ:KDW¶VWKHSUREOHP"¶DSSURDFKDQGJHQHUDWHGDWDDERXWZKLFK
LVVXHVRUJDQL]DWLRQVILQGUHOHYDQWWRGLVFXVVLQUHODWLRQWRZRPHQDQGJHQGHUHTXDOLW\
:KHQFRPSDULQJNo to EUDQGWKHEuropean MovementµWKHSUREOHP¶%DFFKL
RUµRUJDQL]DWLRQDOIUDPLQJ¶WKHLVVXHWKDWWKHRUJDQL]DWLRQVHVVHQWLDOO\DLPHGWR
FKDQJHWKURXJKWKHLUHQGHDYRXUV%HQIRUGDQG6QRZZDVYHU\GLIIHUHQWVHH
%\JQHVD(PSLULFDODQDO\VLVVKRZHGWKDWWKHWKHPHVWKDWDSSHDUHGLQNH\ZRUG
VHDUFKHVIRUµZRPHQ¶DQGµJHQGHUHTXDOLW\¶likestillingZHUHTXLWHVLPLODUEHWZHHQ
WKHRUJDQL]DWLRQV7KHSUHOLPLQDU\ILQGLQJVLQGLFDWHGWKDWWKH602VGLIIHUHG
PLQLPDOO\LQWKHLUGHVFULSWLRQVRIZKDWJHQGHUHTXDOLW\RXJKWWRHQWDLO$WVXFKDQ
HDUO\VWDJHRIWKHDQDO\VLVLWVHHPHGWRPDNHUHODWLYHO\OLWWOHGLIIHUHQFHZKHWKHU6QRZ
DQG%HQIRUG¶VFRQFHSWVµGLDJQRVWLF¶ DQG ‘SURJQRVWLFIUDPLQJ¶ RU%DFFKL¶Vµ:KDW¶VWKH
SUREOHP"¶ DSSURDFKZDVDSSOLHG%RWKDSSURDFKHVSURYLGHGDQDO\WLFDOWRROVWR
LQYHVWLJDWHVLJQLI\LQJZRUNDQGERWKDSSURDFKHVVKRZHGWKDWDOWKRXJKWKHH[HPSODU
602VH[SUHVVHGUDGLFDOO\GLIIHUHQWRSLQLRQVRQWKH(8E\DQGODUJHWKH\VHHPHGWR
DJUHHRQZKLFKLVVXHVZHUHUHOHYDQWWRJHQGHUZKDWJHQGHUHTXDOLW\HQWDLOVDQGWKH
PHDQVWRDGGUHVVWKHSUREOHPRIJHQGHULQHTXDOLW\7KXVWKHDSSURDFKHVERWKVHHPHG
WRRIIHUWKHRSSRUWXQLW\WRHQTXLUHLQWRWKDWZKLFKLVVLOHQFHGDWKHPHSDUWLFXODUO\
HPSKDVL]HGE\&DURO%DFFKL,QWKHH[HPSODUVRQHVXFKVLOHQFHVHHPHGWREHDQ
DSSDUHQWO\LPSOLFLWDJUHHPHQWRQZKDWLVJRRGIRUZRPHQ%\JQHVD
$OWKRXJKLWLVQRWGLIILFXOWWRILQGVLPLODULWLHVEHWZHHQWKHDSSURDFKHV
FRQVLGHUDEOHDWWHQWLRQLVJLYHQWRWKHGLIIHUHQFHVEHWZHHQWKHP%DFFKL7KHVH
GLIIHUHQFHVDUHOLQNHGWRWKHVWDWXVRIDJHQF\DQGVWUXFWXUHWRZKDWGHJUHHLQIOXHQFH
DQGSRZHUVKRXOGEHDVFULEHGWKHDFWRUVZKRIUDPHRUSOD\DUROHLQIRUPLQJSROLF\
 
SURSRVDOV%DFFKLKHUVHOIFRQWULEXWHVWRWKLVWKHPHE\GLVFXVVLQJWKHIUDPH
FRQFHSWDQGVRFLDOPRYHPHQWIUDPLQJWKHRU\2WKHUVGLVFXVVWKHGLIIHUHQFHVEHWZHHQ
IUDPLQJDQDO\VLVDQGDSSURDFKHVEXLOGLQJRQRWKHUDVSHFWVRIGLVFRXUVHWKHRU\LQ
GHEDWHVRQWKHUROHRIVXEMHFWDJHQF\LQVRFLDOPRYHPHQWVWXGLHV6WHLQEHUJ
6DQGEHUJ
,QWKHUHVHDUFKFRQGXFWHGIRUWKLVWKHVLVWKHTXHVWLRQRIWDNHQIRUJUDQWHG
SUHVXSSRVLWLRQVDQGWKHOLQNVEHWZHHQWKHPDWHULDODQGEURDGHUVRFLHWDOWHQGHQFLHV
SOD\HGPDMRUUROHV,QWKHDQDO\VLVRIWKHOLQNEHWZHHQQRWLRQVRIHTXDOLW\DQGYLVLRQV
RI1RUZD\DQGWKH1RUGLFIRULQVWDQFHVHH%\JQHVDVRFLDOPRYHPHQWIUDPHV
ZHUHUHODWHGWRPRUHZLGHO\DSSOLFDEOHXQGHUVWDQGLQJVRIJHQGHUDQGLPDJLQHG
FRPPXQLWLHV6XFKXQGHUVWDQGLQJVDUHEHWWHUJUDVSHGE\DQDSSURDFKWKDWIRFXVHVRQ
KRZVRFLDOPRYHPHQWIUDPHVDUHFRQVWLWXWHGLQGLVFRXUVHRUKRZGLVFRXUVHXVHV
SHRSOHUDWKHUWKDQWKHJRDORULHQWHGFKRLFHVEHWZHHQPDVWHUIUDPHVRIIHUHGE\VRFLDO
PRYHPHQWWKHRU\7KHUHIRUHLQWKHDQDO\VHVRIWH[WVLQWKLVWKHVLV%DFFKL¶VDSSURDFK
ZDVDQHFHVVDU\DGGLWLRQWRWKHWRRORIIHUHGE\VRFLDOPRYHPHQWIUDPLQJDQDO\VLV+HU
µ:KDW¶VWKHSUREOHP"¶DSSURDFKSDUWO\EULGJHGWKHJDSEHWZHHQWKHVSHFLILFVRIWKH
GRFXPHQWVVWXGLHGKHUHDQGWKHPRUHJHQHUDOO\DSSOLFDEOHFRQFOXVLRQVRIWKHDQDO\VLV
Methodological Strengths and Weaknesses 
,QWKLVPHWKRGRORJ\FKDSWHU,KDYHDWWHPSWHGWRGHVFULEHKRZWKHUHVHDUFKSURMHFW
ZDVFRQGXFWHGDQGWRSURYLGHDQDFFRXQWRIVRPHFKDOOHQJHVIDFHGDQGWKH
PHWKRGRORJLFDODQGHSLVWHPRORJLFDOFRQVLGHUDWLRQVWKDWZHUHWDNHQLQWRDFFRXQW,Q
WKLVILQDOVHFWLRQ,ZLOOGLVFXVVVRPHRIWKHVWUHQJWKVDQGZHDNQHVVHVRIWKHUHVHDUFK
SURMHFWDQGGLVFXVVNH\HWKLFDOLVVXHV
$FHQWUDOFRQFHUQKDVEHHQKRZWKHSURMHFWVKRXOGUHODWHRUQRWUHODWHWRWKH
IUDPLQJRIWKHODUJHU(XURVSKHUHSURMHFW,ZDVFRPPLWWHGWRFROOHFWLQJLQWHUYLHZDQG
EDFNJURXQGGDWDRQ(XURVSKHUH¶VWHUPVDQGFRQGLWLRQVEXW,FRXOGLQWHJUDWHWKHGDWD
DV,SOHDVHGLQWRP\UHVHDUFKSURMHFW2QHH[DPSOHLVWKDW(XURVSKHUHGHILQHGWKH


LQWHUYLHZV,FRQGXFWHGDVHOLWHLQWHUYLHZVZKLOH,GLGQRWILQGWKLVWKHPRVWUHOHYDQW
VWDQGSRLQWIURPZKLFKWRDSSURDFKWKHDQDO\VHV$QRWKHULVWKDWWKH(XURVSKHUH
LQWHUYLHZVFKHGXOHZDVGHVLJQHGRQGHGXFWLYHSULQFLSOHVZLWKWKHGLIIHUHQWFDWHJRULHV
IRUFRGLQJUHVSRQGHQWV¶DQVZHUVLGHQWLILHGEHIRUHKDQG0\VWUDWHJ\RQWKHRWKHU
KDQGZDVWRZRUNLQGXFWLYHO\DQGWRWUHDWLQIRUPDQWV¶DQVZHUVDVFRQYHQWLRQDORSHQ
HQGHGLQWHUYLHZPDWHULDO%HFDXVH,FROOHFWHGWKHPDWHULDOP\VHOI,ZDVDEOHWR
LQIOXHQFHWKHZD\LQZKLFKWKHLQWHUYLHZVZHUHFRQGXFWHG)RULQVWDQFH,FKRVHWR
IRFXVPRUHRQWKHJHQHUDOTXHVWLRQVUDWKHUWKDQRQHQVXULQJWKDWHYHU\VXETXHVWLRQLQ
WKH(XURVSKHUHVFKHGXOHZDVDQVZHUHG
,WLVSUREDEOHWKDWVRPHRIWKHPDLQVWUHQJWKVDQGZHDNQHVVHVRIWKLVSURMHFW
DUHUHODWHGERWKWRWKHZD\,FKRVHWRGHYHORSLWDFFRUGLQJWRWKHSXUSRVHLGHQWLILHGDW
WKHEHJLQQLQJUDWKHUWKDQVKDSLQJLWWRILWWKH(XURVSKHUHUHVHDUFKDJHQGD2QH
VWUHQJWKLVWKHLQFOXVLRQRIVHYHUDODGGLWLRQDOGDWDVRXUFHVWRSURYLGHDIXOOHUSLFWXUH
RIZKDW,VHWRXWWRLQYHVWLJDWH$QRWKHUVWUHQJWKLVWKDW,KDYHWULHGWRZRUNDV
LQGXFWLYHO\DVSRVVLEOHZLWKWKHLQWHUYLHZPDWHULDOLQDQDWWHPSWWRDOORZP\VHOIWREH
RSHQWRDQGJXLGHGE\WKHGDWDUDWKHUWKDQXVLQJWKHRUHWLFDOFRQFHUQVWRGHFLGH
EHIRUHKDQGKRZLWVKRXOGEHFDWHJRUL]HGDQGDQDO\VHG7KHRULJLQDOSODQZDVWREDVH
WKHSURMHFWPDLQO\RQDQDO\VLVRITXDOLWDWLYHLQWHUYLHZV+RZHYHUWKHDGGLWLRQDOGDWD
RQWKHUHOHYDQWSROLF\DQGOHJDOEDFNJURXQGDQGWKHUHSRUWVDQGZULWWHQPDWHULDOIURP
WKHVHOHFWHG1*2VIDFLOLWDWHGDIRFXVRQWKHGLOHPPDVIRXQGLQWKHLQWHUVHFWLRQV
EHWZHHQDSSURDFKHVWRJHQGHUHTXDOLW\DQGDSSURDFKHVWRHWKQLFµUDFLDO¶DQGUHOLJLRXV
HTXDOLW\
1HYHUWKHOHVVWKHUHDUHVRPHOLPLWDWLRQVDULVLQJIURPWKHVSHFLILFZD\VLQ
ZKLFKSHUVSHFWLYHVDQGGDWDZHUHFRPELQHG%HFDXVHLWZDVSDUWRIDODUJHU
FRQFXUUHQWUHVHDUFKSURMHFWWKLVWKHVLVVXIIHUVIURPEHLQJEDVHGRQPDQ\SUDJPDWLF
FKRLFHV)RUH[DPSOHRQHPLJKWDVNZKHWKHUOHDGHUVRIRUJDQL]DWLRQVIRUDQGDJDLQVW
WKH(8LQ1RUZD\DUHWKHPRVWUHOHYDQWSHRSOHWRWDONWRLQRUGHUWRJHWWKHIXOOHVW
SLFWXUHRIPDMRULW\DSSURDFKHVWRGLYHUVLW\7KHDQVZHULVTXLWHVLPSO\QR+DG,
 
LQWHUYLHZHGRUGRQHILHOGZRUNLQGLIIHUHQWZRUNSODFHVVFKRROVRUORFDOFRPPXQLWLHV
LQ1RUZD\GXULQJWKHVDPHWLPHSHULRGLWLVSUREDEOHWKDWWKHYRLFHVRIWKHPDMRULW\
ZRXOGEHGUDVWLFDOO\GLIIHUHQWIURPWKRVHDQDO\VHGKHUH+RZHYHULWKDVSURYHG
SRVVLEOHWRVD\VRPHWKLQJRIVRFLRORJLFDOLQWHUHVWDQGUHOHYDQFHDERXWGLYHUVLW\EDVHG
RQWKHFXUUHQWPDWHULDO
7KHOLPLWHGVFRSHRIMRXUQDODUWLFOHVDOVRVKDSHGWKHDQDO\VHVTXLWH
VXEVWDQWLDOO\$OWKRXJKTXDOLWDWLYHUHVHDUFKVKRXOGRIFRXUVHEHMXGJHGRQGLIIHUHQW
FULWHULDWKDQWKRVHXVHGIRUTXDQWLWDWLYHDSSURDFKHVEDVLQJDQHQWLUHMRXUQDODUWLFOHRQ
WKUHHLQWHUYLHZV%\JQHVEFDQVWLOOEHFRQVLGHUHGHPSLULFDOO\ZHDN$IWHU
FDUHIXOFRQVLGHUDWLRQKRZHYHU,GHFLGHGWKDWDQLQGHSWKDQDO\VLVRIDOLPLWHGVHWRI
GDWDZRXOGPDNHDUHOHYDQWFRQWULEXWLRQWRWKHILHOG
$QRWKHUFULWLFDOUHIOHFWLRQUHODWHVWRWKHH[WHQWWRZKLFKWKHDQDO\VHVZHUH
JXLGHGE\WKHRUHWLFDOVWDUWLQJSRLQWVUDWKHUWKDQEHLQJWUXO\LQGXFWLYH,QKLQGVLJKWWKH
WZRDUWLFOHVSXEOLVKHGILUVW%\JQHVDZHUHSHUKDSVPRUHJXLGHGE\WKH
DQDO\WLFDOIRFXV,KDGWDNHQWKDQ,UHDOL]HGDWWKHWLPH,FHUWDLQO\KDGDSDUWLFXODU
VWDUWLQJSRLQWWKDWLQIOXHQFHGWKHGLUHFWLRQLQZKLFK,ZDVORRNLQJ([DFWO\KRZPXFK
WKLVLQIOXHQFHGWKHGLUHFWLRQRIWKHDQDO\VHV,GRQRWNQRZ:KLOHFRQWHPSODWLQJWKLV
PDWWHUWKHDUWLFOHSXEOLVKHGODVW%\JQHVFEHFDPHDQDWWHPSWWRORRNDWWKHGDWD
DQHZ0\DLPIRUWKHSURMHFWZDVQRWSULPDULO\WRFRQWULEXWHWRUHVHDUFKRQWKH
LQWHUVHFWLRQVEHWZHHQJHQGHUHTXDOLW\DQGHWKQLFµUDFLDO¶DQGUHOLJLRXVHTXDOLW\EXW
UDWKHUWRVD\VRPHWKLQJPRUHJHQHUDODERXWWKHSDUDGR[HVRIOLYLQJWRJHWKHULQ
GLYHUVLW\$UWLFOHVWZRWKUHHDQGIRXU%\JQHVDEVKRZWKDWORRNLQJ
WKURXJKWKHOHQVRIGLVFRXUVHVDQGSROLWLFVRIJHQGHUHTXDOLW\FDQEHRQHZD\RI
HIIHFWLYHO\WHDVLQJRXWLPSRUWDQWDVSHFWVDQGSUHVXSSRVLWLRQVRIPDMRULW\SHUVSHFWLYHV
RQGLYHUVLW\7KHILUVWDUWLFOH%\JQHVFVKRZVDQRWKHUSRVVLEOHDQJOH
:LWKUHJDUGWRWKHDQDO\VLVLQ³$PELYDOHQW0XOWLFXOWXUDOLVP´%\JQHVF
,ZRXOGDOVROLNHWRKLJKOLJKWWKHSRWHQWLDOEHQHILWVRILQFOXGLQJORQJLWXGLQDO
TXDOLWDWLYHGDWDLQWRWKHDQDO\VHV7KHRFFXUUHQFHRIDQH[WUHPHO\UHOHYDQWFULWLFDO
HYHQWGXULQJWKHFRXUVHRIWKHSURMHFWQDPHO\WKHWHUURULVWDWWDFNE\$QGHUV%UHLYLN


RQ-XO\ZRXOGPDNHDKLJKO\LQWHUHVWLQJSRLQWRIGHSDUWXUHIRUDµEHIRUHDQG
DIWHU¶DQDO\VLVRIPDMRULW\DSSURDFKHVWRGLYHUVLW\,QWKLVDUWLFOH,VSHFXODWHRQWKH
1RUZHJLDQVLWXDWLRQDQGWKH-XO\WUDJHG\7KLVSXEOLFDWLRQFRXOGKDYHEHHQ
IROORZHGXSE\DQDQDO\VLVRIDSSURDFKHVWRGLYHUVLW\DIWHUWKHHYHQWDQGDGLVFXVVLRQ
RIKRZWKHWHUURULVW¶VLGHRORJ\FDQEHUHODWHGWRRWKHUPDMRULW\YRLFHVLQ1RUZD\$Q
LQGHSWKDQDO\VLVRIWKLVWKHPHZRXOGEHDUHOHYDQWWRSLFIRUIXUWKHUUHVHDUFKRQ
PDMRULW\DSSURDFKHVWRGLYHUVLW\
)LQDOO\WKLVSURMHFWKDVUDLVHGPDWWHUVRIHWKLFDOFRQFHUQWKDWRXJKWWREH
PHQWLRQHG7KH602OHDGHUVDJUHHGWREHWDSHGDQGFLWHGE\IXOOQDPHDQGKDYH
FRQVLGHUDEOHH[SHULHQFHZLWKSURYLGLQJWKHLUYLHZVWRDFWRUVVXFKDVWKHPHGLD
KHQFHWKHWUDQVFULEHGLQWHUYLHZVZHUHQRWVHQWWRWKHPIRUDSSURYDO,QVRPHFDVHV
LQWHUYLHZHHV¶VWDWHPHQWVZHUHFRPSDUHGZLWKWKRVHRIRWKHULQWHUYLHZHHVWRVKRZ
GLVDJUHHPHQWZLWKLQDQRUJDQL]DWLRQRUWRLOOXVWUDWHDPELYDOHQFH7KHUHLVDGDQJHU
WKDWWKHOHDGHUVZKRNLQGO\VKDUHGWKHLUWLPHDQGHQHUJ\RQWKLVSURMHFWPD\IHHOWKDW
WKHHPSKDVLVLQWKHDUWLFOHVLVXQFRPIRUWDEOHIRUWKHPRUPLVUHSUHVHQWVWKHLUYLHZV
,QVRPHDUWLFOHV,FRPSDUHGDQGFRQWUDVWHGGLYHUVLW\LVVXHVULJKWVDQGHTXDOLW\
ZLWKJHQGHUHTXDOLW\LGHDOVDQGLQLWLDWLYHV7KHUHLVDGDQJHUWKDWWKLVLVWDNHQDV
PDNLQJDFDVHIRUUHPRYLQJWKHIRFXVRQJHQGHUHTXDOLW\LVVXHVRUXQGHUPLQLQJWKH
LPPHQVHLPSRUWDQFHWKDWVXFKLQLWLDWLYHVKDYHIRUSHRSOH¶VOLYHV7KLVSURMHFW
SUREDEO\ZRXOGQRWKDYHEHHQFRPSOHWHGZHUHLWQRWIRUFXUUHQWJHQGHUHTXLW\
SROLFLHV,HQMR\HGERWKSDLGPDWHUQLW\OHDYHDQGNLQGHUJDUWHQVXEVLGLHVGXULQJWKH
FRXUVHRIWKHSURMHFW&XUUHQWDQGSUHYLRXVJHQHUDWLRQVKDYHIRXJKWIRUWKHVHULJKWV
DQGWKHLPSRUWDQFHRIWKHVHLQLWLDWLYHVVKRXOGQRWEHXQGHUPLQHG0\DLPKDVEHHQWR
DFNQRZOHGJHWKHVHHIIRUWVZKLOHDVNLQJFULWLFDOTXHVWLRQVDQGSLQSRLQWLQJVLWXDWLRQV
ZKHUHULJKWVUHODWHGWRGLYHUVLW\DUHEHLQJGRZQSOD\HGRUPDUJLQDOL]HG
 
4. Theoretical perspectives 
7KLVLVDVRFLRORJ\WKHVLV:KLOHWKLVWKHRU\FKDSWHUZLOOWDNHLQWRDFFRXQWWKHRUHWLFDO
GHYHORSPHQWVLQILHOGVVXFKDVSROLWLFDODQGIHPLQLVWWKHRU\LWVHQTXLU\LQWRGLYHUVLW\
ZLOOVWDUWIURPDQDSSURDFKGHHSO\URRWHGLQVRFLRORJ\$VSRLQWRIGHSDUWXUHWKH
FKDSWHUSUHVHQWVDFODVVLFVRXUFHIRUVWXGLHVRIVRFLHWDOGLYHUVLW\QDPHO\*HRUJ
6LPPHO7KHVRFLRORJ\RI6LPPHOSURYLGHVRSSRUWXQLWLHVWRH[DPLQHZKDWVRFLHWDO
GLYHUVLW\LVDQGORRNLQWRWKHUHODWLRQEHWZHHQWKHLQGLYLGXDODQGWKHVRFLDO,Q
DGGLWLRQWREHLQJDEDVLFVRFLDOIDFWWKHLVVXHRIVRFLHWDOGLYHUVLW\LVDOVRGHHSO\
SROLWLFDO,VVXHVRIGLYHUVLW\DUHUHODWHGFORVHO\WRGLVFRXUVHVDQGSROLFLHVRIHTXDOLW\
DQGDQWLGLVFULPLQDWLRQ7KH\DUHUHODWHGWRWKHPDLQWHQDQFHDQGERXQGDU\ZRUNRI
QDWLRQDODQGRWKHULPDJLQHGFRPPXQLWLHVDQGDUHUHJXODWHGE\UHJLPHVRIFLWL]HQVKLS
DQGEHORQJLQJ$QGHUVRQ<XYDO'DYLV$VLJQLILFDQWSDUWRIWKLVFKDSWHU
LVWKHUHIRUHGHYRWHGWRSHUVSHFWLYHVIURPQRUPDWLYHSROLWLFDOWKHRU\DERXWKRZ
VRFLHWDOGLYHUVLW\VKRXOGEHPDQDJHG7KLVZLOOLQFOXGHDSSURDFKHVWRWKHLVVXHVRI
MXVWLFHDQGHTXDOLW\DQGDQDFFRXQWRIFROOHFWLYHDFWLRQLQMXVWLFHIUDPHVDQGVWDWH
FHQWUHGFRQFHSWXDOL]DWLRQVVXFKDVFLWL]HQVKLSDQGPXOWLFXOWXUDOLVP6XFKDSSURDFKHV
FDQEHGHVFULEHGE\WKUHHFKDUDFWHULVWLFVDPRQJRWKHUV7KH\W\SLFDOO\SURYLGH
QRUPDWLYHVWDQFHVRUSROLWLFDOVROXWLRQVWRGLYHUVLW\LQVRFLHW\WKHUHODWLRQVKLS
EHWZHHQLQGLYLGXDOVDQGWKHVWDWHLVWDNHQDVWKHSRLQWRIGHSDUWXUHDQGWKHIRFXVLV
PDLQO\RQV\VWHPDQGUHJXODULW\6LPPHO¶VFRQFHSWXDOIUDPHZRUNLVEDVHGRQD
GLIIHUHQWDSSURDFKWRWKHVHWKUHHLVVXHV+HORRNVDWGLYHUVLW\DVDVRFLDOIDFWWDNHV
VRFLDOUHODWLRQVDVSRLQWRIGHSDUWXUHDQGDFNQRZOHGJHVDPELYDOHQFH
)LUVW6LPPHODSSURDFKHVGLYHUVLW\DVDVRFLDOIDFWUDWKHUWKDQIRFXVLQJRQ
VWUDWHJLHVWRUHJXODWHGLYHUVLW\RUPLQLPL]HLQMXVWLFH/RRNLQJDWGLYHUVLW\DVDIDFW
6LPPHO¶VFRQFHSWVUHSUHVHQWDUHOHYDQWWKHRUHWLFDOYDQWDJHSRLQWEHFDXVHWKH\
GHVFULEHJHQHUDOSDWWHUQVRIKRZSHRSOHOLYHZLWKGLYHUVLW\6HFRQGDEDVLFLGHDLQ
FODVVLFVRFLRORJLFDOWKHRU\DVLQSROLWLFDOVFLHQFHLVWRORRNIRUV\VWHPDQGUHJXODULW\
EXWUDWKHUWKDQIRFXVLQJVSHFLILFDOO\RQWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQVWDWHVDQG


LQGLYLGXDOVLQVRFLRORJ\WKHREMHFWVRIVWXG\DUHVRFLDOUHODWLRQV6LPPHO¶VZRUNV
RIIHUYDQWDJHSRLQWVIURPZKLFKLWLVSRVVLEOHWRIRFXVRQVRFLHWDOGLYHUVLW\DVD
EURDGHUVRFLDOSKHQRPHQRQWKDQWKHVWDWH±LQGLYLGXDOUHODWLRQVKLS7KLUG6LPPHO¶V
FRQFHSWXDOIUDPHZRUNRIIHUVWKHSRVVLELOLW\RIFDSWXULQJWKHJHQHUDODQGFRPPRQEXW
KHDOVRDFNQRZOHGJHVDPELYDOHQFHDVDEDVLFVRFLDOIHDWXUH)RU6LPPHODPELYDOHQFH
LVDWWKHFRUHRIVRFLDOUHODWLRQVDFRQGLWLRQFDSWXUHGFOHDUO\LQVRFLDOIRUPVVXFKDV
µWKHVWUDQJHU¶DQGµWKHSRRU¶6XFKIRUPVWKHUHIRUHDUHSDUWLFXODUO\DSWIRUORRNLQJDW
GLYHUVLW\DVDVRFLDOIDFWDQGWKHDPELYDOHQFHZLWKZKLFKLWLVFRQQHFWHG
Georg Simmel 
7KLVVHFWLRQZLOOOLQNWKUHHRI6LPPHO¶VNH\HVVD\VDQGXVHWKHPDVWKHEDVLVIRUD
GLVFXVVLRQRILQGLYLGXDOV¶UHODWLRQVKLSZLWKVRFLHW\DQGWKHJURXS7KHILUVWHVVD\LV
WKHVHPLQDO³+RZ,V6RFLHW\3RVVLEOH"´IURP2QHRIWKHFHQWUDOLGHDVLQWKLV
HVVD\LVWKHLQGLYLGXDO¶VGRXEOHSRVLWLRQYLVjYLVVRFLHW\LQGLYLGXDOVDUHSRVLWLRQHG
ERWKRXWVLGHDQGLQVLGHVRFLHW\VLPXOWDQHRXVO\7KH\DUHLQGLYLGXDOVRQWKHRQHKDQG
DQGVRFLHWDOEHLQJVRQWKHRWKHU&RQILJXUDWLRQVRIVXFKGRXEOHVLWXDWLRQVFDQEH
LGHQWLILHGLQWKHVRFLDOIRUPVSUHVHQWHGLQWKHHVVD\V³7KH6WUDQJHU´D>@
DQG³7KH3RRU´>@7KHVHWKUHHHVVD\VDUHXVHIXOIRUDWKHRUHWLFDOHQTXLU\
LQWRWKHUROHRIVWUDQJHQHVVLQWKHUHODWLRQEHWZHHQLQGLYLGXDOVDQGVRFLHW\7KH
GLVFXVVLRQZLOOEHVXSSOHPHQWHGZLWKUHIHUHQFHWRRWKHUZRUNVE\6LPPHO
$FFRUGLQJWR6LPPHOWKHUHLVDWHQVLRQEHWZHHQWKHLQGLYLGXDODQG
VRFLHW\DVSOLWEHWZHHQWKHLQGLYLGXDODVDVRFLHWDOEHLQJDQGWKHLQGLYLGXDODVDQ
LQGLYLGXDOVHHDOVR6\PRQV7KLVVSOLWLVFRQVLGHUHGDFRQGLWLRQIRUDQ\

6LPPHODUHIHUVWRJURXSVDVODUJHUFROOHFWLYHVPDUNHGE\ERXQGDULHVDQDORJRXVWRVSDWLDOERXQGDULHV
 
VRFLHW\,QVSLWHRIVD\LQJWKDWDQLQGLYLGXDO¶VSRWHQWLDOFDQRQO\EHUHDOL]HGin
VRFLHW\6LPPHOFODLPVWKDWHDFKLQGLYLGXDOKROGVDFRUHZKLFKLVEH\RQGVRFLDOL]DWLRQ
,WLVWKLVFRUHEH\RQGVRFLDOL]DWLRQWKDWPDNHVWKHLQGLYLGXDODQ
LQGLYLGXDODQGOHDGVWRKHURUKLVSRVLWLRQDVSDUWO\RXWVLGHVRFLHW\,WLVEHFDXVHRI
WKLVWKDWHYHU\JURXSPHPEHUKDVDQHOHPHQWRIVWUDQJHQHVVLQWKHP7KHXUJHWR
VRFLDOL]HDQGWKHDELOLW\WRUHDFKRQH¶VIXOOSRWHQWLDODVDVRFLHWDOEHLQJRQWKHRWKHU
KDQGLVUHDOL]HGLQVLGHVRFLHW\DVDJURXSPHPEHU7KHOLQHEHWZHHQWKHIDPLOLDUDQG
WKHVWUDQJHLVWKHUHIRUHQRWDOZD\VFRPSOHWHO\FOHDU7KLVGRXEOHVLWXDWLRQGHVFULEHG
E\6LPPHOLQ³+RZ,V6RFLHW\3RVVLEOH"´FDQEHIXUWKHUVWXGLHGLQKLV
FRQFHSWXDOL]DWLRQVRIWKHVWUDQJHUD>@DQGWKHSRRU>@
7KHIROORZLQJTXRWHIURP³7KH6WUDQJHU´WDSVGLUHFWO\LQWRWKHFHQWUDO
DPELJXLW\RIVWUDQJHUVDQGWKHSRRUDVERWKLQVLGHUVDQGRXWVLGHUVµ7KHVWUDQJHUOLNH
WKHSRRUDQGOLNHVXQGU\³LQQHUHQHPLHV´LVDQHOHPHQWRIWKHJURXSLWVHOI+LV
SRVLWLRQDVDIXOOIOHGJHGPHPEHULQYROYHVERWKEHLQJRXWVLGHLWDQGFRQIURQWLQJLW¶
D>@6LPPHO¶VµVWUDQJHU¶LVERWKDGHVFULSWLRQRIDSRVLWLRQRU
VLWXDWLRQUHODWHGWRFHUWDLQLQGLYLGXDOVRUµVWUDQJHUV¶LQVRFLHW\DQGDGHVFULSWLRQRIDQ
DVSHFWRIWKHZD\WKDWZHDUHWRJHWKHUWKHµVWUDQJHQHVV¶SUHVHQWHYHQLQWKHPRVW
LQWLPDWHRIUHODWLRQVKLSV
7KHVWUDQJHUHQFRPSDVVHVDUDQJHRIGRXEOHVLWXDWLRQVVKHRUKHLVERWKQHDU
DQGGLVWDQWLQVLGHDQGRXWVLGHVKHRUKHEHORQJVWRWKHJURXSDVDQRXWVLGHUDQGLVD
SRWHQWLDOWUDYHOOHUZKRVWD\VSXW
+HLVIL[HGZLWKLQDSDUWLFXODUVSDWLDOJURXSRUZLWKLQDJURXSZKRVH
ERXQGDULHVDUHVLPLODUWRVSDWLDOERXQGDULHV%XWKLVSRVLWLRQLQWKLV
JURXSLVGHWHUPLQHGHVVHQWLDOO\E\WKHIDFWWKDWKHKDVQRWEHORQJHGWR

,WLVLQWHUHVWLQJWRQRWHWKDWVLPLODUDPELJXRXVVLWXDWLRQVDUHDOVRGHVFULEHGHOVHZKHUHLQ6LPPHO¶VZULWLQJ,Q³7KH
6RFLRORJ\RI&RQIOLFW´IRULQVWDQFHKHXVHVWKHODQJXDJHRIVRFLHWDOKDUPRQ\EXWKROGVWKDWFRQIOLFWSRVLWLYHO\
FRQWULEXWHVWRWKLVKDUPRQ\E\UHVROYLQJWHQVLRQEHWZHHQGLIIHUHQFHV


LWIURPWKHEHJLQQLQJWKDWKHLPSRUWVTXDOLWLHVLQWRLWZKLFKGRQRWDQG
FDQQRWVWHPIURPWKHJURXSLWVHOID>@
6LPPHOGHVFULEHVWKHVWUDQJHUDVDSRVLWLYHHOHPHQWRIWKHJURXSVKHKHLVVRPHRQH
VDIHWRFRQILGHLQDQGEULQJVDQHOHPHQWRIREMHFWLYLW\WKDWIXOOPHPEHUVODFN7REHD
VWUDQJHULQ6LPPHO¶VVHQVHGRHVQRWHQWDLOWRWDOH[FOXVLRQ,QFOXVLRQFDQEHEDVHGRQD
JHQHUDOVLPLODULW\EHWZHHQWKHVWUDQJHUDQGWKHUHVWRIWKHFRPPXQLW\$VVXFKWKH
KXPDQWHQGHQF\WRGLIIHUHQWLDWHLVDQDOOLPSRUWDQWFRQGLWLRQIRUUHODWLRQVKLSVZLWK
WKHVWUDQJHU7KLVLVSDUWLFXODUO\GHVFULEHGFOHDUO\LQWKHHVVD\³7KH6RFLDODQGWKH
,QGLYLGXDO/HYHO´E>@
>7@KHLQWHUHVWLQGLIIHUHQWLDWLRQLQIDFWLVVRJUHDWWKDWLQSUDFWLFHLW
SURGXFHVGLIIHUHQFHVZKHUHWKHUHLVQRREMHFWLYHEDVLVIRUWKHP«,W
LVDVLIHDFKLQGLYLGXDOODUJHO\IHOWKLVRZQVLJQLILFDQFHRQO\E\
FRQWUDVWLQJKLPVHOIZLWKRWKHUV$VDPDWWHURIIDFWZKHUHVXFKD
FRQWUDVWGRHVQRWH[LVWKHPD\HYHQDUWLILFLDOO\FUHDWHLWE>@

7KLVWHQGHQF\VRDFFXUDWHO\GHVFULEHGE\6LPPHOPDUNVWKHVRFLRORJLFDOEDVLVIRU
ZK\WKHVWXG\RIWKHERXQGDULHVVXUURXQGLQJVRFLDOGLIIHUHQFHLVVRLQWHUHVWLQJDQG
QHFHVVDU\,WLVQRWVRPXFKEHFDXVHGLIIHUHQFHH[LVWVEXWEHFDXVHKXPDQVVR
HQWKXVLDVWLFDOO\HPEUDFHDFWXDODQGLPDJLQDU\FRQWUDVWVWKDWRXUUHODWLRQVKLSVZLWKWKH
µVWUDQJHU¶DUHRIVXFKVRFLRORJLFDOUHOHYDQFH
$FFRUGLQJWR6LPPHOZHWHQGWREHFRQQHFWHGZHDNO\WRWKHVWUDQJHU7KH
VLPLODULWLHVFRQQHFWLQJWKHJURXSDQGDVWUDQJHUDUHWKRVHVKDUHGZLWKHYHU\RQH²D
JHQHUDOFRQQHFWLRQEDVHGRQVRFLDOGLVWDQFH+RZHYHUZHDNWKHFRQQHFWLRQPLJKWEH
WKHJURXSGRHVKDYHDUHODWLRQVKLSZLWKWKHVWUDQJHU6LPPHOLOOXVWUDWHVWKLVSRLQWE\
FRPSDULQJLWWRWKHQRQUHODWLRQVKLSEHWZHHQ*UHHNVDQG%DUEDULDQV,QWKLVQRQ
UHODWLRQVKLSJHQHUDOKXPDQTXDOLWLHVDUHGHQLHGWRWKHRWKHUDQGWKHµWKHVWUDQJHU¶QR
 
ORQJHUKDVDQ\SRVLWLYHPHDQLQJµWKHUHODWLRQWRKLPLVDQRQUHODWLRQKHLVQRWZKDW
LVUHOHYDQWKHUH>WKHVWUDQJHUDV@DPHPEHURIWKHJURXSLWVHOI¶D>@
:LWKLQWKLVGRXEOHVLWXDWLRQKRZHYHULQWKLVEHWZHHQQHVVZKHUHLQWKHVWUDQJHULV
ORFDWHGWHQVLRQFDQDULVHEHFDXVHWKHFRQVFLRXVQHVVRIKDYLQJRQO\WKHDEVROXWHO\
JHQHUDOLQFRPPRQKDVWKHHIIHFWRISXWWLQJVSHFLDOHPSKDVLVRQWKDWZKLFKLVQRW
FRPPRQ
,QWKHFDVHRIWKHSHUVRQZKRLVDVWUDQJHUWRWKHFRXQWU\WKHFLW\WKH
UDFHHWFKRZHYHUWKLVFRPPRQHOHPHQWLVRQFHPRUHQRWKLQJ
LQGLYLGXDOEXWPHUHO\WKHVWUDQJHQHVVRIRULJLQZKLFKLVRUFRXOGEH
FRPPRQRIPDQ\VWUDQJHUV)RUWKLVUHDVRQVWUDQJHUVDUHQRWUHDOO\
FRQFHLYHGDVLQGLYLGXDOVEXWVWUDQJHUVRIDSDUWLFXODUW\SHD
>@
7KHVLPXOWDQHRXVSRVLWLYHDQGQHJDWLYHHOHPHQWVRIVWUDQJHQHVVIRUWKH
VWUDQJHUDQGWKHJURXSDOLNHDUHFHQWUDOWR6LPPHO¶VFRQFHSWXDOL]DWLRQDQGLPSRUWDQW
WRWKLVWKHVLV6LPPHOGHVFULEHVWKHVWUDQJHUDVDGGLQJGHVLUHGTXDOLWLHVWRWKHJURXS
VKHRUKHLVVRPHRQHVDIHWRFRQILGHLQSURYLGHVDQRXWVLGHUSHUVSHFWLYHDQGHQJDJHV
LQGLDORJXHZLWKWKHJURXS,QVSLWHRI6LPPHO¶VSRVLWLYHYLVLRQRIWKHVWUDQJHUKH
GHVFULEHVDSRVVLEOHWHQVLRQEHWZHHQWKHVWUDQJHUDQGWKHFROOHFWLYLW\WKDWDULVHVIURP
WKHGDQJHURIEHLQJSHUFHLYHGQRORQJHUDVDQLQGLYLGXDOEXWDVRQO\V\PEROL]LQJPHUH
VWUDQJHQHVV6LPPHOH[HPSOLILHVWKLVE\UHIHUULQJWRPHGLHYDOWD[ODZVLQ)UDQNIXUW
XQGHUZKLFK&KULVWLDQFLWL]HQVZHUHWD[HGDFFRUGLQJWRWKHLUIRUWXQHZKLOHIRU
FLWL]HQVRI-HZLVKRULJLQWD[DWLRQZDVIL[HG$-HZ¶VWD[ZDVEDVHGRQKLVVRFLDO
SRVLWLRQDVD-HZDOORWKHUYDULDWLRQVZHUHFRQVLGHUHGLUUHOHYDQW,QFRQWHPSRUDU\
WKHRUHWLFDODSSURDFKHVWRVRFLHWDOGLYHUVLW\WKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQVWUDQJHUVDQGWKH
VWDWHKDVEHFRPHDFHQWUDOLVVXH,QWKLVHVVD\6LPPHOD>@WKHH[DPSOH
IURPPHGLHYDOWD[DWLRQSUDFWLFHUHSUHVHQWVWKHRQO\UHIHUHQFHWRWKHVWUDQJHUDV
FLWL]HQ,QWKHHVVD\³7KH3RRU´>@KRZHYHU6LPPHOFRPPHQWVPRUH
H[WHQVLYHO\RQWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHLQGLYLGXDODQGWKHVWDWHDQGSROLW\


6LPPHOGHVFULEHVµWKHSRRU¶DVDVRFLDOIRUPPDGHSRVVLEOHE\WKHSRRU¶V
UHODWLRQVKLSWRWKHJURXS>@,QWKHVRFLRORJLFDOVHQVHDVVHUWV
6LPPHOWKHGHVFULSWRURIµSRRU¶LVEDVHGQRWRQREMHFWLYHODFNRIPHDQVEXWRQEHLQJ
WUHDWHGDVSRRUDQGSURYLGHGZLWKPHDQVE\WKHJURXSEDVHGRQWKHVWDWXVDVSRRU
$FFRUGLQJWR6LPPHOµWKHSRRU¶VKDUHVRPHVLPLODULWLHVZLWKµWKHVWUDQJHU¶IRU
LQVWDQFHLQWKHLUUHODWLRQVKLSZLWKµWKHJURXS¶VRFLHW\
7KHSRRUDUHDSSUR[LPDWHO\LQWKHVLWXDWLRQRIWKHVWUDQJHUWRWKHJURXS
ZKRILQGVKLPVHOIVRWRVSHDNPDWHULDOO\RXWVLGHWKHJURXSLQZKLFKKH
UHVLGHV«7KXVWKHSRRUDUHORFDWHGLQDZD\RXWVLGHWKHJURXSEXW
WKLVLVQRPRUHWKDQDSHFXOLDUPRGHRILQWHUDFWLRQZKLFKELQGVWKHP
LQWRXQLW\ZLWKWKHZKROHLQLWVZLGHVWVHQVH>@±
7KLVGHVFULSWLRQLVFRQQHFWHGFORVHO\WRWKHGLFKRWRP\LQWKHLQGLYLGXDODQG
KHUKLVUHODWLRQWRVRFLHW\ILUVWGHVFULEHGLQ³+RZLV6RFLHW\3RVVLEOH"´7KHGRXEOH
VLWXDWLRQRIWKHSRRUHQWDLOVOLNHWKDWRIDQ\LQGLYLGXDOEHLQJERWKDQLQVLGHUDQGDQ
RXWVLGHURIWKHFRPPXQLW\7KHUHDUHDGGLWLRQDOVLPLODULWLHVEHWZHHQWKHVRFLDOIRUP
RIWKHVWUDQJHUDQGWKHSRRU)RUH[DPSOHERWKDUHLQWHUSUHWHGDVVRPHZKDWGLVWDQFHG
IURPWKHJURXSµ:KHUHGRWKHSRRUEHORQJ"«7KHSRRUEHORQJWRWKHODUJHVW
HIIHFWLYHFLUFOH¶>@$VLQWKHFDVHRIWKHVWUDQJHUVROLGDULW\LVEDVHG
RQKXPDQLVWLFSULQFLSOHVDQGXQLYHUVDOVLPLODULWLHVEHWZHHQWKHJURXSDQGWKHSRRU
µ7KHSRRULQGLYLGXDOFDQDGGUHVVGHPDQGVQRWWRRWKHUVSHFLILFLQGLYLGXDOVEXWWRWKH
LQGLYLGXDORQWKHEDVLVRIVROLGDULW\RIPDQNLQGRUWRLQGLYLGXDOVZKRDSSHDUDV
UHSUHVHQWDWLYHVRIWKHWRWDOLW\¶>@7KLVLVRQHRIWKHHOHPHQWVRIWKLV
WH[WWKDWWRXFKHVRQWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHSRRUDQGWKHVWDWH6LPPHODVVHUWV
WKDWWKHDLPRIVWDWHVLQWDNLQJIURPWKHULFKDQGJLYLQJWRWKHSRRULVQRWWRHTXDOL]H
WKHLULQGLYLGXDOSRVLWLRQVRUVXSSUHVVVRFLDOGLIIHUHQFHEXWUDWKHUWKDWVRFLDO
DVVLVWDQFHLVEDVHGRQWKHVWUXFWXUHRIVRFLHW\DQGXSKROGVLWµ7KHJRDORIDVVLVWDQFH
LVSUHFLVHO\WRPLWLJDWHFHUWDLQH[WUHPHPDQLIHVWDWLRQVRIVRFLDOGLIIHUHQWLDWLRQVRWKDW
 
WKHVRFLDOVWUXFWXUHPD\FRQWLQXHWREHEDVHGRQWKLVGLIIHUHQWLDWLRQ¶>@
+HUH6LPPHOFRPPHQWVRQWKHEDODQFHEHWZHHQVRFLDOFRKHVLRQDQG
YHUWLFDOKRUL]RQWDOGLIIHUHQFHVPDNLQJVPDOODGMXVWPHQWVEHFDXVHRIWKHGLYHUVLW\RI
FLWL]HQVLVQHFHVVDU\EXWRQO\WRHQVXUHVRFLDOFRKHVLRQDQGPDLQWHQDQFHRIVRFLHWDO
SDWWHUQV/LNHPDQ\FRQWHPSRUDU\DXWKRUVKHDOVRDFNQRZOHGJHVWKDWWKHHTXDOLW\RI
GHPRFUDF\LVPRUHUHDOIRUVRPHWKDQIRURWKHUV7KHSRRUIRULQVWDQFHVWDQGLQD
GLIIHUHQWSRVLWLRQYLVjYLVWKHVWDWHWKDQZHDOWK\UHVLGHQWV
8QGRXEWHGO\WKHIXQFWLRQVRIWKHVWDWHZKLFKIRUPDOO\VWDQGDWWKH
VDPHLGHDOGLVWDQFHIURPDOOFLWL]HQVKDYHLQVRIDUDVFRQWHQWLV
FRQFHUQHGYHU\GLIIHUHQWFRQQRWDWLRQVLQDFFRUGDQFHZLWKWKHGLIIHUHQW
SRVLWLRQVRIFLWL]HQV>@
,QKLVZRUN6LPPHODWWHPSWVWRGHVFULEHVRFLDOIRUPVLQRUGHUWRV\VWHPDWL]H
WKHVRFLDOLQDVLPLODUZD\WRWKDWRISKLORVRSKHUVOLNH.DQWZKRDWWHPSWHGWRZRUN
RQTXHVWLRQVOLNHµ+RZLVQDWXUHSRVVLEOH"¶VHH6LPPHO7KURXJKKLV
HQGHDYRXUV6LPPHOPDQDJHGWRH[SOLFDWHEDVLFWUDLWVRIKXPDQVRFLDELOLW\VXFKDV
KRZVRFLHWLHVUHODWHWRDQGWUHDWWKHLUVWUDQJHUVDQGSRRUDQGKRZWKHVHVRFLDOIRUPV
DIIHFWVRFLHWLHV,QKLVHVVD\RQWKHSRRU6LPPHOWRXFKHVRQDUDQJHRIWKHPHVFHQWUDO
WRSROLWLFDOWKHRULHVRQGLYHUVLW\LQFOXGLQJLVVXHVRIGHPRFUDF\MXVWLFHDQG
UHGLVWULEXWLRQ'XULQJWKHODVWIHZGHFDGHVWKHRULHVWKDWDWWHPSWWRH[SODLQVWDWH
VWUXFWXUHVDQGQDWLRQVWDWHV¶UHODWLRQWRVWUDQJHUVKDYHJLYHQULVHWRDODUJHERG\RI
VFKRODUVKLS7RGD\WKHVHWKHRULHVSOD\DQLPSRUWDQWUROHLQRXUXQGHUVWDQGLQJRI
FRQWHPSRUDU\VRFLHWDOGLYHUVLW\7KHIROORZLQJVHFWLRQVWKHUHIRUHZLOOLQWURGXFHNH\
FRQFHSWVIRUXQGHUVWDQGLQJWKHLVVXHRIVRFLHWDOGLYHUVLW\IURPVRPHRIWKHVH
WKHRUHWLFDOSRLQWVRIYLHZ


Normative Approaches to Diversity and Social Justice 
7KHRULHVRIWKHZD\VVWDWHVUHODWHWRVRFLHWDOGLYHUVLW\GLIIHUIURP6LPPHO¶V
GHVFULSWLYHDSSURDFKLQEHLQJODUJHO\QRUPDWLYHRIWHQDGYRFDWLQJEHWWHUZD\VWROLYH
ZLWKGLIIHUHQFHRUDLPLQJWRLQFUHDVHMXVWLFHIRUDOOJURXSVOLYLQJLQVRFLHW\
&LWL]HQVKLSDQGPXOWLFXOWXUDOLVPDUHDPRQJWKHPRVWFHQWUDOFRQFHSWVRIWKHRULHVWKDW
DGGUHVVWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHLQGLYLGXDOFRPPXQLW\DQGWKHVWDWHIRU
H[FHOOHQWRYHUYLHZVVHH,VLQDQG7XUQHU1DVK1RUPDWLYHSROLWLFDO
DSSURDFKHVWRWKHZD\VLQZKLFKGLYHUVLW\DQGGHPRFUDF\FDQEHUHFRQFLOHGDUHDOVR
FHQWUDOLQSHUVSHFWLYHVRQVRFLDOMXVWLFH.H\WHQVLRQVEHWZHHQMXVWLFHDQGHTXDOLW\RQ
WKHRQHKDQGDQGGLYHUVLW\RQWKHRWKHUDUHFHQWUDOWRWKLVWKHVLV7KHDLPLQWKH
IROORZLQJSDJHVLVWRDQFKRUWKHRUHWLFDOO\DQGPDNHPRUHH[SOLFLWVRPHRIWKHNH\
VRFLDOMXVWLFHGLOHPPDVSUHVHQWLQWKHHPSLULFDOPDWHULDODQGDQDO\VHVLQWKLVWKHVLV
QDPHO\WKHWHQVLRQEHWZHHQµXQLYHUVDO¶HTXDOLW\EDVHGRQFRPPRQDOLW\DQGLVVXHVRI
MXVWLFHWKDWGHDOZLWKSDUWLFXODULWLHVDQGGLIIHUHQFH
'XULQJWKHODVWWZRGHFDGHVIHPLQLVWVFKRODUVKLSKDVEHFRPHDSLRQHHULQ
WKHRUL]LQJLVVXHVRIMXVWLFHDQGFKDOOHQJLQJWKHVHDUFKIRUDXQLYHUVDOVWDQGSRLQW

:LWKLQWKHGLVFRXUVHRQFLWL]HQVKLSDQGLQFOXVLRQWKHGHEDWHEHWZHHQOLEHUDOVDQGWKHUHSXEOLFDQVDQGRU
FRPPXQLWDULDQVLVPDGHFHQWUDODQGWKHGLYLVLRQEHWZHHQWKHVHDSSURDFKHVVHUYHVDVDWKHRUHWLFDOVWDUWLQJSRLQW
IRUQXPHURXVDQDO\VHVRIVRFLHWDOGLYHUVLW\HJ2OGILHOG3HOHG&7D\ORU/LVWHUDQG3LD
7KHGLYLVLRQEHWZHHQWKHVHGLIIHUHQWZD\VRIDSSURDFKLQJFLWL]HQVKLSVWHPVIURPDGLVSXWHEHWZHHQ
GLIIHUHQWQRUPDWLYHPRGHOVRIGHPRFUDF\EDVHGLQOLEHUDOLVPRUUHSXEOLFDQLVPFRPPXQLWDULDQLVPWKHVHPRGHOV
DUHDOVRDWWKHFRUHRIGLVFXVVLRQVFHQWUHGRQFRQFHSWVVXFKDVµPXOWLFXOWXUDOLVP¶.\POLFND2NLQ
$OWKRXJKWKHFHQWUDOLW\RIWKLVWKHRUHWLFDOGHEDWHKDVEHHQFULWLFL]HG²IRULQVWDQFHE\VFKRODUVIRFXVHGRQWKH
FLWL]HQVKLSRIZRPHQPLJUDQWVDQGPLQRULWLHVHJ6R\VDO<XYDO'DYLV²LWIUHTXHQWO\
DSSHDUVDVDWDNHQIRUJUDQWHGWKHRUHWLFDOEDFNGURSLQDQDO\VHVRIGLYHUVLW\LVVXHV,WLVLPSRUWDQWWRQRWHWKDW
WKHGLYLVLRQEHWZHHQOLEHUDOUHSXEOLFDQDQGFRPPXQLWDULDQDSSURDFKHVWRFLWL]HQVKLSRUPXOWLFXOWXUDOLVPLVIDU
IURPFOHDUFXW/LEHUDOSROLWLFDOSKLORVRSKHU:LOO.\POLFNDIRULQVWDQFHDGYRFDWHGWKHQHHGIRUJURXSVSHFLILF
ULJKWVLQKLVERRNMulticultural Citizenship$V'HODQW\QRWHVKRZHYHU.\POLFND¶V
SRVLWLRQµLVFORVHUWRFRPPXQLWDULDQLVP>WKDQOLEHUDOLVP@LQLWVVWURQJDGYRFDF\IRUVSHFLDOULJKWVIRUODUJHVFDOH
WHUULWRULDOO\GHILQHGFRPPXQLWLHV¶'HODQW\

 
&DOKRXQ)HPLQLVWSROLWLFDOSKLORVRSKHU1DQF\)UDVHUKDVKDG
SDUWLFXODULPSDFWRQWKHGHYHORSPHQWRIDWKHRU\RIMXVWLFHZLWKKHUFRQWULEXWLRQV
LQVSLULQJRWKHULQIOXHQWLDOVFKRODUVVXFKDV$[HO+RQQHWK,QKHUWKHRU\RIMXVWLFH
)UDVHUGLVFXVVHVVRPHRIWKHNH\GLOHPPDVUHODWHGWRGLIIHUHQWFODLPVIRUMXVWLFH6XFK
GLOHPPDVDUHDWWKHKHDUWRIWKLVWKHVLV7KHVWDUWLQJSRLQWRI)UDVHU¶VSROLWLFDO
SKLORVRSK\LVDPDWHULDOLVWIUDPHZRUNIRFXVLQJRQHFRQRPLFUHGLVWULEXWLRQDVD
SULPDU\PHDQVWRREWDLQMXVWLFH+RZHYHUDVKHUFRQWULEXWLRQWRWKHNew Left 
ReviewVKRZVVKHLVDOVRFRQFHUQHGZLWKWKHSROLWLFDOLPDJLQDU\FHQWUHGRQQRWLRQV
VXFKDVµLGHQWLW\¶µGLIIHUHQFH¶DQGµUHFRJQLWLRQ¶6KHH[HPSOLILHVKHUDSSURDFKE\
VKRZLQJKRZLQWKHSROLWLFDOHFRQRP\LQMXVWLFHVUHODWHGWRµUDFH¶DQGJHQGHUDUH
OLQNHGWRVLPLODUVWUXFWXUDOSULQFLSOHVDVFODVVLVVXHVEXWLQDGGLWLRQKDYHµFXOWXUDO±
YDOXDWLRQDOGLPHQVLRQV¶WKDWEULQJWKHPLQWRWKHUHDOPRIUHFRJQLWLRQ)UDVHU
±*HQGHUIRULQVWDQFHLVQRWPHUHO\DµSROLWLFDO±HFRQRPLFGLIIHUHQWLDWLRQ¶EXW
DµFXOWXUDO±YDOXDWLRQDOGLIIHUHQWLDWLRQ¶ZKLFKPHDQVWKDWLWµHQFRPSDVVHVHOHPHQWV
WKDWDUHPRUHOLNHVH[XDOLW\WKDQFODVV¶
)UDVHU¶VFRQFHSWRIVRFLRHFRQRPLFMXVWLFHLVµLQIRUPHGE\DFRPPLWPHQWWR
HJDOLWDULDQLVP¶$V,KDYHDUJXHGWKLVLVDFRPPLWPHQWWKDWFDQFOHDUO\EH
UHFRJQL]HGLQFXOWXUDOVSKHUHVVXFKDVWKH1RUZHJLDQRQH)UDVHUDOVRIRFXVHVRQD
VHFRQGNLQGRILQMXVWLFHWKDWVKHODEHOVFXOWXUDORUV\PEROLFDQGWKDWLQFOXGHVKDUPV
VXFKDVµFXOWXUDOGRPLQDWLRQ¶µQRQUHFRJQLWLRQ¶DQGµGLVUHVSHFW¶+RZHYHUVXFKD
IRFXVRQMXVWLFHKDVJDLQHGOHVVWUDFWLRQLQVWURQJO\HJDOLWDULDQVRFLHWLHVVXFKDV
1RUZD\$FFRUGLQJWR)UDVHULQRUGHUWRUHPHG\HFRQRPLFLQMXVWLFHDFWLRQVVXFKDV
UHGLVWULEXWLQJLQFRPHRUUHRUJDQL]LQJWKHGLYLVLRQRIODERXUDUHFDOOHGIRU7KH
UHPHG\IRUFXOWXUDOLQMXVWLFHRQWKHRWKHUKDQGFDQEHUHFRJQLWLRQDQGYDORUL]DWLRQRI
FXOWXUDOGLYHUVLW\)UDVHU
:KLOHVHSDUDWLQJUHFRJQLWLRQDQGUHGLVWULEXWLRQRQWKHFRQFHSWXDOOHYHO)UDVHU
LQVLVWVWKDWWKHWZRVKRXOGQRWEHSROLWLFDOO\GLVDVVRFLDWHG5DWKHUKHUDLPLVµWR
FRQQHFWWZRSROLWLFDOSUREOHPDWLFVWKDWDUHFXUUHQWO\GLVVRFLDWHGIURPRQHDQRWKHU¶
,QWKHUHDOZRUOGVKHLQVLVWVµYLUWXDOO\HYHU\VWUXJJOHDJDLQVWLQMXVWLFH


ZKHQSURSHUO\XQGHUVWRRGLPSOLHVGHPDQGVIRUERWKUHGLVWULEXWLRQDQGUHFRJQLWLRQ¶
)UDVHU%HFDXVHWKHD[HVRILQMXVWLFHDUHPRVWRIWHQERWKFXOWXUDODQG
VRFLRHFRQRPLFVRFLDOPRYHPHQWVIUHTXHQWO\PRELOL]HDURXQGµFURVVFXWWLQJD[HVRI
GLIIHUHQFH¶7KHLUVWUXJJOHVWKXVHQFRPSDVVWKHUHGLVWULEXWLRQ±UHFRJQLWLRQGLOHPPD
7KHDUJXPHQWWKDWFODLPVEDVHGRQUHFRJQLWLRQRIWHQFDOODWWHQWLRQWRWKHVSHFLILF
LVVXHVFHQWUDOWRSDUWLFXODUJURXSVDQGVXEJURXSVZKLOHUHGLVWULEXWLRQFODLPVWHQGWR
SURPRWHJURXSGHGLIIHUHQWLDWLRQDQGVKXQDUJXPHQWVEDVHGRQJURXSVSHFLILFLW\
)UDVHULVLPSRUWDQWWRWKHGLVFXVVLRQLQWKLVWKHVLV,QRWKHUZRUGV)UDVHU
QRWHVWKDWDUJXPHQWVIRFXVLQJRQWKHUHGLVWULEXWLRQRIHFRQRPLFUHVRXUFHVWHQGWR
GUDZRQXQLYHUVDOLVWQRWLRQVVXFKDVZRPHQ¶VFRPPRQDOLWLHVZKLOHUHFRJQLWLRQ
VWUXJJOHVDUHPRUHRIWHQEDVHGRQWKHLPSRUWDQFHRIGLYHUVLW\7KLVSDUWLFXODUIRUPRI
DUJXPHQWLVLGHQWLILHGDVµLQWHUQDOERXQGDU\PDNLQJ¶LQWKHLQWHUYLHZPDWHULDO
DQDO\VHGIRUWKLVWKHVLVVHH%\JQHVE
)UDVHUXQGHUOLQHVWKHLPSRUWDQFHRILQYHVWLJDWLQJKRZDSROLWLFVRI
UHGLVWULEXWLRQFDQKHOSVXSSRUWDSROLWLFVRIUHFRJQLWLRQDQGvice versaUDWKHUWKDQRQH
XQGHUPLQLQJWKHRWKHU2QHRIKHUNH\SRLQWVLVWKDWDcriticalWKHRU\RI
UHFRJQLWLRQLVµRQHWKDWLGHQWLILHVDQGGHIHQGVRQO\WKRVHYHUVLRQVRIWKHSROLWLFVRI
GLIIHUHQFHWKDWFDQEHFRKHUHQWO\FRPELQHGZLWKWKHVRFLDOSROLWLFVRIHTXDOLW\¶
7KHSDUWLFXODUZD\VLQZKLFKVWUXJJOHVEDVHGRQGLIIHUHQFHDUHFRQFHSWXDOL]HG
DUHDNH\FRQFHUQIRU)UDVHU,QDVLPLODUYHLQWRVHYHUDORIWKHLQWHUYLHZHHVFLWHGLQ
³µ:HDUHLQ&RPSOHWH$JUHHPHQW¶´%\JQHVE)UDVHUPDNHVKHURSSRVLWLRQWR
ZKDWKDVEHHQODEHOOHGµLGHQWLW\SROLWLFV¶TXLWHFOHDU)UDVHU¶VFULWLTXHRI
LGHQWLW\SROLWLFVLVWZRIROG2QWKHRQHKDQGLGHQWLW\SROLWLFVSRWHQWLDOO\GLVSODFHVDQG
PDUJLQDOL]HVVWUXJJOHVRIUHGLVWULEXWLRQDQGRQWKHRWKHULWKDVDWHQGHQF\WRUHLI\
JURXSLGHQWLW\DQGWKHUHE\REVFXUHVWUXJJOHVZLWKLQJURXSVDQGWKHPXOWLSOLFLW\RI
SHRSOH¶VLGHQWLILFDWLRQV)UDVHU'HVSLWHWKHVHFULWLTXHVKRZHYHU)UDVHU
PDLQWDLQVWKDWVWUXJJOHVIRUUHFRJQLWLRQFDQµUHSUHVHQWJHQXLQHO\HPDQFLSDWRU\
UHVSRQVHVWRVHULRXVLQMXVWLFHVWKDWFDQQRWEHUHPHGLHGE\UHGLVWULEXWLRQDORQH¶
 
6KHDLPVWRVLWXDWHLQMXVWLFHVUHODWHGWRODFNRIUHFRJQLWLRQZLWKLQDODUJHU
VRFLHWDOIUDPHUDWKHUWKDQXQGHUVWDQGLQJPLVUHFRJQLWLRQDVµIUHHIORDWLQJFXOWXUDO
UHSUHVHQWDWLRQV¶LWVKRXOGEHWUHDWHGDVDTXHVWLRQRIµVRFLDOVWDWXV¶)UDVHU
,QVWHDGRIDSSURDFKLQJGLIIHUHQFHIURPWKHSRLQWRIYLHZRIJURXSVSHFLILFLGHQWLWLHV
KHUWKHRU\RIVRFLDOMXVWLFHIRFXVHVRQUHPHG\LQJWKHKDUPVLQIOLFWHGRQWKHVWDWXVRI
LQGLYLGXDOJURXSPHPEHUV.7KHMXVWLFHGLOHPPDVWKDW)UDVHUGLVFXVVHVDQGWKH
DSSDUHQWLQWHUQDOVWUXJJOHLQKHUWKHRU\RIUHFRJQLWLRQRIKRZWRUHODWHWRGLIIHUHQFH
ERWKFRUUHVSRQGYHU\ZHOOZLWKWKHLQWHUQDOGLVDJUHHPHQWDQGFKDOOHQJHVGLVFXVVHGLQ
³µ:HDUHLQ&RPSOHWH$JUHHPHQW¶´%\JQHVE
3DUWO\EHFDXVHRIKHUDSSURDFKWRFODLPVEDVHGRQGLIIHUHQFH)UDVHU¶VWKHRU\
RIUHFRJQLWLRQKDVEHHQFULWLFDOO\VFUXWLQL]HGE\VHYHUDONH\IHPLQLVWWKLQNHUVZKR
WKHRUL]HVRFLDOMXVWLFHVHHIRUH[DPSOH%XWOHU<RXQJ,QKHUHVVD\RQ
XQUXO\FDWHJRULHVIRUH[DPSOH<RXQJWDNHVLVVXHZLWKWKHFHQWUDOGLFKRWRPLHV
VXFKDVUHFRJQLWLRQ±UHGLVWULEXWLRQLQ)UDVHU¶VFRQFHSWXDOIUDPHZRUN<RXQJVWDWHV
WKDWVXFKDQDO\WLFDOGLVWLQFWLRQVWHQGWRµGHYDOXHDQGREVFXUHWKHSKHQRPHQDWKDWGR
QRWHDVLO\ILWWKHVHFDWHJRULHV¶<RXQJ6KHFULWLFL]HV)UDVHU¶VVWUDWHJ\IRU
SRUWUD\LQJFDOOVIRUUHFRJQLWLRQµDVDQHQGLQLWVHOI¶LQVWHDGRIXQGHUVWDQGLQJµFXOWXUDO
UHFRJQLWLRQDVDPHDQVWRHFRQRPLFDQGSROLWLFDOMXVWLFH¶<RXQJ,QD
VLPLODUYHLQ%XWOHUFODLPVWKDW)UDVHUUHSURGXFHVVHHPLQJO\VWDEOHGLVWLQFWLRQV
EHWZHHQSROLWLFDOHFRQRP\DQGWKHFXOWXUDOVSKHUH%XWOHU%XWOHUIXUWKHU
DUJXHVWKDWWKLVGLVWLQFWLRQVHHPVµWDFWLFDOO\LQYRNHGIRUWKHSXUSRVHRIPDUJLQDOL]LQJ
FHUWDLQIRUPVRISROLWLFDODFWLYLVP¶E\UHOHJDWLQJWKHVHµWRWKHVSKHUHRIWKHPHUHO\
FXOWXUDO¶%XWOHU$OWKRXJK%XWOHUDJUHHVZLWK)UDVHUWKDWDQDUURZ
LGHQWLWDULDQDSSURDFKWRVRFLDOPRYHPHQWDFWLYLW\PLJKWVHUYHWRQDUURZWKHSROLWLFDO
ILHOGVKHVWURQJO\PDLQWDLQVWKDWµthere is no reason to assume that such social 
movements are reducible to their identitarian formations’ >LWDOLFVLQRULJLQDO@%XWOHU

&OHDUO\WKHLVVXHVGHEDWHGE\)UDVHUDQGKHUFULWLFVKDYHUHOHYDQFHIRUWKH
FHQWUDOHOHPHQWVLQWKLVWKHVLV%\DQDO\VLQJWKHDSSURDFKHVWRGLYHUVLW\LQLQWHUYLHZV


DQGGRFXPHQWVWKHGLYHUJHQFHLQGLIIHUHQWDSSURDFKHVWRMXVWLFHFU\VWDOOL]HGDVD
FHQWUDOLVVXH7KLVWKHPHLVUHODWHGWRDUDQJHRITXHVWLRQVFRQFHUQHGZLWKWKHZD\VLQ
ZKLFKGLIIHUHQFHDQGVLPLODULW\SOD\UROHVLQDSSURDFKHVWRMXVWLFHDQGHTXDOLW\
:LWKLQWKH1RUZHJLDQVHWWLQJWKHVDPHQHVVEDVHGDSSURDFKWKDWLQIRUPVSROLFLHVWR
DGYDQFHJHQGHUHTXDOLW\OLPLWVWKHSRVVLELOLWLHVRIGHYHORSLQJPRUHGLYHUVHHTXDOLW\
PHDVXUHVVHH%\JQHVD:LWKLQWKHVHWWLQJRIWKHWUDQV(XURSHDQ602
ZRPHQ¶VGLYHUVLW\DQGLGHQWLW\EDVHGMXVWLFHFODLPVDUHGRZQSOD\HGLQIDYRXURI
PDMRULW\FODLPVDUJXHGWREHPRUHLPSRUWDQWDQGSROLWLFDOO\UHOHYDQWVHH%\JQHV
E

The Framing of Claims for Justice 
,VVXHVRIGLYHUVLW\DQGHTXDOLW\DUHFHQWUDOWRPDQ\VRFLDOPRYHPHQWV7KLVLVQRWWR
VD\WKDWDOOVRFLDOPRYHPHQWVDUHILJKWLQJIRUWKHUHFRJQLWLRQRIVRFLHWDOGLYHUVLW\RU
FKDOOHQJLQJKHJHPRQLFSROLWLFDOSRZHUV7KHUDQJHRIVRFLDOPRYHPHQWVLQFOXGHV
IDVFLVWPRYHPHQWVDQGQDWLRQDOLVWPRYHPHQWVRIWHQZLWKSURQRXQFHGDQWLGLYHUVLW\
DJHQGDV&URVVOH\7KHFRQFHSWµVRFLDOPRYHPHQWV¶FDQEHGHILQHGLQ
GLIIHUHQWZD\VVHH&KDSWHU7KUHH+HUEHUW%OXPHUIRULQVWDQFHVXJJHVWHGWKDW
µ6RFLDOPRYHPHQWVFDQEHYLHZHGDVFROOHFWLYHHQWHUSULVHVVHHNLQJWRHVWDEOLVKDQHZ
RUGHURIOLIH¶ZLWKWKHLUPRWLYHVGHULYLQJIURPµGLVVDWLVIDFWLRQZLWKWKHFXUUHQWIRUP
RIOLIH¶7KHODERXUPRYHPHQWDQGWKHZRPHQ¶VPRYHPHQWDUHSURPLQHQW
H[DPSOHVRIPRYHPHQWVZLWKDORQJKLVWRU\RIILJKWLQJIRUUHGLVWULEXWLRQDQG
UHFRJQLWLRQ6XFKFROOHFWLYHDFWLRQKDVWKXVEHHQDPRQJWKHVWUDWHJLHVDSSOLHGE\
WKRVHFRQWHVWLQJDQGFKDOOHQJLQJWKHVWDWXVTXR$VZDVGLVFXVVHGLQWKHSUHYLRXV
FKDSWHUVRFLDOPRYHPHQWVFKRODUVKDYHFRQFHSWXDOL]HGWKHSURFHVVRIGHILQLQJZKLFK
LQMXVWLFHVDQGYLFWLPVDUHUHOHYDQWDQGKRZWKHSUREOHPVVKRXOGEHVROYHGDVLQMXVWLFH
IUDPLQJ-*DPVRQ:LWKLQDQGEH\RQGVRFLDOPRYHPHQWVWKHLVVXHRI
 
GLYHUVLW\LVVWURQJO\FRQQHFWHGZLWKWKHIUDPLQJRISUREOHPVDQGYLFWLPVEHFDXVHWKH
TXHVWLRQµZKRVHLQMXVWLFH"¶LVFHQWUDOWRWKHDPRXQWRIGLYHUVLW\WKDWFDQEHSHUPLWWHG
ZLWKLQDSDUWLFXODUIUDPHZRUNRILQMXVWLFH$VZLWKQDWLRQVVRFLDOPRYHPHQWVDUHDOVR
HQJDJHGLQWKHFRQVWUXFWLRQDQGPDLQWHQDQFHRIDFROOHFWLYHLGHQWLW\0DLQWHQDQFHRI
JURXSERXQGDULHVDQGPHVVDJHVRIH[FOXVLRQIROORZLQWKHZDNHRIVXFKLGHQWLW\
FRQVWUXFWLRQ-*DPVRQ$SRVVLEOHWHQVLRQZLWKLQDPRYHPHQWFDQH[LVW
IRULQVWDQFHEHWZHHQDXQLYHUVDODQGDSDUWLFXODUFRQFHSWLRQRILQMXVWLFHUHIHUULQJWR
KRZPXFKGLYHUVLW\WKHPHPEHUVDQGLVVXHVRIDPRYHPHQWFDQH[SUHVVVHH%\JQHV
E+LVWRULFDOO\WKLVKDVEHHQDUWLFXODWHGWKURXJKWKHPDUJLQDOL]DWLRQRILVVXHV
VXFKDVZRPHQ¶VHTXDOLW\ZLWKLQWKHWUDGLWLRQDOFODVVEDVHGODERXUPRYHPHQW
5RZERWKDP:DLQZULJKWDQG6HJDO0DUJROLV%7D\ORU+REVRQ
,QDVLPLODUYHLQWKHZRPHQ¶VPRYHPHQWKDVEHHQFULWLFL]HGE\EODFNDQG
7KLUG:RUOGIHPLQLVWVIRUIRFXVLQJRQXQLYHUVDOLVPDQGZRPHQ¶VFRPPRQDOLW\DQG
QRWDOORZLQJIRUµUDFH¶LVVXHV+LOO&ROOLQV&DUE\KRRNV,DUJXH
WKDWWKHLPDJLQHGFRPPXQLWLHVRIVRFLDOPRYHPHQWVVRPHWLPHVRSHUDWHZLWKVLPLODU
PHFKDQLVPVRIH[FOXVLRQDVQDWLRQV
The Boundaries of Imagined Communities 
$FHQWUDOWRSLFLQWKLVWKHVLVLVWKHERXQGDULHVRILPDJLQHGFRPPXQLWLHV$FFRUGLQJWR
%HQHGLFW$QGHUVRQQDWLRQDOFRPPXQLWLHVDUHQRWEDVHGRQIDFHWRIDFHLQWHUDFWLRQ
EXWRQDVRFLDOO\DQGSROLWLFDOO\FRQVWUXFWHGIHHOLQJRIWRJHWKHUQHVVGHPDUFDWHGE\
µILQLWHLIHODVWLFERXQGDULHVEH\RQGZKLFKOLHRWKHUQDWLRQV¶%HFDXVH
QDWLRQDOFRPPXQLWLHVDUHVRFLDOSKHQRPHQDDFWVRILPDJLQLQJDQGPDLQWDLQLQJ
ERXQGDULHVDUHHVVHQWLDOIRUWKHLUH[LVWHQFH,QWKHFDVHRIQDWLRQVWDWHVWKLVLVD
GHHSO\SROLWLFDODIIDLU7KHWKHRUHWLFDOIUDPHZRUNRIWZRDXWKRUVZKRGUDZRQ

,PDJLQLQJWKHQDWLRQVWDWHKDVDOVRVWURQJO\LQIOXHQFHGVRFLDOVFLHQFHVFKRODUVKLS:LPPHUDQG*OLFN6FKLOOHU
7KLVPDQLIHVWVLWVHOILQGLIIHUHQWZD\V2QHLVWKHVWDWHFHQWHUHGIUDPHZRUNRIDQDO\VLVH[HPSOLILHGDERYHE\
WUDGLWLRQVZRUNLQJZLWKFRQFHSWVVXFKDVFLWL]HQVKLSRUPXOWLFXOWXUDOLVPZKLFKFRXOGEHVDLGWRµSUHVXSSRVHDYLHZRI
VRFLHW\DVFHQWHUHGLQWKHVWDWH¶+DEHUPDV$GLIIHUHQWEXWFHUWDLQO\UHODWHGPDQLIHVWDWLRQLVµWKHDVVXPSWLRQWKDW


$QGHUVRQ¶VQRWLRQSOD\VDNH\UROHLQWKLVWKHVLV1LUD<XYDO'DYLVDQG0DULDQQH
*XOOHVWDGKDYHERWKZULWWHQH[WHQVLYHO\DERXWPHFKDQLVPVRIH[FOXVLRQDQGKRZWKH
ERXQGDULHVRILPDJLQHGFRPPXQLWLHVDUHXSKHOG7KHLUDQDO\VHVDUHVLPLODULQPDQ\
UHVSHFWVEXW*XOOHVWDG¶VZRUNKDVSOD\HGDSDUWLFXODUO\LPSRUWDQWUROHLQP\DQDO\VHV
EHFDXVHRIKHUIRFXVRQHJDOLWDULDQVRFLHWLHVLQJHQHUDODQG1RUZD\LQSDUWLFXODU,Q
DGGLWLRQZLWKRXWVSHFLI\LQJLW*XOOHVWDG¶VZRUNHFKRHVRQHRIWKHFHQWUDOGLOHPPDV
IRUPXODWHGE\*HRUJ6LPPHO\HDUVSUHYLRXVO\7KHIROORZLQJZLOOSURYLGHDVKRUW
LQWURGXFWLRQWRWKHWZRDSSURDFKHVDQGSRLQWWRVRPHRIWKHGLIIHUHQFHVEHWZHHQ
WKHP
<XYDO'DYLVXVHVWKHWHUPµWKHSROLWLFVRIEHORQJLQJ¶WRGHQRWHWKHµGLUW\ZRUN
RIERXQGDU\PDLQWHQDQFH¶HQJDJHGLQE\FRPPXQLW\PHPEHUVZKHQGHILQLQJµWKH
ERXQGDULHVWKDWVHSDUDWHWKHZRUOGSRSXODWLRQLQWR³XV´DQG³WKHP´¶<XYDO'DYLV
6KHLOOXVWUDWHVKRZWKHVRFLDODQGGLVFXUVLYHSURFHVVHVWKURXJKZKLFK
EHORQJLQJLVGHILQHGDQGUHSURGXFHGDUHLQKHUHQWO\UHODWHGWRH[FOXVLRQDQGQRQ
EHORQJLQJ
:KDWVKRXOGKDSSHQWRWKRVHPHPEHUVRIWKHFRPPXQLW\ZKRFDQQRW
DQGZLOOQRWEHFRPHIXOOPHPEHUVRIWKDWµVWURQJFRPPXQLW\¶RUGRQRW
VKDUHLPSRUWDQWKHJHPRQLFYDOXHV\VWHPVZLWKWKHPDMRULW\RIWKH
SRSXODWLRQLQVH[XDOUHOLJLRXVRURWKHUPDWWHUV"<XYDO'DYLV
<XYDO'DYLV¶SRLQWLVWKDWWKHFRPPXQLWLHVLQTXHVWLRQWKDWµFRPPXQLWDULDQ¶
PRGHOVUHODWHWRµDUHXVXDOO\WKHKHJHPRQLFKLVWRULFDOQDWLRQDOFRPPXQLWLHV¶
RUZKDW$QGHUVRQODEHOOHGµWKHLPDJLQHGFRPPXQLW\¶,QVXFK

WKHQDWLRQVWDWHVRFLHW\LVWKHQDWXUDOVRFLDODQGSROLWLFDOIRUPRIWKHPRGHUQZRUOG¶:LPPHUDQG*OLFN6FKLOOHU

<XYDO'DYLVGUDZVRQ-RKQ&URZOH\¶VGHILQLWLRQ
 
FRPPXQLWLHVPHPEHUVKLSLVJUDQWHGWRWKRVHZKRVKDUHYDOXHV\VWHPVDQGSOD\GRZQ
GLIIHUHQFH
1RUZHJLDQVRFLDODQWKURSRORJLVW0DULDQQH*XOOHVWDGKDVZULWWHQH[WHQVLYHO\
RQ1RUZHJLDQHJDOLWDULDQLVPDQGUHSHDWHGO\LOOXVWUDWHGKRZSRZHUGLIIHUHQWLDOVDQG
KLHUDUFKLFDOUHODWLRQVDUHPLQLPL]HGLQ1RUZHJLDQFRQWH[WV+HUUHVHDUFKLOOXVWUDWHV
KRZ1RUZHJLDQV¶VWURQJDIILQLW\IRUVDPHQHVVLQYROYHVDµSDVVLRQIRUERXQGDULHV¶,
WKURXJKZKLFKDµGHPDQGIRUVDPHQHVV¶LVSURGXFHGDQGWKHVSDFHIRUEHLQJGLIIHUHQW
GHFUHDVHVE$VVXFKWKHDIILQLW\IRUVDPHQHVVFDQWXUQLQWRD
SUHUHTXLVLWHIRUHTXDOLW\VHHIRUH[DPSOH6YHQVVRQ3\ONNlQHQDQG1LHPL
.LHVLOlLQHQ*XOOHVWDGDOVRSRLQWVRXWKRZHTXDOLW\SHUFHLYHGDVVDPHQHVV
µXQGHUSLQVDJURZLQJHWKQLILFDWLRQRIQDWLRQDOLGHQWLW\¶E'UDZLQJRQ
*XOOHVWDGVHYHUDORWKHUDXWKRUVKDYHGLVFXVVHGKRZUDFHDQGUDFLVPDUHSUHVHQWLQ
1RUZHJLDQGHEDWHVDQGFRQWH[WVDOWKRXJKWKH\DUHYHU\VHOGRPDFNQRZOHGJHGDVVXFK
+DJHOXQG0\UGDKO:KDWLVPDGHH[SOLFLWLQWKH1RUZHJLDQFRQWH[WLV
WKHLVVXHRIFXOWXUHPRVWO\GHQRWLQJµ0XVOLPFXOWXUH¶+DJHOXQG5D]DFN
,QWKLVFRQWH[WWKHUHIRUHWKHERXQGDULHVPLJKWVHHPµLQYLVLEOH¶EXWWKH\DUH
VWLOOYHU\PXFKSDUWRIWKHµFXOWXUDOVWXII¶RIVRFLHW\
7KHERXQGDU\ZRUNLQKHUHQWLQWKHµSROLWLFVRIEHORQJLQJ¶GHVFULEHGE\<XYDO
'DYLVLVWKXVVLPLODUWR*XOOHVWDG¶VGHVFULSWLRQRIµIHQFHV¶DQGWKH\DUHERWKDSW
GHVFULSWLRQVIRUZKDWWKLVWKHVLVDLPVWRH[SORUH%RWKDXWKRUVSRLQWWRWKHZD\VVWURQJ
FRPPXQLWLHVGHPDQGVLPLODULW\LQYDOXHVRULQFXOWXUH7KHUHDUHKRZHYHUWZRNH\
GLIIHUHQFHVLQKRZWKHVHDXWKRUVWUHDWWKHSKHQRPHQRQRIERXQGDULHV:KHUH<XYDO
'DYLVDSSURDFKHVERXQGDU\PDNLQJDQGWKHSROLWLFVRIEHORQJLQJDVDPRUHJHQHUDO
SKHQRPHQRQVRFLDODQWKURSRORJLVW*XOOHVWDGSRLQWVWRDVSHFLILFWUDLWLQWKH
ERXQGDULHVRIegalitarianVRFLHWLHVVXFKDV1RUZD\WKHµIHQFHV¶DUHWKHUHEXWVHHP
µLQYLVLEOH¶6HFRQGO\<XYDO'DYLV¶DSSURDFKWDNHVQRUPDWLYHSROLWLFDO WKHRU\DVLWV
SRLQWRIGHSDUWXUH$OWKRXJK*XOOHVWDGRIWHQIRFXVHVRQWKHSROLWLFDOKHUDSSURDFK
FDQDOVREHOLQNHGWRDNH\GLOHPPDIRUPXODWHGE\*HRUJ6LPPHO$FHQWUDOLVVXH
XQGHUSLQQLQJ*XOOHVWDG¶VZRUNLVWKHWHQVLRQµEHWZHHQWKHLQGLYLGXDODQGWKH


FRPPXQLW\¶*XOOHVWDGEMXVWDVLWZDVIRU6LPPHO*XOOHVWDGDSSURDFKHV
WKLVQRWIURPDJHQHUDOVRFLRORJLFDOSRLQWRIYLHZEXWZLWKDIRFXVRQWKH1RUGLFDQG
1RUZHJLDQFRQWH[WV6KHDUJXHVWKDWWKHZD\LQZKLFK1RUGLFHJDOLWDULDQVRFLHWLHV
UHODWHWRGLIIHUHQFHLVµDFXOWXUDOO\VSHFLILFZD\RIUHVROYLQJWHQVLRQVEHWZHHQWKH
LQGLYLGXDODQGWKHFRPPXQLW\¶*XOOHVWDGE7KLVDUJXPHQWLVFOHDUO\QRW
YHU\GLIIHUHQWIURPWKRVHSRVHGE\<XYDO'DYLVEXW*XOOHVWDGHQJDJHV
VRPHZKDWPRUHVSHFLILFDOO\ZLWK6LPPHO¶VODQJXDJHRIZRQGHUPHQWRYHUKRZVRFLHW\
LVSRVVLEOH
Diversity and Sociability 
7KHGLIIHUHQWDUJXPHQWVWKDWKDYHEHHQSUHVHQWHGDERXWKRZVWDWHVUHODWHWRFLWL]HQV
DQGIRUHLJQHUVDQGWKHDSSURDFKHVWRKRZZHFDQEHWWHUOLYHWRJHWKHULQDGLYHUVH
VRFLHW\DUHFHQWUDOIRUXQGHUVWDQGLQJNH\LVVXHVUHODWHGWRVRFLHWDOGLYHUVLW\LQ
FRQWHPSRUDU\(XURSH7KH\WDFNOHFRQFUHWHTXHVWLRQVRILQFOXVLRQDQGMXVWLFHSRLQW
WRVRFLHWDODQGSROLWLFDOFKDOOHQJHVUHODWHGWRGLYHUVLW\DQGRIWHQVXJJHVWVROXWLRQVWR
PHHWWKHVHFKDOOHQJHV:KHUH6LPPHOVWDWHVWKDWµ>W@KHJRDORIDVVLVWDQFHLVSUHFLVHO\
WRPLWLJDWHFHUWDLQH[WUHPHPDQLIHVWDWLRQVRIVRFLDOGLIIHUHQWLDWLRQVRWKDWWKHVRFLDO
VWUXFWXUHPD\FRQWLQXHWREHEDVHGRQWKLVGLIIHUHQWLDWLRQ¶>@WKH
SROLWLFDOWKHRULHVSUHVHQWHGKHUHGLVFXVVKRZVRFLHWLHVFDQPRYHEH\RQGVXFK
FRQWLQXDWLRQRIDQXQMXVWVRFLDOVWUXFWXUH7KHSROLWLFDOWKHRULHVPDSSHGRXWDUHXVHIXO
ZKHQDLPLQJWRDGYDQFHWKHVWDWHRINQRZOHGJHDERXWWKHFKDOOHQJHVDQGVROXWLRQVRI
OLYLQJWRJHWKHULQGLYHUVLW\6HYHUDODXWKRUVZULWLQJZLWKLQWKLVWUDGLWLRQDOVRDGGUHVV
VRPHRIWKHSUREOHPVZLWKLQPDLQVWUHDPSROLWLFDOWKHRULHVDQGTXHVWLRQWKHLPSOLFLW
WDNHQIRUJUDQWHGQHVVRIWKHQDWLRQVWDWHDVUHVHDUFKIUDPHVHHIRUH[DPSOH<XYDO
'DYLV7KH\DOVRFULWLFL]HWKRVHORRNLQJDWWKHVWDWHDVDQHXWUDOSOD\LQJJURXQG
IRUGLIIHUHQWLQWHUHVWJURXSVDQGIRFXVRQWKHH[FOXVLRQLQKHUHQWLQPDLQWDLQLQJ
LPDJLQHGQDWLRQDOFRPPXQLWLHVZLWKLQVRFLDOVFLHQFHVHHIRULQVWDQFH$QGHUVRQ
:LPPHUDQG*OLFN6FKLOOHU%\VXFKFRQFUHWHPDSSLQJRISROLWLFDO
 
LVVXHVWKH\VXFFHVVIXOO\SLQSRLQWFHQWUDOFRQFHUQVRIPLQRULW\JURXSVDQG
PDUJLQDOL]HGLQGLYLGXDOVDQGLQVSLUHVHOIUHIOHFWLRQZLWKLQWKHUHVHDUFKFRPPXQLW\
7KHRULHVDERXWMXVWLFHDUHKHOSIXOIRUFODULI\LQJKRZGLIIHUHQWMXVWLFHSHUVSHFWLYHV
FRPSHWHDJDLQVWHDFKRWKHURQDVFHQHZLWKOLPLWHGSROLWLFDODWWHQWLRQDQGUHVRXUFHV
7KH\DOVRSURYLGHSRVVLEOHVROXWLRQVWRUHFRQFLOHGLIIHUHQWFODLPVIRUMXVWLFH,VVXHV
VXFKDVFLWL]HQVKLSDQGEHORQJLQJWKHERXQGDULHVRILPDJLQHGFRPPXQLWLHVDQG
MXVWLFHSHUVSHFWLYHVWKDWPD\EHDWRGGVZLWKRQHDQRWKHUDUHFHQWUDOWRWKHWKHPHV
GLVFXVVHGLQWKHDUWLFOHVLQWKLVWKHVLV7KHWKHRUHWLFDODSSURDFKHVGLVFXVVHGDERYH
KDYHEHHQFHQWUDOIRUXQGHUVWDQGLQJWKHVHSKHQRPHQDDQGIRUGHYHORSLQJWKHDQDO\VHV
LQWKHIRXUMRXUQDODUWLFOHV


5. Conclusion 
7KHDLPRIWKLVWKHVLVKDVEHHQWRHQTXLUHLQWRWKHERXQGDULHVRI1RUZHJLDQDQG
(XURSHDQSHUVSHFWLYHVRQHWKQLFµUDFLDO¶DQGUHOLJLRXVGLYHUVLW\E\IRFXVLQJRQ
SDUDGR[HVDQGDPELYDOHQFHLQPDMRULW\DSSURDFKHV0\VWXG\VKRZVWKDWV\PEROLF
ERXQGDULHVFDQEHDULFKVRXUFHRILQIRUPDWLRQDERXWDVRFLHW\¶VµFXOWXUDOVWXII¶%DUWK
7KHIRXUMRXUQDODUWLFOHVSUHVHQWGLIIHUHQWHPSLULFDOH[DPSOHVRIKRZV\PEROLF
ERXQGDULHVDUHGUDZQPDLQWDLQHGDQGFKDOOHQJHG7KLVWKHVLVPDLQO\IRFXVHVRQWKH
ERXQGDULHVRIWKH1RUZHJLDQQDWLRQDOFRPPXQLW\EXWDOVRORRNVDWERXQGDU\ZRUN
SHUIRUPHGE\PDMRULW\PHPEHUVRIDWUDQV(XURSHDQVRFLDOPRYHPHQWRUJDQL]DWLRQ
YLVjYLVLWVPLQRULW\PHPEHUV7KHERXQGDULHVDUHVWXGLHGWKURXJKFDVHVZKHUH
GLIIHUHQWFODLPVIRUHTXDOLW\FRPSHWHRUFROOLGHDQGE\H[DPLQLQJDPELYDOHQFHLQ
DSSURDFKHVWRGLYHUVLW\2QHVXFKSRWHQWLDOFROOLVLRQLVIRXQGEHWZHHQULJKWVUHODWHGWR
JHQGHUHTXDOLW\RQWKHRQHKDQGDQGULJKWVUHODWHGWRHWKQLFµUDFLDO¶RUUHOLJLRXV
HTXDOLW\RQWKHRWKHU,QWKLVZD\ERXQGDULHVDQGDPELYDOHQFHDUHVWXGLHGWKURXJKWKH
OHQVRIDPDMRULW\DJHQGDWKDWLQWHUVHFWVZLWKPLQRULW\LVVXHV
7KHVWXG\LVLQVSLUHGE\*HRUJ6LPPHO¶VFHQWUDOTXHVWLRQµ+RZLVVRFLHW\
SRVVLEOH"¶IRUPXODWHGLQWKHHVVD\ZLWKWKHVDPHQDPH6LPPHO2QHRIWKHNH\
HOHPHQWVRI6LPPHO¶VWKHRUHWLFDOHQTXLU\LVWKHWHQVLRQWKDWOLHVLQKRZSHRSOHDQG
VRFLHWLHVFRSHZLWKLQGLYLGXDOV¶VLPXOWDQHRXVLQVLGHUDQGRXWVLGHUVWDWXV7KLVUHODWHV
WRDOOPHPEHUVRIVRFLHW\EXWEHFRPHVSDUWLFXODUO\REYLRXVLQWKRVHFRQVLGHUHG
µVWUDQJHUV¶6LPPHOD>@)RFXVLQJRQPDMRULW\XQGHUVWDQGLQJVDQG
DSSURDFKHVWRVWUDQJHUVKDVPDGHLWSRVVLEOHWRVWXG\VRPHRIWKHIRUPVWKDWXQGHU
FRPPXQLFDWHGLVVXHVVXFKDVLQWROHUDQFHUDFLVPRUH[FOXVLRQWDNHLQHJDOLWDULDQ
VRFLHWLHV7KHVWUDQJHUDVDVRFLDOIRUPLVWKHUHIRUHFHQWUDOWRWKHPRUHJHQHUDO
TXHVWLRQVRIWKLVWKHVLV+RZGRPDMRULW\YRLFHVUHODWHWRVWUDQJHUV¶DPELYDOHQWVWDWXV
DVµLQVLGHUVZKRDUHQRWTXLWHZLWKLQ¶"%HFDXVHWKHVRFLDOIRUPRIWKHVWUDQJHU
WUDQVJUHVVHVERXQGDULHVLWVHUYHVWRKLJKOLJKWSURFHVVHVRIERXQGDU\PDNLQJDQG
 
GLIIHUHQWLDWLRQ6XFKERXQGDULHVDUHORXGDQGFOHDULQWKHUKHWRULFRIH[WUHPLVWVVXFK
DV$QGHUV%HKULQJ%UHLYLN7KLVWKHVLVKDVPDLQO\GHDOWZLWKPRUHVXEWOHERXQGDULHV
IRXQGLQWKHYRLFHVRIWKHPDLQVWUHDP
6RPH\HDUVDIWHUWKHODXQFKRI)UHGULN%DUWK¶VERRNEthnic Groups and 
Boundaries 0DULDQQH*XOOHVWDGSURSRVHGDUHYLWDOL]DWLRQRIWKHHPSKDVLVRQ
FXOWXUDOFRQWHQWDQGDUHH[DPLQDWLRQRIWKHSRZHUWRFDWHJRUL]HRWKHUV*XOOHVWDGZDV
WKHILUVW1RUZHJLDQVFKRODUWRH[SOLFDWHFOHDUO\WKHOLQNEHWZHHQHJDOLWDULDQLVP
QDWLRQDOLVPDQGUDFLVP+HUIRFXVRQWKHVSHFLILFVRIWKH1RUZHJLDQDQG1RUGLF
FXOWXUDOVSKHUHZDVKRZHYHUDLPHGDWKLJKOLJKWLQJPRUHJHQHUDOWHQGHQFLHVLQWKH
(XURSHDQGHEDWH,QKHULQIOXHQWLDODQDO\VHVRIWKHUROHVRIHOLWHYRLFHVLQWKH
GLVFRXUVHRQPLJUDWLRQLQ1RUZD\VKHDUJXHGWKDWWKH1RUGLFIRFXVRQHTXDOLW\DQG
VDPHQHVVLVµDFXOWXUDOO\VSHFLILFZD\RIUHVROYLQJWHQVLRQVEHWZHHQWKHLQGLYLGXDO
DQGWKHFRPPXQLW\¶*XOOHVWDGE$V,KDYHDUJXHG*XOOHVWDGHFKRHV
6LPPHO¶VLGHQWLILFDWLRQRIWKHWHQVLRQWKDWOLHVLQKRZSHRSOHFRSHZLWKEHLQJERWK
LQVLGHDQGRXWVLGHVRFLHW\,QDQVZHUWRTXHVWLRQVDERXWKRZFRQWHPSRUDU\
1RUZHJLDQVRFLHW\LVPDGHSRVVLEOH*XOOHVWDGSODFHVHPSKDVLVRQVLPLODULWLHVDQGWKH
H[FOXVLRQRIWKRVHZKRGRQRWPLQLPL]HWKHLURZQGLIIHUHQFHE
,QVSLUHGE\*XOOHVWDG¶VFRQWURYHUVLDODQDO\VLVRI1RUZHJLDQVRFLHW\WKLVWKHVLV
KDVIRFXVHGRQKRZHJDOLWDULDQVRFLHWLHVGHDOZLWKGLIIHUHQFH7KHDLPKDVEHHQWR
GUDZRQWKH1RUZHJLDQFRQWH[WDVDSDUWLFXODUO\FOHDUFDVHRIDPRUHJHQHUDO
WHQGHQF\$V*XOOHVWDGSRLQWVRXWLWLVQRWRQO\LQ1RUGLFVRFLHWLHVWKDWHJDOLWDULDQ
LGHDOVDUHHPSKDVL]HG7KHVHVRFLHWLHVGRKRZHYHUUHSUHVHQWDSDUWLFXODUO\
LQWHUHVWLQJFRQWH[WIRUVWXG\LQJHJDOLWDULDQFXOWXUHEHFDXVHRIIHDWXUHVVXFKDVWKH
VFRSHRIDQGSRSXODUVXSSRUWIRU1RUGLFZHOIDUHVWDWHUHJLPHV7KHUROHRIJHQGHU
HTXDOLW\ZLWKLQWKH1RUGLFFRXQWULHVLVRQHH[SUHVVLRQRIWKLVSDUWLFXODULW\0\
DQDO\VHVVXJJHVWWKDWJHQGHUHTXDOLW\SROLF\DQGGLVFRXUVHLVUHODWHGFORVHO\WRDQHHG
WRIHHOµPRUHRUOHVVWKHVDPHLQRUGHUWREHRIHTXDOYDOXH¶*XOOHVWDGE,Q
³0DNLQJ(TXDOLW\'LYHUVH"´%\JQHV,DUJXHWKDWWKHGLOHPPDRIHTXDOLW\
SOD\VRXWRQWKHSROLF\OHYHOE\DQLPSOLFLWIRFXVRQVLPLODULW\7KLVLVGRQHWKURXJK


WKHODQJXDJHDQGSUDFWLFHRIµLQFOXVLRQ¶µ6WUDWHJLHVRILQFOXVLRQ¶GRZQSOD\DQGDLP
WRHUDGLFDWHGLIIHUHQFHLQRUGHUWRREWDLQHTXDOLW\6TXLUHV7KLVVSHFLILF
VWUDWHJ\RIPDNLQJVRFLHW\SRVVLEOHHQWDLOVLQFOXGLQJWKHODUJHVWSRVVLEOHJURXSLQWRD
FOHDUO\VSHFLILHGVRFLHWDOµZH¶LQ*XOOHVWDG¶VZRUGVµDFXOWXUDOO\VSHFLILFZD\RI
UHVROYLQJWHQVLRQVEHWZHHQWKHLQGLYLGXDODQGWKHFRPPXQLW\¶E2QHRIWKH
FHQWUDOTXHVWLRQVLQWKLVWKHVLVLV:KDWUROHGRHVGLYHUVLW\SOD\LQVXFKDVRFLHWDO
HTXDWLRQ"
6RPHWLPHVWKHSRVVLELOLW\RIEHLQJGLIIHUHQWDQGWKHFDSDFLW\IRUGLYHUVLW\VHHP
WREHVDFULILFHGRQWKHDOWDURIHTXDOLW\([DPSOHVRIWKLVWHQGHQF\FDQEHIRXQGLQ
³*HQGHU(TXDOLW\DV%RXQGDU\´%\JQHVDDQG³µ:HDUHLQ&RPSOHWH
$JUHHPHQW¶´%\JQHVE:KHQDSDUWLFXODUPRGHORUDSSURDFKWRHTXDOLW\
DWWDLQVVWDWXVDVWKHEHVWDSSURDFKWKHGHJUHHWRZKLFKLWLVGHSHQGHQWRQSDUWLFXODU
FRQWH[WVRUVSHFLILFFRQGLWLRQVLQRUGHUWRZRUNZHOOLVRPLWWHGIURPWKHGLVFXVVLRQ,Q
WKLVZD\XQLYHUVDOSUREOHPVDQGVROXWLRQVWKDWDUHJRRGIRUPDQ\DUHDVVXPHGWREH
WKHEHVWIRUDOOLQGHSHQGHQWRIFODVVHWKQLFLW\µUDFH¶UHOLJLRXVEDFNJURXQGRURWKHU
FRQWH[WV6XFKPDMRULW\GHILQLWLRQVRIZKLFKSUREOHPVDQGVROXWLRQVDUHWUXO\
LPSRUWDQWRUSROLWLFDOO\UHOHYDQWLQHYLWDEO\VXSSUHVVDOWHUQDWLYHXQGHUVWDQGLQJV,Q
VXFKFDVHVV\PEROLFERXQGDULHVDUHLPSOLFLWO\SOD\HGRXWE\WDNLQJVRPHWUXWKVDQG
DSSURDFKHVIRUJUDQWHGDQGPLWLJDWLQJRWKHUV7KHDLPRIWKHVHDQDO\VHVLVQRWWR
XQGHUPLQHWKHDFKLHYHPHQWVRULPSRUWDQFHRISUHYLRXVDQGFXUUHQWHTXDOLW\HIIRUWV
EXWWRVKHGOLJKWRQWKHSUHVHQFHRINH\GLOHPPDVRIGLYHUVLW\ZLWKLQWKHP
$WRWKHUWLPHVWKHODQJXDJHRIHTXDOLW\VHUYHVDVDVPRNHVFUHHQIRU
PDUJLQDOL]LQJVSHFLILFPLQRULW\FXOWXUHV([DPSOHVFDQEHIRXQGLQ³µ:HDUHLQ
&RPSOHWH$JUHHPHQW¶´%\JQHVEDQG³$PELYDOHQW0XOWLFXOWXUDOLVP´%\JQHV
F7KLVGRHVQRWPHDQWKDWDOOGHVFULSWLRQVRIQRQHTXDOLW\DUHUDFLVWRU
GHURJDWRU\6WUDWHJLFDOO\DQGV\VWHPDWLFDOO\GUDZLQJRQJHQGHUHTXDOLW\LVVXHVWR
FRQWUDVW1RUZHJLDQFXOWXUHDQGWKHVHJUHJDWHGDQGQRQHTXDOFXOWXUHRI0XVOLPVFDQ
KRZHYHUEHDZD\RIXVLQJWKHLVVXHRIHTXDOLW\WRHUHFWUDFLVWERXQGDULHVDJDLQVW
 
VWUDQJHUVVHHIRUH[DPSOH5D]DFN([DPSOHVRIWKLVWHQGHQF\FDQEHIRXQGLQ
WKHPDWHULDODQDO\VHGKHUHVHHIRUH[DPSOH%\JQHVF3ROLWLFLDQVZKR
EHFRPHFRQYHQLHQWO\SUHRFFXSLHGZLWKWKHZHOIDUHRIZRPHQZKLOHLQWKHDFWRI
PDUJLQDOL]LQJJURXSVUDQJLQJIURP0XVOLPVWRWKH5RPDSHRSOHFDQDOVREHREVHUYHG
LQGHEDWHVRFFXUULQJEH\RQG1RUZHJLDQDQG1RUGLFUHDOPV%XUXPD5D]DFN
,DUJXHWKDWERWKLQWKHPRUHLPSOLFLWDQGWKHXWWHUO\H[SOLFLWLQVWDQFHV
µLQYLVLEOHIHQFHV¶*XOOHVWDGEDQGWKHµGLUW\EXVLQHVVRIERXQGDU\PDLQWHQDQFH¶
<XYDO'DYLVDUHNH\FRQFHSWVIRUGHVFULELQJWKHSURFHVVHVRIH[FOXVLRQ
LQYROYHGLQVXFKSDUDGR[HVRIHTXDOLW\7KHVHODEHOVDFFXUDWHO\SLQSRLQWWKHVRFLDO
SURFHVVHVWKRXJKZKLFKSHRSOHDUHFDWHJRUL]HGDVHLWKHUµLQVLGHRURXWVLGHWKH
LPDJLQDU\ERXQGDU\OLQHRIWKHQDWLRQDQGRURWKHUFRPPXQLWLHVRIEHORQJLQJ
ZKHWKHUWKH\DUH³XV´RU³WKHP´¶<XYDO'DYLV,QHJDOLWDULDQVRFLHWLHV
VXFKDV1RUZD\¶VWKHIHQFHVPLJKWVHHPµLQYLVLEOH¶RUGLIILFXOWWRSLQSRLQWEXWWKH\
DUHVWLOOSDUWRIWKHµFXOWXUDOVWXII¶RIVXFKVRFLHWLHV7KLVWKHVLVKDVVKRZQWKDW
ERXQGDULHVPDLQWDLQHGE\DYRFDEXODU\RIHTXDOLW\FDQEHGHFHLYLQJ7RSDUDSKUDVH
*HRUJH2UZHOO¶VSROLWLFDOVDWLUHZHDUHDOOHTXDOEXWVRPHDUHPRUHHTXDOWKDQ
RWKHUV+RZHYHUDOWKRXJKERXQGDULHVFDQEHKDUVKPHFKDQLVPVRIH[FOXVLRQWKH\DUH
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